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L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
Sr. Presidente: Se declara abierta 
sesión. 
ACLARACION DEL GENERAL 
MIRO ARGENTER 
Sr. Fiscal: E l día 7 de Julio del 
ño pasado, en las horas de la tarde, 
j/üd. andaba en compañía del señor 
iarboneH ? 
' M i r ó : Sí señor. 
F . — i T J d . oyó decir algo? 
M.— Sí, señor. A los pocos pasos vi-
ids nn grupo de gente, tm molote. Un 
oche parado, allí nn policía arriba del 
oche vimos y nn automÓTÍl nn poeo 
lás allsL Vi también a un señor, que 
ra el general Asbert, que se dirigía 
iolentamente al coche. En ese momen-
> bajó otro también de prisa, grueso, 
•e yo no '.'onocí en aquel momento. 
F.—¿Después ha conocido a ese sc-
01', 
M.—Sí, señor; era el señor Arias, 
¡staba en esta situación, manoteando 
sí (lo índica). Yi que el general Ei-
a daba como un golpe a ese señor, y 
3 bajó; y a los pocos momentos oímos 
n disparo. Yo me quedé mirando lo 
ue pasaba; a Eiva que estaba en el 
3che y a un vigilante de policía que 
) cogía del brazo. No vi nada mas, 
arque se interpuso mucha gente. So-
aron varios disparos, y como estába-
los frente al suceso, al venir varios 
ros de la acera opuesta, le dije a Car-
onell: "Aquí nos van a matar; yo ms 
gtiro al Centro de Veteranos. El se-
or Carbonell también se retiró. Des-
ués avancé yo solo, y vi al general Ri-
a en el suelo, medio sentado, con el 
Ktro ensangrentado. Volvieron a so-
ar disparos; y vi a uno que me pare-
ló policía, que estaba detrás de una 
alumna, como en actitud de disparar. 
1 que la gente hablaba de niños. Vol-
í otra vez sobre el terreno; y entonces 
0 oí más tiros. Allí me encontré a As-
ert, cerca del césped, con un grupo 
e gente. Entre ella conocí al señor 
Cerrera Sotolongo; después ese señor 
ne tíip dijeron que era Arias, al b-
o di el Le pregunté a Asbert:'' • Que 
aé eso ?; y él m'3 contestó: £ * Cosas de 
n 
C U A R T A S E S I O N D E L 
E l h i i o de/ g e n e r a l A r m a n d o d e 
D e c l a r a r o n a y e r c u a t r o n i ñ o s m á s . 
J U I C I O O R A L . 
J . R i v a a n t e e l T r i b u n a l . 
V a r i o s t e s t i g o s p r e s e n c i a -
l e s . E l a g r e s o r d e u n t e s t i g o , c o n d e n a d o . 
Armando." Al poco rato encontré al 
señor Jiménez Lanier y al señor Mar-
tínez Ros. 
F.— i A qué distancia estaba Ud. 
del coche cuando vió que llegaron los 
señores Asbert y Arias? 
M.—A 20 ó 25 metros. 
F.—¿Dice Ud, que bajaron en acti-
tud violenta ? 
M.—Sí, señor. 
M.—Primero oí a Asbert que lanzó 
como un grito, que no sé lo que era. 
F.—¿No pudo distinguir las pala-
bras? 
M.—No, señor. 
F.—¿Vió a Arias manoteando a 
Rivas ? 
M.—Sí, señor. 
F.—Cuando vuó a ese señor mano-
tear a Riva , ¿estaba como queriendo 
subir al coche? 
M.—Sí, señor; tenía un pie pues-
to sobre el estribo, y Riva estaba así 
en frente de él. 
F.—¿La dió un empellón? 
M.—Sí, señor. Y en aquel momento 
oí un disparo, que a mí me pareció el 
ruido que produce una goma de un au-
tomóvil al poncharse. 
F,—Después, ¿cuántos disparos más 
oyó? / 
M.—Otros, y después dos o tres; y 
después otros que venían de la. acer̂ . 
opuesta, tres o cuatro. En conjunto oí 
18 ó 20 tiros; no lo puedo precisar. 
F.—Dice Ud. que el general Riva 
estaba todavía en el coche y trataba 
- O S O U A R D I A S M A R Í N A S D I S -
P U E S T O S A D E S E M B A R C A R S E 
l o a d m i t e n q u e s e l e s a l i s t e c o m o m a r i n e r o s . 
Otro conflicto más en los guardias-
larinas. 
No hace aún dos meses, el Jefe del 
Saltado resolvió favorablemente U 
neja que le formularon los cadetes 
e ia Malina Nacional, porque el ba-
tue escuela "Patria" no hacía el via 
de instrucción naval que la Ley 
ispane, con lo cual se veían ellos iin-
losibilitados de obtener sus títulos Je 
pilotos y sentar plaza de oficiales. 
Había cadetes que estaban embar 
eados desde 1912, sin ganar un centa-
ro y sin poder procurárselo en tierra, 
lorque no »e les permitía desemba»; 
Debían hacer doscientos diez de na 
regaeion de altura, y tenían nada más 
fue cincuentatantos de cuando fue-
ron a Sud-América. 
I E l general Menocal, inspirándose 
p un elevado espíritu de justicia, 
pdenó qne el ^Patria" realizara -m 
puevo viaje de instrucción a fin de 
:e los cadetes terminaran su curso 
práctica, y el barco-escuela está 
toparándose para hacersie a la mar 
cuanto antes, en cumplimiento del 
pencionado decreto presidenciaL 
f Apenas resuelto ese conflicto plan 
teado y ganado por los cadetes, dictó 
U general Menocal un decreto disp v 
hiendo que éstos se denominaran eu 
lo adelante "guardias marinas"; per-
fibieran el haber de marineros de sa-
pmda clase y tuvieran la categoría ds 
tales. 
I E l facilitarles la paga de marine-
ros debióse a que, como la mayoría dá 
los cadetes o guardiasmarinas son 
puchachos pobres, no iban a ten̂ r 
ton qué adquirir los varios uniformes 
Pue necesitan y cubrirse además sus 
i m \ F I S U L D E L A 
iyer 
"gastos en el extranjero o aquí, mien-
tras permanecieran en puertos cuba-
nos. 
Ayer recibió el comandante del bu-
que-escuela "Patria", señor Rodolfo 
Villegas, una orden de la Jefatura 
disponiendo que hoy procediera ai 
Pasa a la plana 5 
de sacar su revólver y que un vigilan-
te lo agarraba por el brazo. 
M—.Me pareció que un vigilante 
le cogía el brazo. 
F.—¿Todavía Riva no había sacado 
el arma? 
M.—Todavía; estaba buscando el 
revólver. 
F.—¿Ud. vió al capitán Campiña? 
M.—Lo vi al lado de una columna. 
F.—¿Disparaba desde la calle en el 
momento en que Ud. vió al que estaba 
detrás de la columna ? 
M.—Sonaban algunos disparos, sia 
saber quién los hacía. 
F.—¿Puede Ud. apreciar, por sus 
antecedentes de hombre que ha toma-
do parte en guerra, en la guerra de in-
dependencia, que esos disnaros. los hi-
cieran personas, o cree Ud. que fuera 
una sola? 
M.—Me parece que eran varias. 
F.—¿Ud. vió después herido al ge-
neral Riva? 
M.—Sí, señor, en el suelo, 
F.—¿Después no lo vió en una casa 
de la callo del Prado? 
M.—No. señor. 
F,—í.Ud. no habló con él? 
M.—No, señor. 
F,—Nada más. 
Presidente: ¿El letrado de la Acu-
sación popular' desea interrogarlo ? 
Alzugaray: ¿Ud. es pariente del ge-
neral Miró ? 
M —/; Sí, soy pariente ? ¡ Soy el mis-
mo, seinr! 
A,—¿E? Ud ,entoncPs el autor de las 
Crónicp* de la Invasión? 
M.—-Exacto. 
A.—De modo que está Uc. acostum-
brado a permaneeor en losi combatrs 
y a describirlos. Ud, describe de una 
manera admirable la muerte del ge-
nera1 Maceo: señala a i<"»das las perso-
nas que estaban a su alrededor e indi-
ca Ud las heridas del general Maceo 
y las de sus acompañantes, colocando 
a cada uno de les aue estaban a su la-
do en l'igar qu? le com sponde, y a 
pesar de esto ¿no puede TTd. precisar 
quiénes eran las personas que se en cor.-
traban allfí 
M.—Estaban el señor A'b^rt, Aria?, 
otra persona que no sé quien era y 
el señor Riva, que creo que disparaba, 
porque •'neo que al requerir el arma era 
para disparar, desde la acera, en el 
suelo o en el... 
A.—No, nosotros no necesitamos 
Euposiciímes, sino heehus concretos. 
¿Ud. vió al general Asbert que dispa-
raba? 
M.—No lo he vista disparar. He vis-
to al general AsVi?^ detrás del coche 
con algo en la mano. 
A.—¿Disparaba •) no disparaba? 
M.—Creo que disparaba, ahora yu 
no lo he visto. 
A.—¿Tjd, lo ytó distinta.-; veces? 
M.—tina sola vez. 
A.—¿El señor Morales en qué po-
sición lo vió Ud? 
M.—Verdaderímenre si me presen-
tan al señor Morales no sé quien 0s? 
A.—¿Ud. no puede decir la posi-
ción que ocupaban las tres personas.? 
M.—Había una persona que avan-
zaba, otra que también caminaba, pe-
ro no tan aprisa y otra que corría con 
rapidez eléctrica, 
A,—¿Y en el momento de los tiros. 
M.—En ese momento no vi a ningu-
no, 
A,—Entonces Ud, perdió la vista y 
el oído, puesto que ni vió nada ni oyó 
nada. 
M,—No, señor» yo no perdí ni la 
vista ni el oído, yo no digdl más que lo 
sé, y nada más. 
Presidente: ¿La acusación privada? 
O,—Nada, 
Presidente: ¿La defensa de Asbert? 
Roig,—General Miró: contestando a 
una pregunta del acusador popular, 
señor Alzugaray, ha dicho Ud, que vió 
al señor Asbert con un arma en la ma-
no. ¿Ud. cree que por ese hecho dis-
paraba? ¿No hay otro hecho que le 
llevara a su ánimo esa idea? 
M.—Nada más que eso, 
R,—/. Ud. recuerda algo sobre la for-
ma de esa arma? 
M,—Nada. 
Presidente: la defensa de Arias, 
Luredo Brú.—General Miró: ¿Por 
su experiencia en estas cuestiones Ud. 
entiende que nadie puede determinar 
que aquel ruido que en principio le 
pareció a Ud. como un ponche de auto-
móvil sea un tiro ? 
M,—De momento, un solo golpe, 
no puede uno determinar lo que es, 
pero si después suenan otros disparos, 
entonces sí, 
L,—¿Entre los disparos que Ud. 
oyó hubo algún intervalo? 
M,—De segundos. 
L.—¿Ud. vió al señor Morales, al 
señor Arias, o al señor Asbert, con ar-
mas en la mano? 
M,—No puedo precisar. 
L,—¿Ud, cree que el disparo ese 
primero, fuera del general RivaT 
M.—No lo creo. 
L.—¿ De modo que Ud. no sabe quién 
fué quien le tiró ? 
M.—No, señor. 
L,—¿Elvigilante dónde estaba? 
M,—A un lado. 
L.—¿Ud. vió a los niños? 
M.—No, señor, vi un grupo de per-
sonas. 
L.—¿ Antes o después de los tiros ? 
M,—Después cuando volví por mi 
niño. 
L,—¿Ud. vió bajar al general Riva 
del coche? 
M.—No lo he visto bajar. 
Presidente: la defensa de Morales. 
S. P.—General Miró, ¿Ud. puede de-
cirnos si en algún momento Ud. vió 
que el señor Morales llevara alguna 
arma \ 
M.—No, señor. 
S. F.—¿Ud. recuerda haberle dicho 
a alguna persona que el señor Morales 
disparaba ? 
M.—No lo he dicho nunca. 
Presidente: Defensor de Campiña. 
B.—Diga, general Miró ¿ Ud, vió dis* 
parar al que luego resultó ser el capi-
tán Campiña, durante los tiros o cuan-
do éstos habían cesado? 
M.—Cuando ya habían cesado. 
Cuando el general Riva estaba sentado 
en la casa vi que un oficial de policía 
hacía con el brazo estirado un dispa-
ro. 
B. —¿ Sabe de qué lado sonó ese dis-
paro ? 
M.—No, señor. 
Presidente: Diga testigo, ¿ Ud. vió si 
el general Asbert tenía algo en la ma-
no como en actitud de disparar ua 
arma también? 
M.—No, señor. 
Presidente: ¿Se fijó Pd. en la clasa 
de arma? 
M.-—No, señor. 
Presidente: puede retirarse. 
DECLARACIONES DEL SR. JOSE 
M. CARBONELL 
Fiscal: Biefiera al Tribunal lo que 
haya presenciado de los sucesos de el 
día 7 de Julio en el Prado. 
C. —Me había reunido desde la tar-
de con el general Miró y Argenter, 
Serían ya pasadas las 6 cuando por 
Trocadero veníamos y nos dirigíamof 
al Prado y entramos de Prado a Ani-
mas viniendo hacia acá, a la mano de-
recha. 
E l general Miró, delante de mí m« 
estorbaba el paso mientras me conta-
ba algo, y en esto hube yo de fijarme 
en el coche del general Riva. Frente 
al Malecón sobre la mano derecha, 
realmente no me doy cuanta aquí ha-
cia donde está el Malecón. E l coche 
del general Riva frente al Malecón so-
bre la casa de Goicoechea. 
F.—¿Cómo pegado a la casa? 
C,—Casi pegado. Le llamé la ater-
ción al genral̂ Miró al ver avanzar en 
actitud que aún cuando al principio 
no vi, al enfrentarse, las personas que 
Pasa a la plana 10 
R A U L C A R A B L A N C A 
V E N C I O A A L E C H I N E 
E L T O R N E O D E f . J E D R E Z 
San Petersburgo, 30, 
E l campeón de Cuba, José Raúl Ca-
pablanca, ha derrotado hoy al insigne 
maestro ruso Alechine, que ocupaba 
el primer lugar en el torneo. 
Blackburne venció a Gunsberg, 
Tarrasch y Marshall hicieron ta-
blas. 
Las partidas entre Bernsteiu y Ru 
( S A N I T A R I A S ) 
P E S T E B U B O N I C A 
L o s ú l t i m o s c a s o s " s o s p e c h o s o s " r e s u l t a r o n n e g a t i v o s . Y a n o s c o n t e s -
t ó e l curie/. Casos d e B u b ó n i c a e n e l m e s d e A b r i l . O t r a s n o t i c i a s . 
EL FAMOSO CüRIEL 
No murió de "muerte natural". Lo 
sacrificaron. Sus visceras han merecí 
do los honores de la reproducción fo 
tográfica, para exhibirlas. 
¡Pobre animalito! 
¡Tan vivito que lo vimos antes de 
ayer! 
¡Qué ajeno estaba de su próximo 
fin! 
La "peste bubónica" fué benigna, 
tuvo compasión de él; pero la Cien 
cia, dispuso el sacrificio, para ofrecer 
a los profanos un testimonio micros-
cópico de su infabilidad. 
Y compadeciéndonos del curiel, ol 
vidábamos decir a nuestros lectores 
de qué curiel se trata. 
Nosotros hemos seguido paso a pa-
so las peripecias y diferentes aprecia 
ciones que dieron origen a la clasifi-
cación del caso de Ramón Ruiz y G', 
mez, fprocedente de Obispo número 
17, como ambulatorio de bubónica. 
Exclusivamente el DIARIO se ha 
ocupado de llevar el "record" exacto 
del proceso para el dictamen de ese 
caso que denominan "ambulatorio 
Ayer por la mañaua. en nuestro 
primera edición, recordamos que ven-
cía el término para apreciar el diag-
nóstico. 
Ayer por la mañana, se dispuso el 
sacrificio del curiel; parece que para 
comiplacernos. 
Se autopsió. Se hicieron las pruebas 
bacteriológicas con sus visceras. 
La Ciencia triunfó. Triunfaron los 
doctores Guiteras y el otro miembro 
de la Comisión de Enfermedades In 
fecciosas. Perdió la apuesta el doctor 
Pérez Ohaumont, Secretario de dicha 
Comisión. 
Pero algo bueno, inmejorable, nos 
ha facilitado el diagnóstico de esc 
caso. 
Si el curiel inyectado con la mate-
ria purulenta del "bubón" que pre-
sentaba el joven Ruiz Gómez, no mu 
rió de peste bubónica, dentro del tér-
mino máximo señalado para la incu-
bación de la enfermedad, queda pie 
ñámente comprobado que Ruiz Góm ẑ 
no tenía un "acumulador" de micro-
organismos de la peste, tan poderoso, 
que ipudieia trasmitir la afección \ 
sus semejantes, 
¿La prueba? % 
Que el bacilo "pestis,; encontrado 
en sus visceras no pudo tronchar la 
vida del débil curiel, 
E L NUEVO CASO DE BUBONICA 
Con 1c dicho anteriormente queda 
anotada un "alta" en la estadística 
de la bubónica. 
Es Ramón Ruiz Gómez, el joveneno 
de 16 años, que procedente de Obispo 
17, ingresó en la casa de salud " Ca-
vad onga" y que ha tenido la dicha de 
no acusar el más ligero movimiento 
febril eu todo el tiempo que ha estaco 
recluido, como enfermo, en dicha 
Quinta. 
E L CASO DE MORRO 28. 
Ayer fué reconocido por la Comi 
sión de Enfermedades Infecciosas, 
diagnosticándole como negativo de 
bubónica, 
E L ENFERMO DE 
MELENA DEL SÜB 
La propia Comisión, en su visita de 
ayer en la mañana, dictaminó en el 
sentido de no tratarse de un caso de 
peste bubónica. 
EX LOS TERRENOS 
DE 'FIGURAS" 
Ayer, ¡por disposición del señor jefe 
local de Sanidad, comprobada la ine-
ficacia de los anteriores procedimie.i-
tos desratizadores, se llevó al destruí 
do Establo de Figuras, la bomba de 
inyección de azufre. 
Estuvo todo el día inyectando las 
numerosas cuevas existentes aún en 
el citado terreno, por entre los es 
combros. 
Se ignora el resultado; pero puede 
asegurarse que será más efectixo qua 
el incendio y la inundación de aqu-1-
lia manzana. 
MAS RATAS EN "FIGURAS" 
Ayer fueron capturadas en las ra 
toñeras instaladas entre los escom 
bros del Establo de Figuras, siete ra-
tas de la familia decumanus. 
APARECIERON LAS BOTAS 
Nos quejamos, en obsequio de los 
sufridos obreros de la Desratización, 
del abandono en que los tenían, obli 
gándoles a trabajar desprovistos d'j 
botas. 
Consignamos la deficiencia, y es 
obligación consignar que fué subsana-
da 
El señor Secretario de Sanidad dis-
puso ayer que se facilitaran las botas 
y que el que careciese de ellas traba-
jase en otro lugar de menos peligro 
que el Establo de Figuras, 
MULTA OPORTUNA Y ORIGINAL 
Hemos sido informados que el señoi' 
Secertaric de Sanidad, por denunc'a 
que le hicieron, y una vez comproba 
da, resolvió dejar incurso en la multa 
de tres pesos moneda oficial al doctor 
Angel Díaz Estorino. Jefe del ̂ Nego-
ciado de Persona^ Bienes y Cuentas, 
de la propia Secretaría, por haber m 
Pasa a It. plana 5 
binstein y Janovvski y Niemzowitscli, 
se suspendieron. 
El doctor Lasker, campeón del 
mundo, descansó hoy. 
Mañana, en el séptimo round, juga-
rá José Raúl Capablanca con Berns-
tein. 
He aquí el score actual: 
G. P. 
Tarrasch 
Alechine . . . . . . . . . . 4 
Capablanca 31̂  
















/ £ c o m e r c i o d e 
C i e n f u e g o s c e r r ó 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Abril 30. 
E l señor Elíseo Fernández, conduc-
ño del establecimiento de ropas "La 
Habana," falleció esta tarde. La no-
ticia ha causado general sentimiento. 
El comercio cerró sus puertas. El fi. 
nado era hermano de don José Fer-
nández, socio que fué del almacén da 
tejidos de Al varé, Hermano y Ca. 
LIBARES. 
B o l s a de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. AbrL 30 
ACCIONES. . . 288.122 
BOSTOS 1.411.000 
Edición de NVail Street 
A ia» 3 p. m. 
287.100 
BONOS 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 BE LA TARDE 
Abril 30 
Pata española.. ] ] 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES 
ídem en cantidades 
£1 peso americano en plata española 
98 78 a 99 % V, 
S - i a 9 % % P. 
9 a 9 ^ ^ P. 
. a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-2S en plata, 
a 4-27. 
1-09 a 1-09^ 
UBLEBRAMiSGOMERGULES 
Nueva York, Abril 30. 
Bonos de Cuba, o por ciento ¡.ex-
"interés, 100. 
Bonos de los Fstados Unidos, 8 
96.3Í4 
Descuento papel comercial, de SVá 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.10. 
Csir.hios soore Londres, a la vista 
$4.87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
l]v., 5 francos 15.5Í16. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d f̂ 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarizacióin 96, en pla-
za, 3.04 centavos. 
Centrifugas polarización 96, d 
2.1 j 32 c. c, y í. 
Masca bario polurización 89. eoa pla-
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
;2.36 cts. 
Se han vendido 100,000 sacos ele 
' azúcar. 
Uarina patente Mineeotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.30. 
Londres, Abril 30. 
• Azúcares centrífugas, pol. 96, 93, 
7.1 !2d. 
Masoabado. 8s. 6d. 
/micar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.112d. 
Consolidados, ex-interés, 75.3j3, 
cx>diviclcndo,. 
% Descueuto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Uhs íiccioues comunes de les Fenu 
carriles Unidos da ia Habana regís 
tradÁK en Louúres cerraron Uoy % 
£81.112. 
París, Abril 30. 
líiuia Francesa, ex-interés, 87 
francos, 02 céntimos. 
Cotizamos: 
coraeroio Banque os 
10. P 




10 p.g annai 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 30. 
Ss han vendido hoy en la Boba de 
Valores de esta plaza, 288,122 ac-
ciones y 1.411,00 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PICAZA 
Abril 30 
Azúcares. 
íil precio de la remolacha en Lon-
dres no ai-usa variación, cotizándose 
a 9s! 4.1|2d. para Abril y Mayo y 
9s. 6.3|4d. para Agosto. 
.lava se cotiza a 9s. 8.1|4d. 
Las existencias visibles en el mun-
do de azúcares crudos es de 4.020,000 
toneladas, on la semana pasada, con-
tra 3.970,000 idem en la anterior. 
" Eu Nueva York el mercado rige 
con precios firmes, habiéndose ven-
dido 100,000 sáfeos centrífuga base 
96. a 2.1 ¡32 centavos Costo y flete. 
Los compradores demuestran inte-
rés para ombarque de Junio a 2.1116 
. oiii a vos costo y flete. 
El refinado sigue sin cambio. 
Se cotiza a 3.85. 
A última hora se recibió lín cable 
"on ésta plaza, anunciando haberse 
vendido 10,000 sacos centrífuga base 
06, embarque en Junio a 2.1116 cen-
tavos costo y flete. 
Los refinadores hall lerretido en 
" la semana pasadn, en Nnev* York, Fl-
ladelfia v Uô toh, TI.000 toueladas 
*le azúca.-. («mira 45,000 tone'adas en 
ia semana anterior. 
. E l lír-r-'átlo loo-I íi^ue sostenido, 
habiéndose vendido las Rjguientes 
partidas: 
1.000 sacos centrífuga pol. 95.112, 
a 3.3;4 rs. arroba, trasbordo 
en bahíaj 
5,000 idem idem pol. 96, a 3.72 
rs. arroba, en Sagua. 
\000 idem idem pol. 96.4, a 3.765 
rs, arroba, en Cienfuegos en 
almacén. 
500 idem azúcar de miel pol. 
91.4 a 2.96 rs. arroba en 
Cienfuegos en el almacén. 
1.500 idem centrífuga pol. 96, a 
3.78 rs. arroba en Matanzas. 
2̂ ,000 idem idem pol. 96, a 3.3:4 
rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios. 
Rige el morcado qui^o.y con pre-
cios sostenidos* 
Londres, Rdfv 19.X 
M 60dlv 19. 
París. od[v 5.H 
H ambu rgo, 8 d i v . o . V 
Estados Unidos, 3 d r v 9. >í 
España,s. plazayoan-
tidad, 8 drv . xi 
f>cto. oanel comercial 8 á 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coü 
zaa hoy, como sigua: 
Oreenback» a^i 9.̂  P, 
PJaU esnafíola- 98.;i 99.̂  P. 
Aciones y Valores 
Firme y con tendencia de alza 
abrió hoy el mercado local de Valo-
res. 
En el mercado inglés las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos que ra 
dican en el mismo acusan uno por 
ciento de alza, cotizándose de 80.314 
a 81.1|4 el abre y de 81.114 a 81.314 el 
cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
Dichos valores también han obte-
nido alguna mejora en nuestro mer-
cado. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron la Bolsa de París a 430 
ancos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 francos las Prefe 
ridas y a 128 francos las Beneficia 
rias. 
Escaso ha sido el número de opera-
ciones realizadas hoy, debido a que 
siendo día último de mes, se han dedi 
eado a liquidar las operaciones reali-
zadas a plazos. 
En la sesión de la tarde el mercado 
permaneció encalmado y con igual 
tono que en la hora de la apertura, y 
cierra bien impresionado, y con pre 
cios firmes, cotizándose extraoficial-
mente al clausurarse la Bolsa a los si 
guientes tipos: 
Banco Español, de 91.112 a 93. 
Banco'Nacional, de 115 a ]25. 
Banco Territorial, de 101 a 110. 
Idem lem Beneficiarías de 12 a ¿4 
F. C. Unidos, de 87 a 87i/8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
98 a 99 
Comunes, H. E. R. Company, d 
82.112 a 82.7|8 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 82 a 110. 
Cuban Telephone Company, Comu 
nes, de 68 a 90 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Ventas efectuadas hoy i 
100 acciones F. C. Unidos a S8.1|; 
a pedir en Mayo 
200 idem F. C. Unidos a 87.3|4, a 
pedir en Mayo 
500 idem F. C. Unidos, a 87 al con 
tado. 
200 idem F. C. Unidos a 86.7|8 al 
contado. 
50 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 981/2 al contado. 
50 acciones comunes H. E. R. Co. a 
83 a pedir e nMayo. 
100 idem F. C. Unidos a 87.3|4, al 
Contado. 
Tabaco en rama.—Cosecha de 1913 
Resumen del tabaco llegado a esta 
plaza hasta el 23 de Abril de 1914, 
perteneciente a la cosecha de 1913, 
según datos publicados por la revis-
ta " E l Tabaco," en su número co-
rrespondiente al dia 25 del actual: 
Por procedencias 
Vuelta Abajo, 263,103 tercios; 
Semi Vuelta, 32,774 ídem; Partidos, 
87,079 idem; Matanzas, 192 idem; 
Santa Clara, Villlas (Remedios) 
180.920 idem; Puerto Príncipe, 10 
idem; Santiago de Cuba, 8,149 idem. 
Total 572,227 tercios. 
SQGIEDAB Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o de la M a r i n a " 
Por renuncia de don E. de Medina se 
ha hecho cargo de la Agencia del 
DIAltlO DE LA MARINA en Cien-
fuegos, a partir del día lo. del co-
rriente mes, el señor don Manuel Gó-
mez Valle, oalle de San Fernando 
número 107, colecturía "La Dicho-
sa," con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella ciudad, para todo lo concer-
niente a esta Empresa. 
Habana, Abril 29 de 1914. 
El Administrador 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 29 a 31 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Rescs sacrificadas boy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 107 
Idem de cerda 18 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
125 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilloi y va-
cas, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE Î OS BANCOS D E L 1»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Central: AGUIAR 81 y 83 
Inertes en ia misma HABANA: { Galiano 138—Monte 202..Oftc*»» 42. B*> 
lascoaín 20.-Egldo 2.-Paseo de Hartr 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant̂ namo. 




















San Antonio de toa 
Baños, 
Victoria de lasTtmsa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i~. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE r JM 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E . A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PREC'O SEGUN TAMAfJO 1 1 1 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vaeuno, a 26 centavas. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en pie 
Vacuno, no hubo operaciones por ia 
mañana, detallándose pro la tarde de 
6.3|4 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
© l o i o i o i o i e i o T e i G i G l o w 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Ctentene». •, t ••• » y 
Lulsec Pobo plata española. . 
40 centavos plata Id. 






10 idem. Idem. Idom 0-Ofi 
Pasa a la pagina doce 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección antes 
mencionada, se sacan a pública subas-
ta los suministros de carbón mineral 
y vegetal para la casa de salud ''La 
Benéfica," con sujeción a los pliegos 
de condiciones que se hallan de mani-
fiesto en esta Oficina, a dispisición 
de los señores que los deseen exami-
nar. 
Se hace saber que el período de du-
ración del contrato habrá de ser el de 
un año, a contar desde el día siguien-
te al en que se adjudiquen definitiva-
mente ; así como que, el acto del re-
mate tendrá lugar en el local de este 
Centro y ante la Comisión respectiva, 
el próximo dia 6 de Mayo, a las ocho 
de la noche. 
Habana, 30 de Abril de 1914. 
Juan Martínez, 
(Secretario.) 
c. 1S21 alt. í 3-1 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 30 
Entradas del dia 29: 
IN̂o hubo 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeeas. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Velada en honor de los Socios Fundadores, en conmeEncración 
del vigésimo-octavo aniversario de la fundación del Centro, 
y para el descubrimiento y la presentación del retrato de 
P A G U E C O N G 
Pagando oMontas con CHEQUES podrá !••»• 
tilicar cualquier «UforoAota oourrlda o* ai pat* 
m m LETRAS SOBRE TODAS PARTES D a 1 1 0 
C(Departamento do Ahorros aborta el 3 * #0 tatoréi 
anual sobre las cantidades depositadas sada nsos. 
ASISRTO LOS SASADOS OB S A • P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A , 
CAPITAL . . . . 





De orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores socios del 
Centro, que él día dos de Mayo pró-
ximo se celebrará, en los salones de 
nuestra Casa social, una gran velada 
en honor de los socios fundadores, en 
conmemoración del vigésimo-octavo 
aniversario de la fundación de la So-
ciedad, y para el descubrimiento y la 
presentación del retrato de Jovella-
nos. 
Se ha escogido un excelente progra-
¡ina, y regirán las reglas de costum-
bre. 
Habana, 30 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1822 2d-l 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.-PISO 3 - T E L E F O N O A-IOS 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Ccmsaltor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. A. ller-
ckant, Tomás B. Mederoe, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
Admlni.trador: Manuel L. Calvete--Secretario Contador: Eduardo Téllea. 
FIANZAS de todas clases y por mOdicas primas para Subastas, Contratístaa 
asuntos Civiles y Criminales, Empieadct» Públicos, para las Aduanas eta. P»B 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de ias aoiioltutfM. 
144» Alu-Í 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Ganado vacuno 252 
Idem de cerda 103 
Idem lanar 43 
398 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la JUNTA GrENlB-
RAL EXTRAORDINARIA que se ce-
lebrará el próximo viernes, lo. de 
Mayo, en los salones del Centro As-
turiano, empezando a las 8 de la no-
che. 
Y A objeto de esta Junta General ex-
traordinaria será la reforma de los 
artículos 7o., 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 
65 del Reglamento, a cuyo efecto las 
reformas que propone el Consejo de 
Administración se hallan en la Se-
cretaría a la disposición de los seño-
res Socios Suscriptores para su exa-
men. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de 
Abril para asistir a la Junta. 
Habana, 25 de Abril de 1914. 
E, Gronzález Bobea. 
(Secretario) 
C 1777 . 6-29 i 
N . G E L A T S & C o . 
AOOIA.R 106-108 BANQUEROS!. 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ « * 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S * 
Recibimos depósitos en Sección 
pagando intereses al 3 # «naaL 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por 
U0T 
é i 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Múlns coaira UjíiíIh. esüílwiíi el lih 15 ISi*. 
VA LOR RES POXSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBKANTE DE 1903 que 32 
IDEM DE 1910 ,. ,. 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 qaess Jssíoataráea 191 
El fondo Espacial da Rsaarv» raorajent» aa afti 
en propiedades, hlporaca», Bonos de eiba Rapl'oli'Si, L 
la Habana y efectivo en Cija y en los Bincoi, 
Por una m6 üca cuota Marapa fiasa? •ar3in%t y 
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E D I T O R I A L E S 
A F A N D E S E R V I D U M B R E 
El señor Miguel Angel Carbonell" 
ha publicado un articule en E l Co-
mercio sobre los "muchos lacayos de-
gradados" que existen entre nosotros 
y que "viven cantando con placer y 
orgullo la hora trágica de nuestra des-
aparición y recomendando como uní 
co remedio a nuestros males la sumi 
sión vergonzante al formidable veci-
no que nos vigila y nos acecha. Lejos 
de haber en este pueblo gente des-
confiada y por lo mismo enemiga de 
la absorción, no encuentro sino ado-
radores fanáticos, suspiradores de la 
cadena que se pasan la vida salmo-
diando las grandezas de los acoraza-
dos de la nación que presidió el terri-
ble cazador de leones domesticados, 
caricatura triste de antiguos Escipio-
nes, Mr. Teodoro Rosselvclt." 
Cuando nosotros leíamos aquellas 
descripciones estupendas de las gran-
dezas colosales, abrumadoras, máxi-
mas, de los Estados Unidos, y aque-
llas oraciones encendidas en que tanto 
se abogaba porque al fin destruyeran 
de un zarpazo la independencia de 
Méjico, "veíamos venir" cartas así, 
y artículos de esta clase. El elogio que 
a fuerza de exageraciones, de rim-
bombancias y de absurdos pierde to-
da seriedad, resulta siempre contra-
producente. Y resulta siempre poco 
amable la actitud de quienes toman 
ei partido del fuerte contra el débil, 
no porque el fuerte proceda con jus-
ticia, sino porque se considera su 
fuerza una razón que' justifica todos 
sus atropellos. 
En el conflicto que existe entre los 
Estados Unidos y Méjico, nadie pue-
de ponerse al lado de Huerta ni mu-
cho menos al lado de Pancho Villa: 
pero en esto caso, no son ni Huerta 
ni Pancho Villa los que han de su-
frir el mal de la guerra ni las con-
secuencias del desastro. La lucha no 
es entre los Estados Unidos y Huerta, 
sino entre los Estados Unidos y Méji-
co. De este modo cambia la cuestión. 
No ha faltado quien pretendiera dar 
una lección a los que hemos creído 
que la lucha se hallaba planteada en-
tre dos razas, porqxie en Méjico exis-
ten hombres de varias razas. Y en los 
Estados Unidos también; y en España 
también; y en todas las naciones del 
mundo también. Como que es un prin-
cipio actualmente indiscutible el de 
que no hay un solo Estado cuya po-
blación no esté compuesta de elemen-
tos étnicos heterogéneos y el de que 
no ha habido jamás un Estado cuya 
población no haya sido compuesta de 
este modo. 
Y hay también un mal ejemplo en 
esta inclinación rendida y humilde de 
la mayoría de los escritores cubanos 
ante la potencia yanki; el señor Car-
bonell juzga lacayos a los que proce-
den así. Su adoración, según él, "es 
una forma vil de esclavitud." Nos-
otros no .nos hemos atrevido a decir 
eso; en esta tierra donde el patriotis-
mo es el supremo argumento, donde 
resultan magníficos patriotas todos 
ios que alzan la voz para acusar a los 
demás de que odian a la patria, d'ícir 
nosotro? que se hace un grave ma1. a 
esta Repiiblica enseñando a sus hijos 
a ser esclavos, ponderándoles las con-
veniencias de lamerte ios pies a un po-
deroso y preteu l̂eado ridiculizar el 
heroísmo de cuantos pueblos han de-
fmdido hasta la muerte su libertad, 
sería demostrar palpablemente que 
aborrecemos a Cuba, y que deseamos 
acabar con ella e infundirle un quijo-
tismo que es propio de los tiempos de 
barbarie. Porque es cierto que dice el 
señor Oarbonell que "todo el que tra-
ta de empequeñecer las virtudes pro-
pias y exagerar las extranjeras ta-
pando a los últimos sus pequeneces 
naturales y lógicas para rebajar más 
los primeros, es un patriota tibio 
cuando no perverso;" es cierto que el 
señor Carbonell lo dice así; pero en-
tonces resultaría que nosotros, los que 
hemos sido acusados de padecer un 
ataque de araericanofobia porque he-
mos considerado como un abuso de 
fuerza todo lo hecho por los america-
nos en Méjico, los que hemos defen-
dido los méritos de los pueblos de 
nuestra raza, que aquí se empequeñe-
cieron injustamente para engrande-
cer aún más los de los Estados Uni-
dos, y los que hemos sostenido que 
es más digno, más honroso, más pa-
triótico morir por la libertad que 
arrastrar la cadena de la esclavitud, 
resultaría que queremos más a Cuba 
que los patriotas inmaculados que 
pretenden ponerla de rodillas... 
Y eso sí que no puede concederse. 
f 
R E O R G A N I Z A N D O S E 
El partido conservador se prepara. 
Ha comenzado a probarlo con un acto 
de positiva transcendencia: la reor-
ganización de todos sus comités, efec-
tuada a un mismo tiempo en toda la 
República. En los barrios de la Haba-
na la animación fué tan grande como 
la corrección. Y la jornada ha redun-
dado en crédito y en provecho para los 
conservadores. No ha habido que la-
mentar incidente ninguno desagrada-
ble de importancia, y el partido que 
tiene por divisa la sensatez y el orden, 
ha demostrado esta vez que es digno 
de ella. Si hubo choque de ambicio-
nes en este trance, y es humano y ne-
cesario que las haya, no han salido a 
la superficie. Los elementos de arrai-
go dí> la colectividad conservadora 
que tenían legítimo derecho a aspirar 
a puestos altos, han dado un buen 
ejemplo: los que no han visto satisfe-
chas sus aspiraciones se han hecho 
cargo de que las aspiraciones de la 
agrupación están por encima de to-
dos. 
Esta es la regla de conducta que de-
bieran seguir nuestros políticos, no 
sólo en las pequeñas eleciones que se 
acaban de efectuar, sino también en 
las elecciones generales. Nunca hay 
derecho a perturbar el orden en nom-
bre de ninguna clase de intereses y 
mucho menos en nombî  de los inte-
. reses de fulano, por grande que sea 
fulano o por importancia que el mis-
mo se adjudique. La desgracia ma-
yor de este país es la falta—cada día 
mayor y más sentida—de cohesión en 
todas los aspectos. En vez de encami-
narse todo a unir, todo tiende a des-
unir. Nuestro problema económico 
no puede solucionarse?1' porque hay 
enormes extensiones de terreno que 
económicamente no sirven para na-
da : no existe la necesaria cohesión en-
tre los pueblos que componen la Re-
pública: están muy distanciados unos 
de otros. Nuestro problema social no 
puede solucionarse porque hay muchos 
descentrados; porque no hay entre los 
ciudadanos la cohesión necesaria pa-
ra ejercer una influencia vigorosa y 
saludable sobre la conciencia indi-
vidual e imponer una regla de con-
ducta a los que sólo reconocen su 
capricho como regla de conducta. Y 
nuestro problema político no puede 
solucionarse por falta de cohesión 
entre los elementos que componen 
los partidos. 
La falta de cohesión en todas es-
tas cosas origina la desorientación 
general, produce la decadencia, pu-
diera suceder que causara la ruina. 
En este sentido, todas las lecciones 
de desinterés, de orden y de correc-
ción que se den, ejercen una influen-
cia de gran provecho: son lecciones 
que demuestran la necesidad de la co-
hesión : son casos prácticos que ha-
cen ver la facilidad con que se seña-
la un fin determinado y una línea 
precisa de conducta cuando todos los 
factores se amoldan dócilmente a un 
programa común; cuando no se en-
camina cada uno por sendero dife-
rente. 
Esperamos que el partido liberal, 
tan carcomido, tan "desmigajado" 
por todas las ambiciones, comprenda 
la verdad de esta doctrina, se reorga-
nice también, se fortalezca también 
y vaya a la lucha próxima con todas 
sus energías congregadas. Porque 
quizás para el partido conservador 
significara una ventaja enorme la 
crisis por que el partido liberal atra-
trieva hoy: pero no puede negarse 
que para la República la prolonga-
ción indefinida de esta crisis y el 
triunfo facilísimo y completo de una 
de las dos agrupaciones que se dispu-
tan el poder, significarían un perjui-
cio enorme: serían un síntoma grave. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS 8B 
MU* ALES. — ESTERILIDAD,— 
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
EB-RADURAS. 
Consultafi d e l l t l 7 d e 4 f t & 
49 HABANA 40. 
Sspedai para los pobres de 6^ • i 
lili <h:-l 
Notas Pe r sona l e s 
Don Vicente Vi l lar 
Se encuentra en la Habana, desde 
hace pocos días, nuestro querido y 
muy distinguido amigo el excelentí-
simo señor don Vicente Villar, ex-
presidente de la Colonia Española de 
Cienfuegos, donde cuenta con gran-
des y bien cimentadas simpatías en-
tre todos los elementos sociales. 
El señor Villar regresará mañana a 
Cienfuegos, donda pasará todavía al-
gunas semanas antes de emprender 
viaje a España. 
Reiterárnosle nuestro afectuoso sa-
ludo. 
U n a v i s i ta 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los señores Luis Bárcena 
Blanco y Federico Staines, delegado y 
secretario respecivamente de "La Na-
cional", compañía mejicana de petró-
leo. 
Vienen a Cuba con la representa-
ción de la compañía, para ampliar en 
este mercado los múltiples negocios 
que aquélla abarca. 
Agradecimos la deferencia de su 
amable visita y al enviarles un saludo 
de bienvenida deseamos a los distin-
guidos huéspedes todo género de facili-
dades en los asuntos que traen. 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un CO¿T, 
siente confianza y seguridad. 
El COLT no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co., 
Hartford, Cono-, 
Marca df« Fábrica "̂ '̂ *9 ^ 
M A N A N T I A L de V I D A 
Cada día notamos una multitud de curaciones obtenidas con la BACl-LINA RAVENET, este maravilloso remedio que alivia y cura: Asma, Ca-
tarro, Tos, Bronquitis, 
Opresión, Zarpa. Influenza, 
Pleuresía . Sudores, Fie-
bres. Tuberculosis, con ó 
sin esputos do sangre. No entregamos á la publicidad los nombres de los millares de enfermos curados por este remedio, solo la discreción tocando á nuestra profesión nos detiene y no ostentamos las desgracias humanas que se nos confian. No so-lo la BACILINA RAVENET cicatriza todas las enfermedades pulmonares. Mejor : es un precioso remedio que se fluidifica cu la sangre y en todas las células del organismo al cual d4 nueva fuerza. La BACILINA es, pues, un inagotable manantial de vida que combate vic-toriosamente por su fuerza vital: la Anemia, 
Debilidad, Exceso de trabajo. Neurastenia. Bajo su influencia, ios enfermos recuperan pronto energía, fuerza y vicia. Todos los enfermos que padecen de cualquiera de estas enfermedades deben empezar en seguida el tratamiento de te BACILINA RAVENET, 25, me Vanem, PARIS. De Venia en L a Mal-ara: Drogiurfa SARRA Dr Mannel JOHNSOM y buenas farmacias 
L A P R E N S A 
Habíamos hecho el decidido propó-
sito de limitarnos exclusivamente a la 
información respecto al proceso del 
Prado. 
Las circunstancias nos parecían de-
masiado delicadas, no solo para adelan-
tar juicios sobre los fallos del Tribunal, 
sino también para apuntar observacio-
nes y advertencias. 
Pero los ánimos comienzan a excitar-
se de nuevo en favor o en contra de 
un desenlace determinado. 
Los periódicos que también habían 
resuelto mantenerse en discreto silen-
cio vuelv.i a tratar de la cuestión 
obligados por la fuerza de la opinión 
pública. 
Y es nuestro deber recoger en esta 
sección las consideraciones y aprecia-
ciones de la prensa en asunto de tanta 
y tan general importancia. 
Dice E l Día: 
"Nosotros no deseamos el mal de na-
die, no queremos que se condene a per-
sona determinada, pero sí que se haga 
justicia y que la ley se muestre igual 
para todos, sin que nadie, absolutamen-
te nadie, pretenda impedir con actitu-
des airadas que la verdad resplandezca, 
que se afiancen las garantías sociales y 
que se enseñe a nuestro pueblo a con-
fiar en sus tribunales y en sus jueces. 
"Xo por animosidad, que no senti-
mos en estos momentos dolorosos en que 
van a ser juzgados hombres que no 
merecían verse envueltos en drama de 
sangre y delito, sino en cumplimiento 
de muy elevados deberes hacemos estas 
observaciones, que más que hostiles, 
son favorables a los comprendidos en 
el resonante proceso, pues a medida 
que se extremen los procedimientos ilí-
citos y los intentos de coacciones y ame-
nazas, mayor será la corriente de opi-
nión que pide justicia estricta al alto 
Tribunal que ha de decir quienes fue-
ron los matadores del malogrado Ar-
mando Kiva." 
Aun en circunstancias anormales, es 
la justicia, como indicaba dos días ha 
L a Discusión, el último refugio o re-
ducto a donde se acogen la confianza 
y las esperanzas del pueblo. 
En Cuba la vida pública, se desen-
vuelve en situación completamente nor-
mal. ¿ Cómo el pueblo, no ha de coni 
fiar en que el más alto Tribunal ha 
de cumplir estricta y rigurosamente 
su augusto deber en el proceso del 
Prado, y en que su fallo no ha de 
ser más que una consecuencia de la 
realidad y de la verdad de los hechos, 
juzgados sin apasionamientos ni pre-
siones de ninguna clase? 
Es el de la justicia un campo que» 
atañe a todos por igual. 
De allí que a todos interese el que 
allí no tengan entrada más que la ley, 
la conciencia y la razón. 
« « 9 
También el Avisador Comercial con-
fía en la rectitud e incorruptibilidad 
del Tribunal Supremo. 
Escribe el colega: 
i 
" E l fallo no puede ser otro que el 
que deba ser. 
"De ello estamos completamente se-
guros. 
'' No solo porque quienes han de dic-
tarlo después de aquilatar las pruebas 
y las circunstancias del hecho objeto 
de la causa son cubanos dignísimos, in-
capaces de cometer una injusticia, sino 
porque han de tener muy en cuenta, 
además del cumplimiento de su deber, 
la importancia de los acusados y las 
circunstancias que rodearon el suce-
so, lo que ha hecho que el mundo en-
tero fije su atención en esa causa, cu-
yo resultado ha de influir poderosa-
mente en el juicio que sobre la capa-
-cidad para el gobierno propio tengan 
los cubanos, por lo que, sin duda, fijan 
los extranjeros su atención en las ac-
tuaciones, como lo demuestra el hecho 
de asistir a las sesiones del juicio oral 
los representantes de distintas nació-
E v i t e U s t e d 
S u f r i m i e n t o s 
Toda madre cifra su or-
gullo y tranquilidad en la 
salud de la hija y todas 
desean evitarle cuanto 
pueda serle perjudicial. 
E s durante la época del 
desarrollo que la niña con 
frecuencia se encuentra 
débil y pálida, demuestra 
poca iniciativa en los deberes del 
Ifllll hogar ó en los estudios, se fatiga y en-
tristece fácilmente y sufre de otras manifestaciones 
de un organismo enfermo, que deben corregirse 
prontamente, no sólo para facilitar el proceso del 
desarrollo sino también á fin de evitarle toda una 
vida de sufrimientos físicos y morales, ante la im-
posibilidad de llenar cabalmente sus deberes. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
ofrecen pronto y seguro correctivo. Nada supera 
la acción de este poderoso tónico reconstituyente. 
Estas pildoras dan sangre rica y pura, tonifican y 
fortalecen los nervios, robustecen los müsculos y 
mejoran las condiciones del sistema en general, fa-
cilitando así un desarrollo sano y sin contratiempos 
y luego una vida saludable y rica en promesas de 
bienestar físico y moral. Empiece Vd. hoy mismo. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
nes acreditadas ante el Gobierno de 
la República. 
"Por tanto, aunque los magistrados 
no fueran tan rectos como indiscutible-
mente lo son los de nuestro más alto 
Tribunal, por patriotismo, por el buen 
nombre de Cnba y hasta por cooperar 
ia estabilidad de sus instituciones, 
habrían de nacer estricta justicia." 
Entre esos extranjeros que siguen 
con interés la marcha del triste proceso 
se contarán seguramente los que en 
Cuba representan al tutor americano. 
No dejarán éstos de apuntar en siv 
cartera cuantos incidentes ocurran en 
el grave y transcendental aconteci-
miento. 
Todo esto lo saben de sobra los muy 
respetables magistrados del Tribunal 
Supremo que sin la presencia o con 
la presencia de los diplomáticos extran-
jeros, están decididos a proceder con-
forme a justicia. 
Dejemos que ella decida, que ella ha-
ble desde la altura de su templo au-i 
gusto. 
Cortamos de E l Triunfo: 
"Hevia va a acabar con el periódico 
"Verde y con punta" por sicalíptico. 
. "No nos parece del todo mal la idea, 
entre otras razones, porque dicho se-
manario no merece su título: es verde 
pero no le hemos visto la punta. Está 
hecho con poca gracia, sin chic, que es 
una condición indispensable para que 
la sicalipsis no degenere en chocarrería 
y obscenidad. 
"Pero la supresión de un periódico 
sicalíptico y aun por cosas peores, re-
sulta una injusticia. 
"¿Por qué ensañarse con la prensa 
verde y dejar funcionar los espectácu-
los al rojo vivo? 
"¿Por qué apretar las clavijas a los 
periodistas que se ganan la vida como 
Dios les da a entender y se deja que 
la más innoble de las industrias se ejer-
za libremente llenando los hospitales de 
enfermos y pudriendo, moral y mate-
rialmente, todas los pueblos y ciuda-
des de la República." 
Quizás la supresión de la revista 
"Verde y... sin punta" (así lo llama 
E l Triunfo) sea el primer disparo de 
la campaña que el Secretario de Go-
bernación ha pensado emprender con-
tra la escandalosa sicalipsis a que alu-
de el colega. 
En cuanto a los espectáculos "al ro-
jo vivo" ¿no son los inspectores mu-
nicipales los encargados de apagar el 
incendio ? 
Respecto a la "innoble industria" 
de la carne averiada ¿no es la policía 
municipal la que tiene el deber de de-
nunciarlo y contenerlo? 
Todavía no han dicho a Huerta las 
tres repúblicas mediadoras y Wilson 
que tenga la amabilidad de dejar el 
sillón presidencial de Méjico. 
Había quienes lo veían ya cabiz-
bajo, maniatado, camino del destierro 
o de la cárcel, empujado por las tres 
potencias latino-americanas, mientras 
se sonreía gravemente el filósofo de 
la Casa Blanca. 
Va hacia el arreglo, según parece, 
el conflicto mejicano-yanqui. Pero 
va con Huerta, cuya eliminación no 
les ha parecido, como a Wilson, con-
dición "sine qua non" para sus ne-
gociaciones diplomáticas. 
Dice el "Heraldo de Cuba:" 
Los mediadores—mediador no es 
precisamente árbitro, pero la media-
ión tiene cercano parentesco y mu-
hos puntos de contacto con el arbi-
traje—los mediadores acto continuo 
consagráronse a estudiar el intrinca-
do negocio: misieron en juego sus re-
sos y resortes; y ha despertado su 
rápida inixuencia en el conflicto la 
sospecha de que, en el fondo, en lo ín-
timo, entre bastidores, el Gobierno de 
los Estados Unidos, receloso de meter 
^s manos en la maraña mejicana, 
instábales a moverse, y habíales su-
gerido el acertado gesto. Renació así 
la calma en los espíritus; alumbró la 
fe en los corazones; y son más hoy los 
que presumen conjurado el peligro de 
la guerra, que los tercos en profetizar 
desventuras y dolores. Eso sí, nadie 
osa negar que si la mediación latino-
americana da el fruto de la paz, liga-
rá estrechamente a los Estados Uni-
dos con los demás pueblos del Conti-
nente ; y desapareciendo el temor del 
imperialismo, que concita, en su daño, 
profundos rencores, adquirirán, nues-
tros amigos del norte, la gratitud, el 
respeto y la admiración de todos los 
latinos-americanos. Acaso esto es lo 
que la'diplomacia de Mr. Bryan pre-
tende. 
Hay en este problema muchos ca-
bos que atar; el de Carranza, el de 
Pancho Villa, el de Zapata, el de 
Huerta, el de Wilson, el de los pue-
blos hispano-americanos... Y detrás, 
el del Japón y el de Inglaterra. 
Pero han de pesar mucho sobre el 
coloso y sobre Méjico las tres más po 
derosas repúblicas de la América La-
tina. 
Su mediación deja al menos sentado 
que para resolver los conflictos de 
las naciones hispano-americanas ya 
no es imprescindible la exclusiva y 
peligrosa ingerencia de los Estados 
Unidos. 
Ya los pueblos latinos de América 
tienen un mediador latino. 
El moleitüimo dolor de c a b e * * , 
que en la mayor parte de lo» casos 
se explica científicamente como efecto 
de una congestión sanguínea, des-
aparee ecomo por encanto con d uso 
de lat 
Tabletas «Bayer" de Aspirina. 
las cuales ejercen una influencia 
reguladora sobre el riego sanguíneo 
de todo el organismo. 
Rechazad las imitaciones. 
B I L I O S I D A D 
w señal de que ru hfgaüo i>o funciona Wen. Kn •** tos casos conclene comer frutas, tomar ejerciciô  ItTSf les eenductos tiep&tlcos con dósls regulares da 
ANTICALCULINA EBREY tomando, además, por la noche antes dt acostaras, dos Pildoras Laxativas Ebrey. D« esta manera se ca-ra el insomnio, cansancio, lanruidu, j racobrari Ud. Anime, deseos de trabajad t apega A la rlda. 
I 
L A H E R N I A 
Los que sufran de una hernia deberán 
rechazar como nefastos y peligrosos los 
bragueros de muelle ordinarios j[ llevar 
el nuevo Aparato Francés de 
A. CLAVERIE, Neumático, Im-
permeable y sin Muelle. 
Este incomparable aparato, reco-
mendado por los Médicos más emi-
nentes del Mundo entero, es el único 
que proporciona un tratamiento seguro 
de todas las hernias, hasta de aquellas 
que á causa de su tamaño ó de su anti-
güedad fueron consideradas como 
incurables hasta la fecha. 
El nuevo Aparato sin muelle de 
A. CLAVERIE ($ Ü a. 234, Fau-
bourg Saint-Martin en Paris acaba 
de pasar todavía por últimos perfec-
cionamientos que aumentan de una 
manera decisiva su eficacia y sus altas 
calidades curativas. 
Liviano, ñexible, impermeable al 
agua y al sudor, absolutamente inalte-
rable, llevado dia y noche sin molestar, 
es el único que proporciona un inme-
diato alivio y definitiva curación de 
todos los casos de hernia, sin operación, 
sin sufrimiento y sin paro de trabajo. 
La aplicación de dicho aparato según 
cada caso particular la hace la dro-
guería SARRA, 41, Teniente Rey, 
La Habana. 
Librito ilustrado, consejos y datos 
gratis. 
D e l a " G a c e t a , 
Alzadas resueltas. — Beneficios a loi 
alumnos militares. — Privilegios cU 
invención. 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por los doctores 
Raimundo Menocal y Francisco Do-
mínguez Roldan, contra acuerdo de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
que les denegó el pago de dietas de-
vengadas como vocales de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
y en consecuencia ordenando les sea 
abonado el importe de las menciona-
das dietas. 
—Declarando sin lugar las alzadas 
interpuestas por los señores Crisanto 
Montero Prada, contra acuerdo de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes denegándole la incorpo-
ración a la Universidad de la Habana 
de su título de Licenciado en Derecho 
expedido en España, y por el señor 
Andrés Suárez Romero, contra acuer-
do de la Secretaría de Hacienda, de-
negándole devolución de 501 pesos, 
importe de una multa por infracción 
del artículo tercero del ReglamentD 
para el cobro del impuesto del Em-
préstito. 
—Haciendo extensivo como medida 
de equidad a los alumnos aprobados 
en el curso de 1911 a 1912 de los Aca-
demias militares, los beneficios que 
otorga el decreto número 882 de 1912, 
debiendo por tanto ser calificados con 
arreglo a lo que determina el párrafo 
11 del citado decreto. 
—Concediendo los siguientes privi. 
legios de invención: 
A "The British Sulpbur Company 
Limited", por "Mejoras en hornos 
para descomponer piritas y otros sol-
furos metálicos"; a la "Blaugas Pa-
tentgesellschaft m. b. H.", por "Un 
nuevo agente calorífico e iluminan-
te"; al señor Edward Bignell por 
"Una estructura de pilotaje", y al se-
ñor J. t Valero, por "Un procedi-
miento para hacer un vaso de azu-
fre". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Norte, a Rodolfo Plana y Herré 
ra, Ramón Pérez y Menéndez, José de 
Zayas Bazán y Pedro Hernández Yai-
dés, sus herederos o causahabient¿s. 
Del Este, a los herederos do Manuel 
Martínez Rico, a Dolores Lóp.-z Abe-
Uán y a Juan Volpe Mugno. Del Oes-
te, a los herederos de Manuel Gonzá-
lez y González. De Pinar del Río, a 
Francisco Padrón y Travieso. De San-
tiago de Cuba, a Eugenia González o 
su sucesión y a The Barber Asphalt 
Paving Co. 
Juzgados Municipales.—De.l Norte, 
a José Landeira, José Peiáez y Jostj 
Otero. De Arroyo Naranjo, a Dieg.i 
Alvarez Orbea. De Matanzas, a los he-
rederos de José Valle y López. D-íl 
Cristo, a la sucesión de Ana Mana 
Quintana. * 
t AGÍS A CiUüXKO D I A R I O D £ L A MARINA M A Y O lo DÍC i m 
Estamos en plena primavera: una 
primavera que tira un poco a canícu 
la, pero primavera al fin y al cabo. 
Hay personas sueltas y familias en-
teras que en cuanto lleg'a un cambio 
de estación son víctimas propiciato 
rias d e l mismo, y«sufi*en una barbari-
dad. 
J o , que tengo la suerte de no sentir 
los cambios (ni los de la moneda) sin 
necesidad de consultar al almanaqu?, 
«é. perfectamente cuándo hace su en 
trada en escena la alegre primavera. 
3Ie basta con encontrar en'Ol (paseo 
a mi buen amigo el señor Prudencio 
Bombonera, para decir en el acto: 
—íEstamo'.» en primaveral 
es que el pobre don Prudencio, 
que por-̂ fecto de los años y de la 
juventud tormentosa que pasara tie-
ne revuelta la sangre, en cuanto fia 
ga el mes de las flores se pone hecho 
un "ecce homo". 
Ayer encontré a dicho amigo, y 
nuestro diálogo resultó caisi conmove-
dor: 
—¿Queé tal, don Prudencio? ¿qué 
eg esto que tiene ustel en lugar de 
nariz? ¿Es un caimito maduro, o es 
propiamente el órgano olfatorio? 
—vAy, amigo... |es la primavera! 
— Ês verdad; ahora recuerdo que 
el ano pasado no podía salir usted 
de casa sin llevar la cabeza metida ea 
una jaula (para que no se la comieran 
las moscas. ¡Parecía un puding con 
muehaís pasas de Corintoi 
—tPues yo voy camino de lo mismo. 
Esta vez, como usted vé, se me ha su 
bido la primavera a las narices. Dos 
semanas atrás empecé a sentir una 
tromezón que no me dejaba sosegar; 
y por más que mi mujer me 
decía ¡no te rasques!, y por mi? 
que .por las nocihes me untaba 
la naiáz con miel pura mezclada con 
belladona y me la envolvía cuidadosa-
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplifcación del Her-
picide Newbro 
Fredorick Manuel, Marylana, Block, Buttfí, 
Montana, rompró un frasco del Herplclda 
Kewbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y & los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado do pela 
£1 2 de Julio escribía: "hoy ten̂ o el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplokle Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio:—des-
truid la (ÍAWA y elimináis «1 efecto. El 
Herpicidff doatruye el germen que causa la 
raspa, la caída del cabello y llnatmente la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no puede pormanecer. 
Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza & crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 on moned» 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá,.—Manuel John* 
son. Obispo 53 y SS.—Agentes especíale*. 
H A C E R M A S E N U N D I A 
Q U E O I R O S E N M U C H O 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar» 
go tiempo y hacen poco. Otros al con. 
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro- si a 
tiempo toma Embkin. 30 cts caja. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
mente con una funda de esparadra 
po; y por más que me obligada a to-
mar baños de asiento de agua oxige 
nada y avinagrada, nada... la co-
mezón no me dejaba en paz hásia 
que el día veinte y dos, al siguiente 
día de la entrada oficial de la irima 
vera, ¡puf! se presentó este grano, y 
ya ve usted cómo tengo las narices... 
i Pobre don Prudencio! 
No es el el único ejemplar que co-
nozco. Y más de una vez, al •cruzarme 
con uu amigo que lleva la cara en 
vuelta, o que des9aradamente luce 
una erupción, cutánea de esas que de-
jan tamañitas a las del Vesubio, an-
tes de que se me arrime le digo, apre-
tando el paso: 
—Ya, ya veo cómo está usted. Ks 
la primavera, ¿verdad? 
Y sigo de largo. 
Algunas familias tiemblan llegada 
míe es esta época del año, porque la 
sangre se pone en ebullición y las pa 
siones se exaltan y se llegan a los mas 
lamentables extremos. 
—\Mire usted—me decía doáa üíi-
ría Vueltimedia, así que el mes da 
Abril está mediado, no sosiego... 
—•Olaro; la primavera hace que 8tf 
r̂evuelvan los humores,.. 
—Usted ya sabe lo que ocurrió ha-
ce cuatro años con Cheíta, la mayor 
de mis hijas. 
—Sí; lo recuerdo, ¿ Y a qué vieno 
eso? 
—Y lo ocurrido el año antepasado 
*co!n Cuquita, la segunda... 
—En efecto; pero todo se arregló. 
-—•iNo faltaría más! ¡Buena soy 
yo! Además, los respesctivos novio>í 
llevaban la más santa intención, solo 
que se precipitaron. 
—Así fué. 
—Pues ahora, que Cannita, la terce-
Ta, ya está en la época de las ilusio 
nes, ¡figúrese usted cómo la vigilo!... 
Ah, lo que es a Oarmita no rae la rwp-
tan. 
En fin, que entre írranos, raqDtos y 
los aplaudidos suicidios y eertacazos 
propios de la estación, en llegaoido la 
primavera estamos expuestos a las 
más serias contingencias. 
¡Que los dopurativos y la serení 
dad de espíritu sean con nosotros! 
ENRIQUE COLiL 
R e p a t r i a c i ó n d e c u b a n o s 
El Secretario de Estado, señor I>es-
vernine, visitó ayer tarde al señor 
Presidente de la República para dar 
le cuenta de haberse recibido en la 
Secretaría a su cargo varios cablevS 
de Veracruz, en los cuales se indica 
el deseo de varios cubanos residerates 
en Méjico, de regresar a ésta. 
En tal virtud, «e ha convenido en 
que aqxiéllos gean repatriado» por 
cuenta del gobierno a bordo del vapor 
correo español "Buenas Aircs,^ 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L "CHAMUETTE" 
De New Orleans llegó ayer el vapor 
americano "Chalmctte'', conducien-
do carga general y diez y oclio pasdr-
jeros. 
Entre éstos figuraban los señorea 
José Negra y Manuel González, que 
han sido devueltos por la Inmigración 
de New Orleans, fundándose en que 
habían ido a esa ciudad contratados 
para trabajar. 
El comerciante mejicano Pedro 
Fernández, que viene de El Paso, y 
dice que dos americanos allí residen-
tes están muy alarmados, temiendo 
que el pueblo los atropclle, dado el 
conflicto planteado entre los Estados 
Unidos y Méjico. 
Y el señor Louie Lañe, propietario 
de minas en Ohihuhua, que viaja en 
compañía de su esposa. 
E L "CUBA" EW VERACRUZ 
Ayer se recibió en la Jefatura de 
la Marina Nacional un aerograma del 
comandante del crucero "Cuba", to 
niente coronel Fernández Quevedo, 
participando que habían llegado sin 
novedad a Veracruz, notando que r?i. 
naba completa tranquilidad en dicha 
ciudad. 
E L "CONDE WIFEBiDO" 
El vapor español "Conde Wifre-
do" entró en puerto ayer, procedente 
d)e Cralveston y conduciendo caffga 
general y un pasajero. 
Era este el comerciante español din 
Arsenáo Caso Posada, 
El "Conde Wifredü" tuvo bastan-
te mal tiempo durante los primero51! 
ilías de la travesía. • -
E L "CAYO CIITAW' 
Dr Autiverp, Londres y Bermudaa, 
llegó ayer el vaipor inglés "Cayo Gi 
taño", que trajo carga general y dos 
pasajeros de tránsito. 
BL "BAYAMO" 
Salió ayer tarde para New York, 
conduciendo carga general, el vaipo* 
cubano "Bayamo". 
ÉL "MIAMI" 
Ayer salió para Key West el va. 
por americano "IVIjamU'. llevando la 
correspondencia pública y cuarenta y 
pasajero». 
Figuraban entre éstos: 
El teniente coronel del Ejércitj 
Pennanpnte,. señor Serafín Espinosa. 
José G, Comas, Juan Saaverio y «3. 
ñora; Pedro Temes, Marcos Oapde 
vihi, Saturnino Marfhiez e Ignacio 
Mazalonci. 
— ^ 
Q,VININA QUE NO AFECTA liA CABE-ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mis fflcaz en todos los casog en quo se necesite tomar Quinina, no causando zyiqbldoa de ofdea. Contra Kesfrlados, la Gnppe. In-fluenza, Paludismo y Fiebres. L.a flrm* 3» E. W. GROVK viene con cada caja. 
H E R Í D O G R A V E 
(fPor telégraíb.) 
San Felipe, Abril 30, 8 ra. 
En el circo ¡Lowande, que se encuen 
tra actuando em esta loealidaeli riñe 
ron Juan Urrea, oapataz del circo, y 
Pío Sotolongo, eaballericero, resul-
tando Urrea con dos heridas en la ca-
beza, de cinco y ocho «mtímetroa de 
extensión, interesando el cuero cabe 
Iludo. iDichas heridas le> fueron pro-
dueidas con una ©«billa de ¡hierro. 
($1 doctor Trujülo le praaticá la pri 
mera cura, califio8¡ndo de grave el es 
tado del herido. 
El cabo de la Rural, señor Lemus, 
detuvo al agresor- 1̂ herido, acom 
panado del policía señor A'guati, eaiió 
para el hospital. El Juzgado actúa. 
HERRERA, Correspousftl 
U n c a p i t á n d e 
l a R u r a l h e r i d o 
Según noticias recibidas en la Secre-
taría de Gobernación, en el chucho de 
la línea férrea Cuban Central, situado 
cerca de San Juan de los Yeras, se des-
carrilaron siete jaulas vacías de cañas, 
causándole lesiones al capitán de la 
guardia rural señor Espino. 
C U E L L O S A R R O W « í S a A M N O T C H 
"V T O hay nada tan elegante 
como un cuello cerrado-^ 
^ 1 que no se abra, que no ic 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
reúnen estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha, de moda. 
Teniendo la ranura ^ A R A -
N O T C H " en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pida Ud. á su camisero que 
1c enseñe estos cuellos con la 
r a n u r a ^ R A - N O T C H ^ y v e r á 
Ud, lo fáciles que son de poner 
y quitar. 
C U E L L O S A R R O W 
con ranura 
A R A - N O T C H 
BELMONT 2»í PuIg»deAlto 
MEDORA 25Í ' 
CHESTER 2 " " " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s 
LA ULTIMA JUNTA 
Eai su local de Cuba 66, altos, cele-
la sesión reglamentaria del presente 
•mes la Directiva de esta Corporación. 
Presidió el acto el señor José Fer-
nández López, condueño de la fábrica 
"Paa-tagás", (por sustitución del Pro 
sidente propietario, que se halla an-
ísente. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión ordinaria del mea de 
Marzo, quedó enterada la Junta do 
!a situación del Tesoro social y de 
una relación de marcas informadas 
durante el mes que finaliza. 
El Presidente informó lueg-o ace/-
ca de la reunión, celebrada en el das 
pacho del señor Secretario de Agri-
cultura, Comoreio y Trabajo, el ¿a 
2, para un cambio de impresionéis to 
cante a la mejor forma de organizir 
los trabajos preliminares que han do 
llevarse a cabo para obtener el mejor 
éxito cu la Exposición de San Fran-
cisco, y la junta acordó cooperar con 
el Gobierno en el ipropósito de que 
Cuba se baile bicu representada en 
esa gran feria internacional, y que se 
dirija una circular a loe asociados 
invitándoles para que exhiban sus 
productos en didba Exposición y ro 
gándoles que manifiesten el espacio 
que cada uno necesita para sus exhi-
"biciones, «i van a concurrir indi vi 
dualmente o si prefieren hacerlo en' 
colectividad bajo la égida de la 
^Unión". También se acordó autori-
zar al señor Presidente para que jun-
to con el Secretario representen a la 
Corporación en la Comisión organiza-
dora y que se solicite del Q-obierno, 
como paso (previo, que manifieste qué 
espacio ge destina a la industria del 
tabaco para exihibir sus productos. 
_ Quedó enterada la Junta de las sa-
tisfactorias contestaciones enviadas 
por los representantes de la "Ward 
Ldne" y de la ''Compañía Trasatlán-
dea Españo ,̂a,̂  con motivo de las 
comunicaciones que se les envió refe-
rente a las sustracciones de tabacos 
y violación de envases mayores de 
que se han quejado los fabricante 
asociados que utilizan los vapores de 
esas Compañías jyara sus embarques. 
Se leyó uu iuforme del Letrado 
Consultor, doctor Arazoza, rê pou-
diendo a xma oousulfca que se 1« hizo 
por acuerdo de la Directiva, refcmi-
to a la declaración del valor de las 
mercancías que se exporten por Tos 
vapores de la "Ward Lino", en los 
conocimientos de embarques de eáa 
Compañía. 
&e acordó infonuac a! Abogadu 
doctor Fernán de/ en i'ongrriiciicia con 
lo que solicita cu una carhi que ilin-
gió ál Presidente de ¡i í Vporaciún, 
de la cual conoció la Directiva. 
Se enteró la Junta de una carta del 
Secretario de la ('timara de Comercio 
de Melbouwif. Ansti-alia, informando, 
por acuerdo del Consejo de dicrtia 
Corporación, que no puedn enviar la 
carta original que se le pidió, del pre-
sidente de la "Coniservative Tlubh>r 
Production Co.", de San Francisco, 
en la cual ha hecho éste afirmaci-vios 
falsas qmí de acreditan nuestra in-
dustria tabaco. En relael-'m con 
este asunto, se leyó una eomunicui-n.;. 
de la Secretaría d̂  Estado, trasla-
(lando un despselho del Encargado de 
la líeipública en Washington, infor-
formando qu > ha is: l ido una nota 
de nuestro Cónsul en San Francisco 
dándole conochuiento de las gestio' 
nes nuo vVj e realizan do para obte-
ner que el presidenta de la M Conser-
vativa Hublíer Production Co." se 
retracte de sus falsedades. 
Sobre este .asunto, que reviste nva 
cha importiancia para nuestros fabri-
cantes da tabacos, -para la industria 
que ejereeo y, por eonsiguieirte, pa 
ra Cuba, pties H mercado de Austra-
lia se está haciendo cada año mejor 
para nuestro incomparable tabaio, 
delibero la junta con animación y 
acordé: que dada la difieultad de 
obtener una prueba documental que 
sirva para entablar una acción judi-
cial por libelo contra el referido pre-
sidc©te, y sin perjuicio de que conti 
núf gestionando para ver si se obtie-
ne, se habrán pwMieaeionea en Austra 
lia, emviando para ello instruccionoá 
al representante de la Corporación en 
dicho iiaís. para desmentir las false-
dades a que se ha hecho referencia 
Leída una carta de los asociados se 
ñores Bohrens y Ca., interesando que 
la Directiva acuerde solicitar de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo que redacte una disposi-
ción reglamentaria, al efecto de que 
se avise con anticiipiación a los inte 
madoa la fecha en que van a "cadu-
car «is roarcas, como se hace en otros 
países, para evitar que algunos por 
dc»Gfuido, o por otra circnns'Uncia, 
pnedaai perder la propiedad de las su-
yas después de poseerlas sin interrup-
ción durante largos años y de haber 
inivertido en acreditarla grandes can 
tidadea de, dinero, la Secretaría dio 
cuenta de haborse dirigido un escri-
to, que también fué leído, al señor 
Secretario de Agricultura, baciéndo 
le la (petición interesada, en benefi-
cio de todos los propietarios de mar-
cas, por lo« aefiorea Behrens y Oo., y 
*e acordó quo la junta quedaba ente-
rada con guato de esa gestión y que 
•la Secretaría proceda en la forma re-
comendada on su i'arta por di'-hos .se-
ñores asociados, 
Sq leyeron trsa cartas de los repre-
«sntantea de la Corporación ea los Es-
tados Unidos y Canarias, y una co 
municación de la "Unión de ¿lie&ga 
dores" participando la elección \ ^ 
constitución de su directiva para el 
año 1914; y por último, quedó entera-
de la junta de tres comunicaciones 
de la Secretaría de Estado, una de las 
cuales se rofiere a la situación legal 
der sello de garantía (para el tabaco 
cubano en Alemania, donde lo ampa-
ran y protegen la Ley sobre compe-
tencia ilícita de 1909, y la de marcas 
de 1894, y de otras dos de la Secreta-
ría de Agricultura, trasladando in-
formes sobre el cultivo del tabaco en 
Inglaterra y en Prusia, enviados por 
«1 conducto reglamentario, por el Cón 
sul de la República en Liverpool y el 
Ministro en Berlín-
Agotada la orden del día, el Presi-
dente interino manifestó que habien-
do resuelto hacer un viaje a Europa, 
para ver si lograba el restablecimieu-
to de la salud de su querida hija, 13 
participaba a la Junta para su cono-
eimiento y a los efectos oportunos: .V 
se acordó que correspondiendo re-
glamentariamente en este caso ocu-
par la presidencia por sustitución, a 
uno de los segundos vicepresidentê , 
y siendo el señor Plorcntín Mantilla 
el único que se hallaba en la Repúbli-
ca, de los dos que existen, sea éste 
quien la desempeñe, eñ tanto regres-
el Presidente propietario, señor Car 
bade, 
Y terminó la sesión a las cuatro y 
media. 
DE I Ñ T M r G E i r E R A L 
Teniendo regleitraJda- l* marca JUGOS PO?; 
FP-irrAjS RIVE/S, para desipaohat en Ua-ves 
de soda, pongo en conóclnriento del públi-
co «jije hay alsuTios ootrnarclanite»'poco e«-
crupuloso* y oean el nonibre JUGO DE PRÜ 
TU.; slewdo dicha palabra del dominio pú-
ttlieo, hago eaber: que el único que prepara 
JAItABElS con JUGOS DE PRUTAfí es RI-
VE6, recomendando ise fljon en la etiqueta 
•de 5a botella, para evitar el engaño. 
EispeclaliWad on Néatar Soda, con huevos 
del palo. IUVKS, teléfono A-S79<8. Marina 
número 512. 65&3 1-1 
1 l h e r i d o d e C a ü a r i é n 
SE AOL ARA UL MISTEBIO 
Como ampliación a una noticia qu* 
nos fué facilitada m 1h Secretaría d? 
Gobernación, referente a que en XDSk 
casa de huéspedes de Caibarién, hn-
bía sido encontrado herido de bala uu 
imlividuo de. Yaguajay, la (policía e,>-
P«0Í#i] djl dicha villa, en telegrama de 
ayer, die,-. ¡il |)ropio deparl¡mieutü lo 
siguiente :v 
"Refiriéndome a mi Itdegr.-nna do 
ayer sobre las lesiones que por pr.»-
yeelíl de-arma de fuego sufi-icra Ce-
rardo G-utiéiTez Peláe?;, puedo infor-
marle, que sê iin investigaciones pra?. 
ticadas liarla aihora, rosnltan ..carg"? 
contra el polieía, municipal de es1.! 
villa, Antonio,' Hernández Torres, que 
fué el (primero en llegar -A la casi 
CÍ9I)4Í M hospedaba el Gutiérrez, y 
cine |)romovía un fuerte escándalo pi-
diendo auxilio. 
El Juzgado ha ocupado el revólv r 
del polieía, como prueba de convic-
ción. 
Kl juez i'orreeeional de Tleraedios 
conoce del heeho y 1̂ pueblo esper;i 
que de un momento a otro dicte auto 
de procesamiento contra los que re-
sulten responsables". • 
M I T I N E N C O L O N 
El día tres de Mayo próximo tendrá 
efecto en Colón, lá reapertura del Cír-
culo Liberal que será situado en la ca-
lle de Martí frente al Parque. 
Tomarán parte en el mitin, los Se-
nadores Doctores Erasme Rcgueiferos, 
U Keeio, Julián Godínez, doctor Ro-
que E. Garrigó, doctor L. P. Quesada 
y otros distinguidos liberales. Agrade-
cemos a los señores doetores Agustín 
Mederos, P̂residente. Don Juan G. 
Valdés, Secretario, la invitación que 
nos han enviado. 
• U S E E L I X R 
IMORRHUALTA 
r D E U L R I C I 
para fortificar al 
pulmón y curar 
lo» Catarros. 
Aama, TtalSt 





M A L A SANGRE 
No es lo noosmo. que sangre mala j 
enferma. 
La sangre enferma «e depura y 
arregla con Za rzapar r i l l a SARJlA. 
Males de la pial, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sabrá y Farmacias, $1 el 
pomo, 
PELIGROS , 
de la j ' ventud. Desgraciada- \ 
mente, el marino encuentra eon 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olí>8 del Océano, chocar j 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades qne esta-
ban adormentadas desde la niüez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación quo 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexoa—un re-
medio y nn fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con bus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe dé Hipofosfitos 
Oompueeto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las cansas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. El Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: "He empleado 1» 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
nn desengafio con ésta. Cuidado 
con las imitacioneÍ!. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a i s 
Ksta benemérita Kociedad celebr 
su junta general de mes en la noche 
del día 29 de Abril, con asistencia d« 
buen número de roeios y bajo la pre-
sidencia del doctor Rairnundí Cabre-
ra, en eí local soival, Urjirones mime 
Abierta Ja f.eslou por el Presidente; 
tación del nuevo Aniigohen,GuRP 
concedió la palabra al señor Enriqua 
Morejón, para que hiciera la presen-
tación del nuevo amigo doctor Aure-
lio Silvera y Lorenzo de Córdoba. El 
Neñor Morejón trazó un breve bosque-
jo biográfico del doctor Silvera, po-
niendo de manifiesto su labor patrió-
tica y cultural en las diversas fasea 
de su vida, y congratulándose de qu? 
viniera a sumarse a los Amigos del 
Pnís para contribuir a la obra benefi' 
ciüKíi que realiza la Sociedad. 
El doctor Aurelio Bilvcra agradeció 
las espresiones de afecto y recordó 
rn su juventud muchas veces ha-
bía concurrido a esta benemérito so-
ciedad, que tanto ha contribuido a la 
cultura y a la libertad de la patria, y 
a la que han pertenecido cuantos hom 
bres de valer han nacido o vivido en 
"Cuba. Concluye ofreciendo su decidi-
da cooperación y rogando ae acepte el 
testimonio de su gratitud por su acep̂  
tación como socio. 
Seguidamente el doctor Ramiro Ca* 
brera presenta a la Junta al doctor 
Ignacio Ramírez, para el que tiene 
sentidas frases de respeto y aprecio, 
poniendo de manifiesto sus mereci-
mientos como docto catedrático de 
nuestra Universidad—de la que habí» 
sido discípulo—y como ilustrado abo-
gado, en cuya profesión tanto se h-l-
distinguido; siempre dispuesto, así en 
la cátedra como en el foro, a dirigin 
y estimíilar a la juventud. Termina 
dando la bienvenida al doctor Kajní' 
rez, en la seguridad de que en el seno 
dé íl Sociedad Económica habrá de 
eonlinuar su noble labor de estímulo 
y de cultura. 
El doctor Ignacio Ramírez empieüa 
diriendo que él p«fl él verdadero ho* 
ñor pertenecer a la Sociedad Eeouú-
mica, donde tantos cubanos ilustre» 
han brillado por sus méritos, su talen-
to y su patriotismo, y que fué siempre 
refugio en épocas tristes de cuantos 
amaron y trabajaron por Cuba. Bsti' 
ma las palabras encomiásticas del 
Dr. Ramiro Cabrera como dictada» 
por el afecto y asegura que pondrá 
toda su voluntal y entusiasmo al ser-
vicio de la Sociedad. 
El señor Presidente se congratub 
do que las filas do la sociedad ee nu-
tran con elementos tan valiosos como 
los dos nuevos amigos, Amade que la 
Sociedad Económica está abierta a to-
dos loa hombres de buena voluntad 
amantes del país y que su labor siem-
pre ha sido patriótica y cultural, aia 
sectarismos de ninguna especie. 
Terminada la presentación de lo« 
nuevos amigos, se procede a la lectura 
del acta anterior, que es aprobada. 
Se dió lectura a diversas comunica-
ciones y al despacho ordinario, to-
mándose diversos acuerdos sobr' 
asuntos de orden interior. 
La junta terminó a las diez en 
punto. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"MEFISTOFELES" EN PAYRETl Sin duda busearon en este perso-
A la uua de la madi-ugada salíamos I naje ideal el eje de la trama, y a fe 
de Payret. Xo es posible,, pues, hablar! que lo consiguen. Más parisién que 
lanro v tendido y ic a u del '•Mefistófelcs' 
de anoche. 
Xo obstante, como que todo esfuer-
zo merece ser reconocido, y anoche se 
hizo un esfuerzo en Payret, diremos 
brevemente qué nos pareció lo que vi-
mos y oímos. 
Dada la carencia de grandes ele-
menlos, orquesta y coros nutrido to-
do, vale decir que eon los que cuenta 
la compañía se sacó el mejor parti-
do posible. 
Conócese que la obra fué muy en-
sayada, y así la orquesta cumplió y 
cumplieron los coros, alcanzando mu-
chos aplausos. 
Mardoaies, en quien estaba fija la 
atención del público, hizo un '"Mefis-
tcfeles" sobrio, sumamente sobrio, 
sin buscar efectos de relumbrón para 
conseguir el aplauso. Cantó correcta-
mente ol prólogo, y correctamente to-
da la obra. 
Iva Villani se hizo aplaudir en la es-
cena de la cárcel, y con Pintucci en 
el dúo del mismo acto alcanzó una 
ovación. Se mantuvo bien toda la no-
che Pintucci. "que anoche tuvo momen-
tos de caintar lastimosamente, llegó 
discreteando al epílogo (ya hemos di-
oho que en el dúo del acto de la cár-
col estuvo bien y fué aplaudido), en 
cuyo momento arrancó la ovación más 
estrepitosa de la noche. 
La orquesta, repetimos, estuvo me-
jor que de costumbre: vaya nuestro 
aplauso a Bovi. Iíos coros muy bien. 
La presentación todo lo mejor que se 
pudo... y el público satisfecho de ha-
ber saboreado la magnífica partitura 
de "Mefistófeles," y "haciéndose car-
go." 
"Mañana "tJn Bailo in Maschera. 
Y mañana nos ocuparemos de los 
disparates que un colega de G-uantá-
Aamo ha estampado en sus columnas, 
propósito de Conchita iSupervía. 
Por hoy no hay tiempo para nada. 
Uno de la platea, 
; 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
"LA CRIOLLA" 
Si los autores de "La Criolla," 
Sdiniker y Gatti, supieran poner gra-
cia en los diálogos y demostraron co-
nocer los resortes escénicos para pro-
vocar situaciones cómicas con verda-
dero acierto, en cambio no han sabi-
do nunca lo que es un Presidente de 
una República de la ^América latina. 
Creer que el primer magistrado de 
una nación americana está deseando 
que lo derroten para soltar el sillón 
presidencial, es la mayor inocentada 
o la mayor ironía. Por aquí se estilan 
treinta candidatos en cada elección y 
la reelección es figura qne se repite 
con frecuencia. 
PARA INDIGESTION 
H K B l 
A N C 
Para Hacer Dine ro 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas i as mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Tr. pequeño 25 cte. 
Droguería Safra y Farmacia». 
americano; más amante de los depor-
tes y francacihelas que de los graves 
problemas de gobierno, el Presidente 
de Vaimore suspira por su amado Pa-
rís y no hay modo de que pueda sol-
tar la jefatura del Estado. 
Con este motivo desarrollan los au-
tores una trama sencilla, aunque dis-
paratada, como es frecuente en el gé-
nero de operetas, y sacan partido de 
ella y consiguen interesar al público. 
La música vale más que el libro. El 
maestro Berbé ha deprochado gusto y 
armonías, sobre todo en el precioso 
vals que toma como motivo de toda la 
partitura. Xúmeros bonitos, en gene-
ral, tiene algunos que son juguetones 
y otros que llegarán a hacerse tan po-
pulares como los de la inolvidable 
'' Viuda Alegre.'' 
La obra, traducida al castellano por 
el señor José Casas, gustó mucho y 
fué aplaudida, repitiéndose no pocos 
números de música. 
Cuanto a la presentación, todo elo-
gio es poco, pues el lujo del decorado 
y del atrezzo compitieron en los tres 
actos, sin que podamos decir de cuál 
era la ventaja. La decoración del ter-
cer acto es sencillamente admirable. 
Ocioso nos parece decir que la in-
terpretación fué un triunfo más para 
la compañía que acaudilla la gentil 
Esperanza Iris. Para ella y para Jo-
sefina Peral fueron los aplausos, com-
partidos muy justamente con el señor 
Simón, que cantó admirablemente. 
Lín aparte para el señor Galeno, 
que supo caracterizar tan propiamen-
te el personaje, que el público creyó 
reconocer en él al mismísimo Pancho 
Villa. 
"La Criollaes obra que durará en 
el cartel. 
—una verdadera caricatura con gra-
cia—está repleta. 
Sobre todo en el cuadro primero, 
que es el mejor, hay ocurrencias ver-
daderamente "célebres." 
En esta obra debutó la primera bai-
larina Carmela Tomás, 
Es una hermosa muchacha—tan 
graciosa como hermosa—que baila 
muy bien. Tan bien, que el público la 
ovacionó tres veces,, al final de sus 
bailes, y la aplaudió otras tantas con 
verdadero entusiasmo durante los 
mismos. 
Creemos que ya Martí ha encontra-
do bailarina para tiempo. 
Y obra para unas semanas. 
CASINO.—'Esta noche, en segunda 
tanda, se restrenará la zarzuela " E l 
arte de ser bonita." 
En la primera tanda se pondrá en 
escena "El terrible Pérez," 
T en la tercera " E l amor que hu-
ye." 
El domingo, tarde y noche, se cele-
brarán funciones extraordinarias a 
beneficio de la viuda e hijos de Euse-
bio Azcue. 
POLITElAÍMA, — Excepcional es el 
estreno, por demás artístico, que en 
el Gran Teatro del Politeama nos ofre-
cen hoy Santos y Artigas. 
"Escuela de héroes," drama intere-
santísimo y sensacional como ningu-
no, es la obra que esta noche habrá de 
deleitarnos, por la maravillosa reali-
dad de su desarrollo escénico y por la 
primorosa interpretación que ha ob-
tenido por parte de los artistas prin-
cipales de la Casa Cines, su editora. 
Cada uno de los treinta y cuatro 
cuadros de esta producción es un epi-
sodio admirable, siendo la nota domi-
nante, en casi todos ellos, la ternura 
que se deriva del amor fraternal. 
Uno de los más conmovedores es 
aquel en que Riña, acostumbrada des-
de pequeñita a ser la confidente de 
su ihermano Carlos, alarmada ante la 
reserva que él guarda para con ella, 
desde que está en amores con Mad. 
Longeville, y temiendo por él resuel-
ve sentar plaza de cantinera en el re-
gimiento donde él es 'Capitán, para 
poder ser su ángel tutelar; y cuando 
Carlos es secuestrado por iMad. Lon-
geville, al ir de un campamento a otro 
con nna orden del Emperador, la va-
lerosa Riña, al ver que su hermano no 
vuelve, presiente lo ocurrido, y to-
majndo un caballo se dirige a los al-
rededores del Castillo. La Providen-
cia la inspira. Por la ventana de una 
torre asoma la cabeza y un brâ o de 
su hermano, que arroja a 'Riña el do-
cumento confiado a su custodia. Esta 
lo conduce rápidamente a su destino 
y, aunque sorprendida y herida por el 
enemigo, logra con éxito su empeño y i 
regresa airosa al campamento, donde 
es condecorada por ¡Napoleón. 
Grande ha de ser el éxito de esta 
obra en nuestra capital, donde será 
proyectada con una nruy bella adap-
tación musical del maestro Mauri. 
Em el Politeama se reunirán hoy, 
•viernes, las más prestigiosas familias 
de nuestro gran mundo. 
ALTIAMBRA. — Para esta noche 
anuncia el programa los tres estrenos 
de ritual. 
En la primera va " El camarón que 
so duerme... ", en la segunda estreno 
de " E l jardín del amor." de Bolívar 
y Ankerman, y en la tercera "Heren-
cia a tiempo." 
Y al final de cada obra la impres-
cindible rumba. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
El Dr. A. G. Domínguez 
Desde hace algunos días encuéntrase 
recogido en su casa del Vedado a causa 
de una herida que se infirió en una 
pierna en la playa de Marianao, nues-
tro querido amigo el doctor Alfredo 
G, Domínguez distinguido médico au-
xiliar de la Sanidad Marítima del 
Puerto de la Habana, 
Dadas las numerosas simpatías que 
merece a sus numerosos amigos y clien-
tes han sido muchas las visitas que ha 
recibido con motivo de la dolencia que 
le aqueja, testimoniándole todos su 
afecto y su consideración. 
Muy de veras deseamos su pronto y 
completo restablecimiento. 
La importación de 
plantas útiles 
La Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco ha 
solicitado de la Secretaría de Agricul-
tura que se procure la importación y 
aclimatación de plantas útiles, entre 
ellas la textil conocida por "raffia" y 
que se produce en Madagascar y es de 
gran utilidad para amarrar matules y 
manojear tabaco, pues la que se em-
plea en la actualidad, llamada g i m t M 
va desapareciendo de un modo alar-
mante, siendo la "raffia" más útil pa-
ra ese objeto. 
En la estación experimental existe 
una muestra de la "raffia" que es 
muy útil para ingertar ios árboles del 
género citrus; pero no existe la planta, 
en vista de lo que la Secretaría de 
Agricultura ha pedido a la de Estado 
qüe por conducto del señor Ministro 
de Francia se interese )a remisión de 
semillas o ejemplares de la planta. 
A s u n t o s V a r i o s 
MARTI.—tAnoche se estrenó en este 
teatro un divertido sainete de García 
Alvarez y Antonio Casero, titulado 
"lias cacatúas," 
El público rió estrepitosamente el 
gran número de chistes de que la obra 
SUSCRIPCION PARA 
LAS BANDERAS 
Mañana, sábado, a las nueve y me-
^dia a. m. y en la Junta de Educación, 
tendrá lugar la segunda reunión pa-
ra tratar de esta recolección, ya m j t f 
adelantada, y de varios importantes 
asuntos relacionados con ella. 
Se ruega, por este medio, la asis-
tencia de los interesados; pues es im 
posible enviar citaciones a domicilio. 








FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E] reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
Los ouardiasiMiiidb dispues-
tos a desemliarGarse 
Viene de la primera 
alistamiento de los guardias marinas. 
Estos, al enterarse de lo del alista 
miento como marineros de segunda, 
pusieron el grito en el cielo, y estáu 
decididos a desembarcar. 
Entienden los cadetes que para pa-
garles la asignación de marineros di 
segunda—rasgo de generosidad d;l 
general Menocal que ellos lo agrade-
cen, pues la Ley no habla del pago de j 
los haberes a los guardias marinas— 
no había necesidad de obligarles a 
alistarse como tales marineros. Hubie-
ra sido mejor dejar vacantes las pla-
zas de marineros que se pensaban dis-
tribuir entre ellos, y disponer lue?o 
que, con cargo al sobrante de perso-
nal, se les pagara a cada uno nnu 
cantidad que pudiera ser la misma 
que perciben los marineros de segun-
da. 
De este modo el Tesoro no sufría en 
nada y a los guardiasmarinas no se 
los obligaba a firmar un alistamiento 
de marineros, porque después qpw 
ellos suscriban el documento, ante la 
Ley no son más que marineros y obli-
gados están a los mismos servicios y 
isor igual tiempo que cualquiera otro 
hijo del pueblo. 
Se dirá que lo del alistamiento es 
una ficción, una manera de pagarle a 
los guardiasmarinas sin infringir la 
Ley; pero los muchachos no están d'i 
acuerdo con eso y exponen sus aludi-
dos temores. 
¿Quién nos asegura—dicen ellos — 
que a los cuatro días de alistamos no 
nos van a mandar a fregar la cubier-
ta, por ejemplo? 
Y, en el supuesto de que no se lle-
gue a ese extremo, ¿quién quita que 
cualquiera de nosotros quisiera aban-
donar sus estudios y desembarcase? 
¿Pudieran hacerlo desipués de alista-
tados por dos años como marineroV< 
Desde luego que el que quisiera, 
podría dejar de estudiar, porque na-
die le iba a obligar n ser aplicado; 
pero los rudos trobajos de marinería 
los tendría oue realizar siempre, de 
grado o por fuerza, durante dos años. 
De esa situación legal, pues, se que-




Como desde hace días venimos anun-
ciando esta tarde a las cinco y media 
se reunirán en el gran salón del res-
taurant ^Miramar" numerosos aficio-
nados al volante deseosos de fundar 
un "club automovilista" que sirva pa-
ra encauzar y fomentar tan útil como 
práctico deporte. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
E N U N P A R Q U E 
Al pisar una tabla, en el Parque de 
Jesús María, la cual tenía una punti 
lia, recibió una herida incisa en la r.1-
gión plantar del pie izquierdo, el me 
ñor Arsenio Rodríguez Sarrá, de Si-
tios 27. 
U PESIE 
Viene de la primera 
fringido el artículo 408 de las Orde 
nanzas Sanitarias, por t'alta cometida 
al sacar a la calle las basurs del De 
partamento. 
Es decir, que la Secretaría de Sani-
dad, no tenía en uso, los depósitos me 
tálicos con sus tapas de cierre hermé-
tico como ella misma exige al vecin-
daria, y por esa causa se le impuso la 
multa al que aparece responsable del 
imiperdonable olvido. 
Pero el actual Secretario ignora 
que, en 1&12, cuando aparecieron los 
primeros casos de este brefte epidé 
mico oiu» hoy sufrimos, también fue 
denunciada la Secretaría de Sanidad, 
por la infracción anotada. Resulta 
pues, reincidente. 
VEIXTrCIXCO PESOS DE MULTA 
Ercapitán del vapor "La Fe" hizo 
ef»eti'a en la Administración de la 
Zona Fiscal la multa de veinte y cinco 
•pesos que le fué impuesta por el Jefe 
del Semeio de Desratizaeión, a vir-
tud de hallarse el referido barco ama-
rrado al muelle de Luz. desprovisto 
de los discos guarda-ratas en sus ca-
obos de amarre. 
LOS CASOS DE BUBONICA 
EN EL MES DE ABRIL 
Del primero al once de Abril, hubo 
invasiones: 
El primer caso, de Abril, apareció 
el día once. 
El record de invasiones, es como si-
gue: 
Días Nombres Domicilio. 
11 José Santiestéban, Inquisidor 10 y 12 
11 Victoriano Granda, S. ignacio 116. 
12 Marcelino Trueba, Inquisidor 10 y 12 
14 Luis A. C. Teleño, Inquisidor 10 yl2 
18 Heliodoro Rodelgo, Tenerife 28 
22 Gabriel Priede, Rep'lG Artemisa. 
22 Ramiro Castro, Calzada de Güin«.j8. 
23 Mig-.iel Mateo, Lealtad 224. 
28 Domingo Govín, Ornea 39. 
28 José Sande, San Carlos 55. 
29 Gumersindo Pérez, Baratillo 1. 
30 Ramón Ruiz Gómez. Obispo 1' . 
LUGARES DONDE FUERON 
RECLUI DOS 
En el hospital '̂Las Animas," sie-
te, que son: 
C A S T O R I A 
I 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Casfori& es on gutstitnto Inofensivo del Elixir Parcgórfco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De Rusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destrnye las Lombrices y quita la Fiebre- Cura la Diarrea y e' Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saiadabíe. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
J u o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
Santiestéban, Granda, Rodelgo. Cas-
tro, Matao, Govín y Sande. 
En la casa de salud "Covadonga". 
tres, a saber: 
Luis A, Con Teleño, Gabriel Prie-
de y Gumersindo Pérez. 
En la casa de salud '' Purísima Con-
cepción," uno: 
LOS QUE FALLECIERON 
De las doce "invasiones," sólo han 
fallecido dos: 
Trueba que ingresó on la "Purísi-
ma," y Pérez que fué llevado preagó-
nico a "Covadonga". 
NACIONALIDAD DE LOS 
ATACADOS. 
De los doce enfermos correspondien-
tes al mes de Abril, cinco de naciona-
lidad cubana y siete española. 
Los cinco cubanos, procedentes del 
establo de Figuras, donde se dedica-
ban a distinta labor en el ramo de lir-i-
pieza de calles. 
Los siete españoles, dedicados a la 
faena comercial y procedentes de la 
zona limitada de Cuba al Mar, a ex-
cepción de Gabriel Priede que proce-
día de Artemisa y sólo llevaba dos me-
ses de residencia en Cuba. 
LOS CASOS DE MARZO Y 
LOS DE ABRIL. 
Como dato curioso, no olvidaremos 
consignar que, del 11 al 30 de Abril, 
representan veinte días, aparecieron 
doce casos de bubónica ; mientras qm 
del 3 al 31 de Marzo, en veinte y nue-
ve días, se anotaron san tolo, cinco en-
fermos. 
El "record" demuestra que las in-
vasiones en Abril, comparadas con las 
de Marzo, y el número de días, prlia-
ban una desventaja para el mes que 
acaba de pasar. Es decir, que el bro-
te gana «erreno. 
LAS FUMIGACIONES 
AVer fué desalojada la manzana que 
forma tas calles de Obispo, Enna, San 
Pedro y Baratillo; y también la de 
Obispo, Jústiz, Baratillo y Oficios. 
Hoy será desalojada la que limita 
las calles de Enna, San Pedro, O'Rei-
lly y Baratillo. 
La casa Baratillo número 1, fué fu-
migada con cionuro. 
Hoy se terminarán los muretes d& 
cemento, para inundarla. 
LOS SOSPECHOSOS 
Atendiendo las oportur.as indicacio-
nes del señor Director de Sanidad, des. 
de hoy, nc publicaremos los casos sos-
pechosos de bubónica, a excepción de 
aquellos que a juicio de las autorida-
des sanitarias sus síntomas ofrezcan 
garantía de conceptuarse como casi 
probable». 
Y esta medida es muy conveniente. 
Se ha tomado esto de la bubónica, 
como motivo para bromas. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONICA 
Conuakckíi/rs 
Rigucra, A Con Teleño, Granda 
Santiestéban y Castro. 
E n i r a t c n n U n f o 
Heliodoro Rodelgo: T. y P. nomtt. 
ies. 
Gabriel Priede: T. 38-S. P. 100. 
Miguel Mateo: T. y P. normales. 
José Sande: T. 36-1. P. 70. 
Domingo Govín: T. 37-8. P. 62. 
Ramón Ruiz Gómez: T. y P. normo» 
les. 
E s l a d t e i i c a 




En tratamiento 'o 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Liodner & Hartman-Culia23. i a t e . Teléfono A-3066. 
C1661 A U 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maraviliesos efectoc son conocido; en toda ia Isla desde hace m á s da 
treinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los m é d i e c s la recomiendan. 
H2S Ab.-l 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J U t U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cerveias fabiioadas en el pala marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las més selectas no tienen rival. 
En competencia eon las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
ore y diplomas de honor, en las gTsndes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SOM LA BEBIDA MAS SANA Y TOHICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1 SBS, 
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b i c c i m i e n t o s . 
¿ C a r e c e Y d . d e b u e n v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde do disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
ala PRACTICA y con eslos doa poderosos factores, se teminarán las ddiciencias 
de su vista 
acuda v d . p r o n t o a ^LA GAFITA D E ORO^ 
O'REILLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORRKO. PIDA CATALOGO. 
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T R I B U N A L E S 
UN PLEITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA—LA OAUSA 
DEL EX JUEZ TARICHE.—SE NTENOIA6. — OTRAS NOTICIAS. 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
>—La sockdad en comandita de Enri-
îigue H. Margarit contra Mateo ¡L<3-
poz, sobre pesos.—Ponente, señor Re-
A illa. Dres. Maza y Artola y Bodrí-
o-coez Ecay. 
Infracción de ley. — Contencjoso-
vo administrativo.—(Habana. — Ednar-
do Carrera contra acuerdo -del Ayun-
tamiento de San Luis, sobre serventía 
de la finca "La Yaya."—Ponente,, se-
fior Betancourt. Ledo. González Go-
..«vantos. 
EN U AUDIENCIA 
Juicios orales 
Ante las Salas de lo Criminal se ce-
•- lébráron ayer los juicios orales de las 
bausas seguidas contra Luis Melolhor 
Vidal, por estafa; contra (Manuel Lo-
zano, por falsedad; contra Alfredo 
{Romero, por prevaricación y contra 
u Juan E. Rodríguez, por robo. 
' a* En estos juicios las . defe<nsas res-
pectivas solicitaron la absolnción de 
•sus patrocinados. 
Vistas 
'. 'Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guienites:. 
.: La del testimonio de lugares de las 
diligenciai promovidas por doña Ma-
nuela Muñiz, sobre consignación de 
intereses de un crédito hjpotecario. 
Y la del incidente de oposición al 
embargo preventivo de los bienes de 
don Victoriano Moldes, en jnicio de 
menor cuantía que le sigue la socie-
dad de Paz y Pedrería. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para fallo. 
La causa del ex-juez señor Tariche 
ÍEn la causa que se tramita en la Sa-
la Segunda de lo Criminal contra, el 
ex-juez municipal de Marianao, señor 
César Tarichc, el referido tribunal, en 
fl día de ayer, ba remitido testimonio 
de lugares al Juez de instrucción de 
la sección primera de esta capital pa-
ra la formación del correspondiente 
sumario para averiguar la responsa-
ibilidad criminal en qne haya incurri-
do el funcionario que en 20 de Di-
ciembre último ordenó la libertad del 
referido Tariche. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Manniel Cuervo Ovie-
do, por robo, a cuatro años de presi-
dio. 
Absolviendo a Ernesto Acosta Ma-
negat, en causa por ra/pto. 
FALLOS CIVILES 
Juicio de menor cuantía 
•En los autos del juicio de menor 
cuantía que en coíbro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Este don José 
Ignacio Burruezo y Rufino contra 
don Luis Estrada y Perdomo, la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha falla-
do confirmando la sentencia ajelada. 
Pleito del Ayuntamiento 
En las diligencias promovidas por 
eí Municipio de la Habana consignan-
do la snma de $3,61,9.63 O y . a favor de 
don José María Vía y Díaz, como im-
porte de Obras realizadas en el Depó-
sito Municipal,, la propia Sala de lo 
Civil íha fallado declarando no haber 
lugar a modificar el auto apelado de 
5 de 'Noviembre de I^IS y la provi 
dencia concordante, de 29 de Octubre, 
que se confirman en todas sus partes 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Manuel González. Atentado.—'Po-
nente, señor Valdés Fauli. Fiscal, se 
ñor Benítez. Letrado, señor Demestre. 
—Sección la. 
Caneja y Ca., sobre pesos 
cuantía.—Ponente, 
— Menor 
Edelman, c tí . e te, señor î dei an. 
Letrado, señor Hernández Cartaya. 
iProcmrador, señor Granados.—Sur. 
José Villanue(va contra Fernández 
Caneja y Ca.„ sobre pesos.—Ponente, 
señor Plazaola. Letrados, señores Her-
nández Oaxtaya y Díaz Irizar. Procu-
radores, señores Granados y López 
Rincón.—(Menor cuantía.—Sur. 
Regla iNtófiez contra Manuel Oert 
Peñalver, sohre pesos.—Menor cuan-
tía.—'Ponente, señor del Valle. Letra-
dos, señores Barinaga y Sigarroa. 
Procurador, señor Piedra.—Este. 
Acusado Eleuterio Pereda. False-
dad y estafa.—(Ponente, señor Valdés 
Fauli! Fiscal, señor Rojas. Acusador, 





Alfonso Vega. Usurpación de fun-
ciones.—(Ponente, señor Hernández. 
Fiscal, señor García Montes. Letrado, 
señor R. de Cárdenas.—Sección 2a. 
Dominga González. Corrupción de 
menores.—Ponente, señor Hernández. 
Fiscal, señor García Montes. Letrado, 
señor Cáceres.—'Güines. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para (hoy, son las siguientes: . 
The. Cuban Central Railway Ld. 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República; de 5 de Octubre de 
1912, sobre subvención de la línea de 
ferrocarril de Caibarién a ¡Nuevitas, 
pasando por Morón. — Contencioso-
administrativo. —• (Ponente, señor Vi-
vanco. ibetrados, señores Brodi y 
Diago. Procuradores, señores Llama y 
'Aparicio.—Audiencia. 
JoSé Villanueva contra Fernández 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
sin drogas — sin perder €C t'empo Sin régimen especia! • 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' » F V o i t S a l t ) 
espumosa, refresranie y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hilado, el 
filero del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L DE F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado xmieamente por J. C. ENO LIMITED. Londre» 
Basconflesa da lis Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBM 
V é n d e s e en todas l a s pr inc ipa l e s farmacias. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
• > C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s r — r * 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se «apele totfalttolcmenie en dos bora» con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE OJLRAJNTIXJt E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S E S 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consul tas de II á I y de 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Esperal para los pobres de 
létt 
SV6 a t. 
Ab.-l 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Layarlos pisos con SAP0F0RM01 ERBA. Un litro de SAP0FORM0L en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
Notificaciones 
En la tárde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civil las per-
sonas siguientes : 
Letrados : Rafael Meneses, Fermín 
Aguirre, Angel Oaiñas, Luis Angulo, 
Antonio L. Valverde, Hilario C. Bri-
to, Mario Recio, José Antonio Gonzá-
lez Lanuza, Aurelio Fernández de 
Castro, Pedro M. Sotolongo, Carlos 
Varona, Salvador Acosta, Ramón Goi-
zueta, Ramón Montalvo. 
Procuradores : Pereira, Granados, 
Sterling, Llanusa, Rodríguez, Monte-
ro, Díaz, Corrons, Reguera, Revira, 
Chiner, Zayas, Ruiz, Barreal, Daumy, 
Matamoros, Meneses y Recio. 
Mandatarios y partes :Fernando Re-
vira, José A. de la Cuesta, Luis Már-
quez, Emiliano Vivó, Félix Rodríguez, 
Francisco L. Rincón, Pablo Piedra, 
José Salvet, Joaquín G. Sáenz, Enri-
que Tariche, Enrique de la Vega, 
Francisco G. Quirós, Enrique Andino, 
Manuel C. Soto y Rafael Maruri. 
Asociación de 
Almacsnistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco 
0L. ¿£3A 
Con asistencia de los señores Ma 
nuel A. Suárez (Presidente), José Me-
neaidez, Manuel G. Pulido, Manuel 
Suárez García, Juan de la Puente, Jo 
sé C. Caimet, Lorenzo Sánchez Al-
fonso, René Berndes, Pastor Sánchez, 
José González, Constantino González 
y Angel González del Valle (Secreta 
rio), celebró junta ordinaria el Con 
sejo Directivo de la mencionada Aso 
ciación. 
Fueron aprobados el acta de la se-
sión de 26 de Marzo y el Estado de 
fondos enriado por la Tesorería. 
Conoció el Consejo la comunicación 
del señor Presidente de la Sección de 
'Escogedores, relativa a .los. trabajos 
realizados por la misma, acordándose 
enviar copia de dicho documento a los 
miembros de esa Sección,, o indicar la 
•conveniencia de que «oncurran a una 
Junta que al efecto se cairvocará. 
Por Secretaría se dio lectura a tm 
escrito dirigido al señor Director de 
Agricultura, que dice lo siguiente: 
"Tengo el gusto de acusar a usted, 
recibo de su atento escrito fecha 9 del 
actual, relacionado con mi anterior 
comunicación, dándole cuenta del 
acuerdo de nuestro Consejo Directi-
vo, por el que se determinó solicitar 
que a la Estación Central Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas y Gran 
ja (Escuela de (Pinar del 'Río, se pro 
porcianasen personal adecuado y el 
material preciso para efectuar los 
análisis de abonos dispuestos por el 
Decreto últimamente dictado sobre 
esta materia. 
No con el propósito de llamar la 
atención de usted sobre un asunto que 
es de su completo dominio, sino ins 
pirado en el deseo de esta Corpora 
ción que tanto se interesa por todo 
lo que se refiere al cultivo del taba-
co, me ipermito reiterar el contenido 
de mi comunicación anteriormente 
mencioaiada, porque si el Decreto de 
que se trata ha de constituir una ga 
rantía para el cosochero que adquiera 
abonos ^químicos, para emplearlos en 
tabaco, precisa la comprobación de 
los análisis que han de acompañar a 
ese artículo, pues de lo contrario 
aquella plausible disposición no pro 
dñeiría los efectos apetecidos; y 
coTnprador continuaría burlado por 
no tener un Centro oficial que lo 
cerciorase de la exactitud de los com 
ponentes de la sustancia adquirida 
(Ruego, pues, a usted se sirva dar 
nos cuenta, con la posibilidad de que 
el servicio interesado pueda estable-
cerse, para llenar la finalidad apete 
cida. De usted con la más atenta con 
sideración, Angel G. del Valle, Secre 
tario." 
!La Junta tuvo el gusto de enterar 
se de la favorable resolución de la 
consulta formulada en el escrito eo-
piado, por medio de la siguiente co 
municación, dirigida al señor Secre-
tario de la Asociación: 
"Tengo el gusto de referirme a su 
atento escrito de fecha 13 del actual 
y como consecuencia del mismo, me 
complazco en manifestar a usted que 
esta Secretaría ha autorizado al señor 
Director de la Estación Experimen 
tal Agronómica para que adquiera 
los servicios de un perito químico, el 
que se pondrá al frente de los traba 
jos de laboratorio y será de toda ga 
rantía para los agricultores que ten 
gan necesidad de adquirir abonos quí 
micos. De usted atentamente, Rober 
to Luaces, Director de Agricultura.* 
Dió cuenta la Secretaría de la in 
teresante entrevista celebrada con 
señor J . T. Crawley, Director de 1 
Estación Agranóraica, y Roberto 
Luaces, ¡Director de Agricultura, por 
la Comisión de la Sociedad, que cons-
tituiyeron los señores Jacinto Argu 
din. Jaiajtt do la finent^ Raná Barrqd**1 
y Angel González del Valle, en cuyo 
acto se consideró extensamente el 
Programa de Experimentos y Estu-
dios sobre el cultivo del tabaco, re-
dactado por la Asociación y entrega-
do a la Secretaría de Agricultura, ea 
4 de Octubre de 3913. El Consejo re-
conociendo la trascendencia señalada 
que corresponde a este particular, se 
congratuló de la intervención que se 
tomaba en el mismo y designó a los 
señores Lorenzo Sánchez Alfonso, An-
tonio María Suárez y Angel González 
del Valle, para que se ocuparan pre-
ferentemente de la ejecución de ese 
Programa de Experimentos al que 
tanta atención han dedicado. Tam-
bién se aeordó imprimir todos los an-
tecedentes que existen en la Secreta-
ría para hacerlos llegar a conocimien-
to de todos los interesados. 
El Presidente explicó en todos sus 
detalles la actitud asumida por la 
Asociación con motivo de los casos de 
peste buhónica acaecidos en esta Oa-
pitai y los trabajos que había realiza-
do cerca de la Sanidad en cuanto a 
la fumigación de los almacenes de 
tahaco y los perjuicios que ese devi-
cado artículo pudiera experimentar al 
emplearse en su desinfección sustan-
cias químicas que alterasen su natura-
leza y propiedades-, y la Secretaría 
dió a conocer las comunicaciones di-
rigidas al señor Secretario de Sani-
dad, Jefe local de dicho Departamen-
to y a los asociados señores Fernán-
dez Gran Hermano, que hicieron una 
consulta respecto de ese asunto. Y, 
como consecuencia de lo actuado, se 
designó una Comisión de los señores 
Lorenzo Sánchez Alfonso, José Mé-
néndez y Juan de la Puente, 
que en la primera oportunidad 
gan ensayos relacionados con la 
infección del tabaco por medio 
bisulfuro de carbono, invitando 
presenciarlo e intervenir en los 
iros a la Unión de Fabricantes 
Tabacos y otros interesados. 
Se enteró la Junta de las comunica-
ciones de la Dirección de Agricultura, 
sobre extensión del cultivo del tabaco 
en Alemania, y ensayos que se hacen 
para establecer el mismo en Inglate-
rra, acordando dar las gracias al re-
mitente por su atención. 
A las siete p. ra. terminó el acto, PJI 
medio de la mayor satisfacción por 
parte de los concurrentes, por la efi-
cacia de los trabajos que la Asocia-
ción realiza y el éxito que acompaña 








P O R L A S O F I C M M S 
De Palacio 
LA LLEGADA DEL "CUBA 
A VERACRUZ 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, estuvo al medio día de 
ayer en Palacio, a dar cuenta al señor 
Presidente de la República de que en 
la Secretaría de Estado se había reci-
bido un cablegrama del Cónsul de 
Cuba en Veracruz, anunciando la lle-
gada a aquel puerto del crucero '' Cu-
ba". 
En dicho cable se da cuenta tam-
bién del buen efecto que entre la co-
lonia cubana ha producido la llegada 
del buque y los recursos que se han 
enviado. 
LEYES SANCIONADAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las siguientes le-
yes; 
Autorizando al Ejecutivo para di8-
poner de la cantidad de $103,931.88 
con destino a cubrir el déficit que ha 
resultado en los capítulos "Manuten-
ción de presos y penados" y "Equi-
pos para presos y penados", del vi-
gente presupuesto. 
Dicha suma será distribuida en la 
forma siguiente: 96,000 pesos para el 
primero de los conceptos citados; y 
para el segundo el resto. 
Secretaría de Gobernación 
SUICIDIO 
El Gobernador Provincitl de Santa 
Clara, telegrafió ayer a la Secretaría 
de Gobernación la noticia de haberse 
suicidado en la plaza del mercado de 
Cienfuegos, el señor Valentín Yllance, 
quien se clavó un puñal en el pecho 
falleciendo en el acto. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernación que en la mañana 
de ayer y en el kilómetro 157 de la 
línea del Oeste, al arrojarse del carro 
que conducía los trabajadores de di-
cha Empresa el peón Silverio Mala-
gón, le cruzó por el pecho una de las 
ruedas de dicho carro. 
P i l d o r a s d e l D r 
P a r a Es treñ imiento 
Dolor de cabeza 
Estado bilioso 
Indigest ión 
P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
C o n capa de azúcar 
D e productos vegetales 
De efectos suaves 
Se han vendido 6 0 a ñ o s 
Preparada* p o r D r . J . C . A y e r y O l a . , L o w e l l , M a s a . , E . U . A . 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaido, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta e n todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
á N G L O ' A M C R t C A N PHARMACEUTICAL C O , L t d . , D l n j w a l l R o i d , Croydon , London. 
Secretaría de Hacienda 
EL ALMACEN DE LA ADUANA 
Por el señor Eduardo Biosca, jefe 
de la sección de Asuntos Varios de la 
Secretaría de Hacienda, se ha orde-
nado al señor Esteban Soto, encarga-
do de la reparación de edificios del 
Estado, que proceda a inundar el al-
macén general de la Aduana, que es-
tá en los bajos de dicha Secretaría, y 
que ha sido desocupado con el fin de 
exterminar las pulgas y las ratas quo 
en el mismo existan y para evitar la 
propagación de la peste bubónica. 
EENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada JIOC el «eñojj Mâ uol Seiglie dej[ 
cargo de Administrador de la Adua-
na de Sagua, nombrándose en su lu-
gar al señor Conrado Guardiola. 
ASCENSOS EN LA MARINA 
Han sido nombrados subtenientes 
terceros, maquinistas de la Marina 
Nacional, los señores Oscar Díaz Ra-
mos, Antonio Garriga Alzamora, Fé-
lix Bizquerra Valdés, José Monagas 
Rodríguez, Pedro Alvarez Pomares y 
José Casteleiro Domenech, en vacan-
tes que existían de esta clase con mo-
tivo de los retiros últimamente efec-
tuados. 
Han sido ascehdidos a tenientes los 
subtenientes Carlos Sanz Dranguet, 
Teófilo González Radllló, Francisco 
Morales Torrecilla y Calixto Urrutia 
y Bilbao. 
Ha sido ascendido a teniente se-
gundo maquinista el subteniente ter-
cer maquinista, Salvador Rodríguez 
Sáez. 
Ha sido aceptada la renuncia del 
subteniente tercer maquinista señor 
Francisco Ballester y Eligió. 
Ha sido nombrado subteniente ter-
cer maquinista el señor Ricardo Díaz 
López. 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS EXPEDIDAS 
Al señor Angel S. Diez Muro, para 
un aprovechamiento forestal en el ca-
yo Jutías, del término municipal de 
Mantua. 
Al señor José Barrete Basulto, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " E l Porvenir", en el barrio de 
Minas, del término municipal de Nue-
vitas. 
Al señor Juan Manuel Calixto Gon-
zález Castro, para un aprovechamien-
to forestal en las fincas "Punta Lar-
ga" y " E l Macho" y de la hacienda 
comunera "San Juan de las Playas", 
en el barrio de Viana, del término 
municipal de Calabazar. 
Al señor Regino Pérez Deulofeu. 
para un aprovechamiento forestal en 
la finea "Ciénaga", en el barrio 
Quinto, del término municipal de Al-
quízar. 
Al señor Alfonso Primelles Ribas, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "La Fortuna", en el término 
municipal de Nuevitas. 
A la Cuban Land Steamship Com-
pany, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "San José de Cana-
sí", en el barrio de la Gloria, del tér-
mino municipal de Camagiiey. 
Del MuDícipio 
E L CONTRATO PARA LA NUME-
RACION DE CASAS 
El Presidente de la Audiencia ha 
comunicado al Alcalde que la Sala de 
lo Civil ha fallado a favor de la So-
ciedad López Llauradó la demanda 
que ésta interpuso contra la resolu-
ción del Gobernador Provincial, p »r 
la cual se suspaadió al acuerdo del 
AyMitamiento relativo a oeclarar res-
cindido, previa la indemnización c> 
rrespondiente, el contrato celebrado 
con dicha Sociedad para la numera-
ción de casas en el término. 
En la comunicación se participa 
además que el Tribunal Supremo ha 
declarado sin lugar el recurso de ape-
lación que contra eê  faU» ^tableci^ 
el Centro de la Propiedad Urbana. 
El Alcalde ha trasladado dicho t » 
a r i t o al Ayuntamiento. 
UNA MOCION 
El concejal señor Quintana ha pre-
sentado una moción al Ayuntamiento, 
pidiendo acuerde exigir a los dueños 
de restaurants y fondas que especifi-
quen en la lista o carta los precios de 
los platos. 
L A B A R R I E N T O S -
((Por teMgraío,) 
Manzanillo, Abril 30, 8 a. m. 
Anoche hizo su debut la Barrien-
tos. jfil éxito fué completo. El teatro 
presentaba un aspecto encantador. 
Cuanto vale dióse cita allí. "¡Lucía" 
fué la obra escogida para el debut. 
EL OOREESPONSAU 
L A Z A F R A 
(Por telégraífo.) i 
¡Rodas, Aibril 30, 2 p. m. 
Ayer terminó su zafra el central 
"Parque Alto." 'Kindi<5 ©5,300 sacos 
de «¡zíúcar. 
EL CORRBSPONiSAii. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E l * D O S U K M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
es relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de bu» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 2. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Üo compren antes de ver precio*, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y Joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
H47 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado pruebf». desequilibrio ei 
bu vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, «i nck 
se asimila la comida 
Una cepita de V ino Peptona BAR-
NET vale más que un h e e f t e a k pan 
los flacos, pues está p r e d i g e r i d o y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa 
ra restableeer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
F r a s c o p r u e b a 30 centavos. 
Droguería Sarra y, Famaflias. "* 
L. 
r 
MAYO lo U J L DIARIO D E LA MARINA fAGíNVi SISTZ 
( t a r t a s a l a s 6 a m a s 
sa estatua de Carlos V un altar por 
~$(xx<x el "Alarlo la Mlarlna" 
Sesión regia, sesión de apertura. 
El dia 2 fueron trasladados a la 
Alta Cámara los atributos de la Mo-
narquía. El día 3 se abrieron las Cor-
tes. V las tres en punto una salva 
de 21 cañonazos anunció que la 
mitiva se ponía en marcha. En últi-
mo término figuraba el coche de "Co-
rona Real" ocupado por los Reyes 
don Alfonso y doüa Victoria Eugenia. 
Vestía ol Monarca uniforme de gala 
de Capitán Genreal, ostentando, _ en-
tre otras condecoraciones, el Toisón 
de Oro, el collar de Cárlos III y la 
banfla roja del Mérito Militar. La 
reina llevaba espléndido traje de Cor-
te, de tisú de oro, orlado de piel de 
marta y el histórico manto carmesí, 
borclado de castillos y leones y orlado 
de armiño; lucía corona real peque-
ña, de brillantes; soberbio collar ds 
brillantes, y otra no menos espléndi-
do, de perlas. Ostentaba también la 
banda e insignia de la Orden de Ma-
ría Luisa. 
El gentío que presenciaba el paso 
de la comitiva no abandonó sus pues-
tos a pesar de la lluvia, que cada vez 
era mas molesta. 
Le Reina madre fué objeto de ca-
riñosas demostraciones de simpatía. 
Al aparocor los Reyes estalló una ova-
ción que duró largo rato. La Reina 
estaba muy hermosa, y despertaba 
gran entusiasmo. 
Al pasar los Reyes frente a la puer-
a de'. Príncipe (del Alcázar) advir-
tieron la presencia del Príncipe de 
Asturias y sus hermanos, que con los 
infantitos, hijos de don Fernando y 
don Orlos, se hallaban asomados 
tras los cristales de uno de los princi-
pales balcones. Los Reyes saludaron 
cariñosamente a los augustos niños, 
que contestaron dando con las manos 
m los cristales. 
En Palacio se celebraron con el es-
plendor y brillantez tradicionales en 
todos los actos de Corte, las piadosas 
ceremonias religiosas correspondien-
tes al Jueves Santo. Las galerías al-
tas, totalmente ocupadas por numero-
so y distinguido público, sobre el que 
se destacaba, dando mayor realce al 
acto, lucida representación de ele-
gantes y bonitas damas, primorosa-
niente ataviadas y luciendo con ver-
dadero donaire la mantilla española, 
el más lindo y favorecedor de los to-
cados, que ya era hora resucitase de 
firme, que es, por fortuna, como revi-
ve hoy. 
Llenos por completo los sitios des-
tinados al público en el interior de la 
iglesia y en los lugares cercanos a las 
habitaciones de los Reyes, donde se 
organiza la comitiva, inusitada con-
currencia, ofreciendo, como siempre, 
deslumbrante aspecto, el conjunto de 
uniformes. 
La música del Real Cuerpo de Ala-
barderos interpretó una bonita mar-
cha, a cuyos sones la Corte hizo su en-
trada en la iglesia, que estaba dis-
puesta en la forma que la etiqueta re-
quiere, hallándose los sitiales para 
los Monarcas, sin cortina. 
Terminada la Misa verificóse \ i 
tradicional procesión, llevando el 
lautísimo, el cual fué conducido al 
monumento, cantándose el "Pange 
Lingua.'* 
Antes de salir del templo la regia 
comitiva, D. Alfonso abandonó su Si-
tial, situóse en el centro y realizó el 
sublime acto de la adoración de la 
Cruz. 
La ceremonia del Lavatorio se ce-
lebró en el salón de columnas. Desta-
i .il-ase en el fondo, junto a la hermo- ¡ 
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tátil, en cuyo centro h^bía un crucifi-
jo cubierto, y dos velas a cada lado. 
El banco donde se sentaron los po-
bres durante el acto del Lavatorio, 
ocupaba la parte central del salón. 
Cubría la mesa magnífica mantelería; 
y era también de gran valor la vaji-
lla que contenía los manjares para los 
pobres. Los Reyes, al llegar, se de-
tuvieron delante del primer pobre; 
quedaron junto al soberano el caba-
llerizo mayor, marqués de Viana, el 
obispo y el personal eclesiástico y pa-
latino. 
Cantóse seguidamente el Evangelio, 
y al pronunciar el que lo canta las 
palabras "Deponit vestimenta sua," 
el Rey entregó el sombrero, bastón y 
espada al caballerizo mayor, quien a 
su vez lo dió al jefe del guardarropa. 
Cuando el cantor pronunció la pa-
labra "tracinaxitse," el caballerizo 
mayor y el Obispo ciñeron al Monar-
ca la toalla. Al cantar el diácono 
evangelista la frase "Coetip lavase," 
los Soberanos arrodilláronse delante 
del primer pobre y lavaron su pie de-
recho, sirviendo el Obispo el agua al 
Rey y la toalla el caballerizo mayor. 
Esta ceremonia, ya es sabido, se repi-
te con cada uno de los pobres dispues-
tos de antemano para el Lavatorio. 
Una vez terminada esta ceremonia, 
el obispo y el caballerizo mayor des-
ciñeron la toalla al Rey. La entrega 
del sombrero y del bastón se hizo por 
el marqués de Viana. 
Sirvióse la comida a los pobres con 
arreglo al ceremonial de años prece-
dentes. Al comenzar a servir la co-
mida situáronse los Monarcas a la ca-
becera de la mesa, acompañándoles, 
al Rey, el Nuncio; a la Reina, el Obis-
po de Sión y jefes de Palacio, marque-
ses de la Torrecilla y de Viana. 
Ayudaron a la Reina a servir "la 
comida a los pobres las duquesas cíe 
Sessa, viuda de Sotomayor, Infanta-
do, Vistahermosa, Aliaga, Plasencia, 
Victoria y Sotomayor: marquesas de 
Valdeolmos, Comillas, Santa Cristina, 
Mesa de Asta, Salar y Squilache y 
Condesas de Aquilar de Inestrillas, 
Maceda, Serrallo y Torre-Arias. 
Terminada la comida, el Obispo de 
Sión entregó a cada pobre tres mo-
nedas de dos reales. 
Vestía el Rey uniforme de lancero? 
de la Reina; la Reina, precioso trago 
de raso blanco con magníficas joyas 
de brillantes. 
Después, ya muy entrada la tarde, 
comenzaron a subastarse los cestos 
con la comida para los pobres, habien-
do adquirido muchos de ellos, según 
cuenta un periódico, los infantes y je-
fes de Palacio, pagándose por cada 
uno de aquellos la suma de sesenta pe-
setas, el que menos, para hacer nue-
vas limosnas. 
Los oficios correspondientes al 
Viernes Santo se celebraron en el 
hermoso y artístico templo palatino 
con igual solemnidad. Distinguido y 
numeroso público llenaba totalmentt-
las galerías altas, siendo también muy 
considerable la concurrencia de fieles 
en el interior de la iglesia. 
Los Reyes salieron de sus habita-
ciones a las nueve de la mañana. Ves-
tía D. Alfosno uniforme del Arma 
de Artillería con la negra banda del 
Santo Sepulcro. Doña Victoria iba 
de negro, con mantilla dé blonda, ne-
gra también. 
Llegado el emocionante momento 
de la Adoración de la Cruz, el 
Rey abandonó su sitiau, y se colo-
có en el centro de la Iglesia, don-
de se hallaba, cubriendo el suelo, 
un paño de terciopelo negro, y sobre 
LAS AMAZONAS ALEMANAS 
La moda yanqui, que impone a las 
mujeres montar a caballo como los 
hombres, con traje que, naturalmente, 
destierra el airoso de amazona, ha em-
pezado a hacer estragos en otros paí 
ses, entre ellos Alemania. 
La innovación no es del agrado del 
Kaiser, y ya que Ouillermo no pueda 
dictar disposiciones para impedir que 
las damas que monten a caballo pres-
cindan de ir sentadas, como hasia 
aquí, ha dictado una circular privada 
dirigida a los jefes de los diverso.» 
Cuerpos del Ejército alemán hacién 
doles saber que S. M. verá con gusto 
que los jefes u oficiales prohiban a 
bus esposas o hijas montar a caballo 
como no sea en la forma que siempre 
fué la característica del sexo bello. 
LAS FLORES Y LAS PLUMAS 
Las recientes disposiciones dictadas 
por los Gobiernos de Inglaterra, de 
Australia y del Canadá para limitar el 
comercio de las plumas a fin de evitar 
por este medio que se extingan mu-
chas de las especies de pájaros, esta 
dando ya resultados. 
Según las revistas feministas, esca-
sea ya en los mercados la pluma que 
so importaba en Europa de las citadas 
colonias británicas, y a esa escasez se 
debe el que las modistas de sombreros 
empleen como adorno en los modelos 
que lardan a la circulación las flores 
con preferencia a las plumas. Estas, 
por consecuencia, adquieren elevados 
precio». 
R E V U E L T A 
UN AL^LV SOBRE UN HILO 
Sobre el último hilo de abajo de 
un telégrafo se ha posado una golon-
drina. 
Hay cinco hilos. Se ha posado en 
el que toca las ramas en flor de una 
acacia joven. 
Su túnica de rizadas plumas se 
balancea a compás de las mecidas del 
hilo. De pronto su alma palpita. Es 
que pasa un despacho. 
¿Qué clase de despacho? Xada. una 
invitación a comer. Sin embargo, la 
golondrina salta a otro hilo. 
Empieza de nuevo a piar. ¡El hilo 
Ir. sacude! 
Es otro despacho que pasa. El ave-
cilla se estremece toda. Xada grave, 
empero; .acaso algo triste, una cita 
que se aplaza o se rehusa. ¿Quién sa-
be si se hace sufrir un corazón? La 
golondrina sube un hilo más; sus pa-
tas pueden apenas posarse a causa 
de una nueva sacudida. Es un despa-
cho anunciando la quiebra de una ca-
sa bancaria. 
Otro saltito y ahora el hilo tiem-
bla suavemente. 
El telégrafo transmite la dulce nue-
va de unas nupcias. 
La golondrina canta, ¡ canta, toda 
alegre! 
Y sube más arriba. El iiltimo hilo 
se estremece lentamente, prolongada-
mente, languideciendo. Es alguien 
que ha muerto. 
L/a golondrina emprende el vuelo, 
LOS ULTIMOS MODELOS DE SOMBREROS. 
éste, un almohadón en que descansa-
ba el símbolo de la Redención. Junto 
al Monarca estaba el limosnero ma-
yor, señor Obispo de Sión, teniendo 
en sus manos los expedientes de los 
reos cuyos indultos se solicitaba; y 
pronunció, con emoción las siguien-
tes frases: ''Señor, la justicia huma-
na les ha condenado a la última pena. 
¿Les perdonáis?" 
A cuyas palabras contestó el Rey, 
postrado de hinojos, con las siguien-
tes, expresadas con voz vibrante, 3r 
no exenta tampoco de emoción: "Ley 
perdono, como Dios me perdona." 
Seguidamente fueron sustituidas 
las cintas negras conque se hallaban 
atados los expedientes, con otras de 
raso blanco. 
Depositaron luego los Reyes en una 
bandeja, colocada al lado de la cruz, 
una onza de oro, media onza los In-
fantes y sucesivamente monedas de 
plata las personalidades que forma-
ban parte de la comitiva regia. 
Terminados los Oficios, fué lleva-
do proccsionalmeutc a las habitacio-
nes de los Soberanos el Santo Clavo 
y "Lignun Crucis," para su adora-
ción por la Familia Real. 
Huésped ilustre. 
Acompañado de su esposa llegó ha-
ce dos o tres días a Madrid el Minis-
tro de Marina inglés—primer lord del 
'Almirantazgo—Mr. Winstor Spencer 
Churchill. 
En la Embajada inglesa se anuncia 
un banquete en honor de tan distin-
guidos viajeros, y es probable que los 
Reyes, a quienes ofrecerán sus respe-
tos, les obsequien con un almuerzo. 
Lord y lady Churchill harán excur-
siones a los Sitios Reales y presencia* 
rán algunos de los partidos de polo 
que se están celebrando y que tienen 
para Inglaterra excepcional interés, 
por tomar parte en ellos los "íport-
men" de aquella nación que han de 
ir a disputar el campeonato a los Es-
tados Unidos. 
Mr. Churchill es hijo del célebre 
político lord Randolfo Churchill, des-
cendiente de las aristocráticas fami-
lias de Marlborough y Londonderry. 
Es joven aún; nació en 1874. 
Continuaré en otra Carta. 
salome NUÑEZ TOPETE. 
como una pequeña alma blanca y ne-
gra. 
OATULLE MEXDES. 
¿Cuál es el origen de la frase "Es 
más el ruido que las nueves"? 
Esta frase ha sido atribuida a Xapo 
león; otros la atribuyen a Hernán 
Cortés, que estando una noche dur-
miendo debajo de su tienda de campa 
ya, oyó un ruido inmenso sobre su ca-
beza y sintió caer la lona de la tienda; 
levantóse, y cogiendo uno de los pro 
yectiles; al ver que era una nuez, ex-
clamó : 
—¡Estábamos '¡.erdidos si la canti 
dad de nueces caídas correspondî sf1 
al ruido que hacen al caer. Pero gra-
cias a Dios, "és más el ruido que las 
nueces." 
Y de a;hí la frase. 
G-ente menuda 
Los naturales de las islas Andaman, 
on el golfo de Bengala, son las perso 
ñas de menor estatura que hay en el 
mundo. Tienen, por término medio, 
tres pies y onr-o tmlffftdftis y posan -56 
kilos. \ 1 
Microbios del â Tia de mar 
El agua de mar es generalmente 
pobre en microbios. En la bahía de 
Xápoles, a 2,500 metros del río, se en-
cuentran 10 microbios por centímetro 
cúbico. Pero mientras que el agua e? 
relativamente pobre, el barro maríti< 
mo es generalmente muy rico, pues 
contiene de 10,000 a 30,000 micróbica 
ipor centímetro cúbico en las costas 
de la América del Norte y mucho más 
en la bahía de Nápoles. Inútil es decir 
que la diferencia <3e temperatura en-
tra por mucho en esta riqueza poco en 
vidiable en las aguas de la citada ba-
hía. 
¡Ya son á,ores! 
En la actualidad hay en la Indii. 
500,000 ácres de terreno dedicados al 
cultivo de la adormidera, para extraer 
el opio. 
Relojero original 
En Bruselas hay un reloj al cual nr. 
le han dado jamás cuerda los hombres. 
El̂  viento es el encargado de esta mî  
sión. 
CHISTES " " -
_ L a majná (a la niñera.)—Cuando ba-
ñes al niño ten cuidado de que el â ua 
esté a la debida temperatura. 
—No tenga usted cuidado, señorita. 
Yo no necesito "mometros" de ninguna 
clase. Si el niño se pone encarnado 
es que el agua está demasiado caliente 
y si se pone azul es que está demasiado 
fría. Son las mejores señales. 
E l peluquero.—¿Cómo quieres que 
te corte el pelo, Pepito? 
F A . niño.—Como a papá: afeitado por 
encima de la cabeza. 
En el pueblo. 
L a mujer.—Mañana hace veinticua-
tro años que nos casamos. ¿"Quiés" 
que matemos el gallo? 
. E l marido.—¿Qué culpa "tié" el ani-
mal de lo que ocurrió hace tanto tieni' 
po? 
En un examen de medicina. 
—Si se le contrajese un músculo de 
la pierna derecha y quedase ésta más 
corta que la izquierda, ¿qué haría u*-
ted? 
—Yo creo que cojearía. . 
E l poeta.—Cada vez nos cuesta más 
trabajo a los poetas conseguir que nues-
tras obras circulen entre el público. 
E l c r í t i c o . — S í , los tenderos y los car-
niceros no pueden emplear ahora mái 
que papel en blanco. 
* * m 
L a m e j o r g r a s a para la eonsérvación 
de las armas es la vaselina amarilla, 
porque no se altera jamás al contacto 
dé] aire. Sin embargo puede preparar-
se en casa una grasa buena y bastanta 
fluida disolviendo 50 gramos de sebo 
de carnero, que después se decanta y 
se filtra por un trapo y añadiendo, sin 
dejar de moverlo, 100 gramos de acei-
te común. 
* * * 
P a p e l d e f i l t r o reforzado.—Cuando 
se emplean embudos de forma defectuo-
sa o se filtran líquidos demasiado áci-
dos suelen romperse el papel de filtro. 
Para darle mayor solidez basta mojar-
le unos instantes en ácido nítrico de 
densidad 1,42 y lavarlo en seguida con 
agua. 
El filtro así tratado adquiere una 
resistencia extraordinaria y se aseme-
ja algo al papel porganiiuo, sin perder 
por eso sus propiedades filtradora^ qii" 
solamente se atemian un poco. 
El papel preparado ofrece a la trac-
ción una resistencia diez veces mayor 
que el papel ordinario, por lo cual pue-
de lavarse y cepillarse en el agua como 
si fuera tela. Es conveniente para la? 
filtraciones cuyo precipitado hay que 
quitarlo húmedo del filtro. 
M A U R I C E J L E B L A . N C 
L A A G U J A H U E C A 
L ( v«nléen "La Moderna Poasia" 
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gre ennegrecida, casi seca. Después da 
la vuelta de los arcos, que marcaba el 
extremo del claustro, no había ya na-
da, pues la naturaleza del suelo, ta-
pizado de agujas de pino, no se pres-
taba ya a la impresión de un cuerpo. 
Pero, entonces, ¿cómo el herido ba-
hía podido escapar a las miradas de 
ia joven, de Víctor y de Alberto? 
Vnas cuantas malezas, que los cria-
dos y después ios gendarmes habían 
.batido y vuelto a batir, y no había 
^uiás. 
Kl .juoz hizo que el jardinero, que 
•tenía la llave, le abriese la capilla, 
verdadera joya de escultura, custodia 
• de piedra que el tiempo y las revo-
luciones habían reapotado, y que fué 
siempre considerada, por el fino cin-
velado ele su pórtic.) y por el menu-
do pueblo ¿fe sus estaiuas, como una 
de las imiráiithá del ..-stCo gótico-
normaud). La cap;'.!-!, muy -cociüa en 
el interiur y sin rn?.̂  ornamento qn̂ » 
su altar Je mármol, no ofrecL, nin-
gún refugio. Ade.r.ái hubiera sido 
preciso utroducirse eii ella. ¿Por qué 
medio? 
La inspección llegaba a la puerte-
cilla que daba entradas los visitan-
tes de las ruinas y por la que se sa-
lía a un camino hondo comprendido 
entre la tapia y un vivero en el que 
se veían unas canteras abandonadas. 
El señor Filleul se inclinó; el polvo 
del camino presentaba señales de neu-
máticos. En realidad, Raimunda y 
Víctor habían creído oír, después del 
tiro, el ruido de un automóvil. 
El juez insinuó: 
—El herido se ihabrá reunido 
sus cómplices. 
—¡Imposible! exclamó Víctor, 
estaba allí mientras que la señorita 
Raimunda y Alberto le estaban vien-
do todavía. # 
—En fin, qué diablo, es preciso 
que esté en alguna parte, fuera o 
dentro, no podemos elegir. 
—«Está aquí, repitieron los criados 
con obstinación. 
El juez se encogió de hombros y 
se volvió de mal humor al castillo. 
Decididamente, el negocio se anun-
ciaba mal. Un robo en el que nada 
se había robado y un prisionero iu-
con 
yo 
visible, no eran cosas para regocijar-
se. 
Era tarde. El conde de Gcsvres in-
vitó a almorzar a los dos magistra-
dos, así como a los periodistas. Se 
comió silenciosamente, y, después, el 
señor Filleul volvió al salón e interro-
gó a los criados. Pero se oyó en el 
patio el trote de un caballo, y, un 
instante después, entró el gendarme 
que se había enviado a Dieppe. 
—Y bien, ¿ha Visto usted al som-
brerero? exclamó el juez, impaciente 
por tener al fin algún informe. 
Una pieza de convicción. 
—He visto al señor Maigret. Esa 
gorra ha sido vendida a un coche-
ro. 
—| A nn cochero! 
—Sí, señor, a un cochero que se 
ha detenido con su coche delante del 
almacén y ha preguntado si podían 
venderle, para uno de sus clientes, 
una gorra de cuero amarillo para au-
tomovilista. Quedaba aquélla y él la 
pagó sin ocuparse siquiera de la me-
dida. Tenía mucha prisa. 
—¿Qué especie de carruaje? 
—Una berlina. 
—¿Y qué día ha sido eso? 
—¿Qué día? Hoy mismo. Esta ma-
ñana a las ocho. 
—¡Esta mañanaI ¿Qué está usted 
ahí diciendo? 
—La gorra ha sido comprada es-
ta mañana. , . 
—Es imposible, puesto, que se la 
ha encontrado esta noche en el par-
que. Para esto era preciso que es-
tuviera allí, y. por consecuencia, que 
hubiera sido comprada con anteriori-
dad. 
—Esta mañana. El sombrerero me 
lo ha dicho. 
—Hubo un momento de estupor. 
El juez, asombrado, trataba ríe com-
prender. De repente se estremeció, 
herido de un rayo de luz. 
—Que traigan al cochero que nos 
ha conducido esta mañana. El de la 
berlina. Que le traigan... 
El sargento de gendarmes y su su-
bordinado corrieron a las cuadras. Al 
cabo de unos instantes, volvió solo 
el sargento. 
—'Se iba hecho servir en la cocina, 
ha almorzado y después..". 
—¿Y después?... 
—.Se ha largado. 
—¿Con su coche? 
—No; con el pretexto de ir a ver a 
un pariente suyo a Ouville, ha pedido 
su bicicleta al palafrenero. Aquí es-
tán su sombrero y su gabán, i 
—Pero no se ihabrá marchado sin 
nada en la cabeza. 
—Ha sacado una gorra del bolsi-
llo y se la ha puesto. 
—¿Una gorra? 
—Sí, de cuero amarillo, según pa-
rece. 
—De cuero amarillo... Xo, pues-
to que está aquí. 
;—En efecto, señor juez, pero la su-
ya es igual. 
El sustituto puso una cara de gua-
sa. 
—¡Muy gracioso!... ¡Muy diver-
tido!... Hay dos gorras... La una, 
que era la verdadera y que consti-
tuía nuestra única pieza de convic-
ción, se ha marchado en la.cabeza del 
falso cochero. La otra, que es la fal-
sa, la tiene usted en la mano. El buen 
hombre se ha burlado de nosotros. 
—¡Que le atrapen! ¡Que me le 
traigan! Sargento Quevillon, dos 
hombres a caballo, y a galope. 
—'Está ya lejos, dijo el sustituto. 
—Por muy lejos que esté, es pre-
ciso que se le eche mano. 
—Así lo espero, pero creo, señor 
juez, que . nuestros esfuerzos deben 
concentrarse aquí. Sírvase usted leer 
este papel que acabo de encontrar en 
un bolsillo del gabán. 
—¿Qué gabán? 
—El del cochero. 
Y el sustituto del fiscal entregó al 
señor Filleul un papel en cuatro do-
bleces en- el que se leían estas líueas 
trazadas con lápiz y con una letra un 
tanto vulgar: 
"Desgraciada de la señorita si hi. 
matado al jefe." 
El incidente pausó cierta emoción. 
Al buen entendedor, pocas pala-
bras bastan. Estamos avisados, dijo 
el sustituto. 
—Señor conde, respondió el juez, 
suplico a usted que no se alarme. Y 
tampoco ustedes, señoritas. Esta ame-
naza no tiene ninguna importancia, 
puesto que la justicia está en el lu-
gar del crimen. Serán tomadas todas 
las precauciones y respondo de la 
seguridad de ustedes. En caíante a 
ustedes, señores, añadió volviéndose 
hacia los dos periodistas, cuento con 
su discreción. Han asistido ustedes a 
estas pesquisas gracias a un exceso 
de complacencia de mi parte, y sería 
recompensarme muy nial... 
Se interrumpió como si le ocurrie-
se una idea, miró alternativamente a 
los dos jóvenes y dijo acercándose a 
uno de ellos: 
—¿A qué periódico pertenece us-
ted, caballero? 
—Al Diario de Rouen. 
—¿Tiene usted una tarjeta de iden-
tidad? 
•—Aquí está. 
El documento estaba en regla. Xo 
había nada que decir. El señor Fi-
lleul interpeló al otro noticiero. 
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Mes de laíí ñores. 
Y de bailes y de amores y de ale-
grías. 
Cuaudo imperaban en nuestra so-
ciedad otras costumbres, más senci-
llas, más patriarcales, era entonces 
Mayo el mes favorito de los novios. 
Los que no se casaban en Diciem-
bre esperaban la primavera para la 
realización de sus sueños de amor. 
No faltan bodas ahora. 
La primt iri os la de una señorita 
de alto rango social, Teté Varona y 
Terry, y un joven tan distinguido y 
simpático como Juan Bautista Giquel. 
La nupcial ceremonia, reducida en 
bu celebraeión a una intimidad abso-
luta, ha sido señalada para las nue-
ve y media de la noche del miércoles 
próximo en la capilla del Palacio 
Episcopal. 
Seguirá a esta boda la de la 
señorita Paquita Marimón, la bella 
sobrinita del Presidente del Banco 
Español, y el joven correcto y muy 
apreciable Miguel Pont, cuyo nombre 
aparece asociado al de la importante 
Casa Mendy de nuestra plaza comer-
cial. 
Y hablase de estar concertado para 
un plazo próximo el matrimonio de la 
señorita Fernández Boada, la blonda 
y graciosa Lolita, y el conocido y sim-
pático joven Alberto Bernal. 
Hay otras bodas ipara Mayo? 
^lás de una, aunque sin fecha de-
n-nuinada, de la que hablará el cro-
nista con la oportunidad debida. 
Hé ahí las bodas futuras. 
Pláceme ahora dar cuenta de una 
con que ha finalizado el risueño Abril. 
La anunciaron las crónicas entre las 
más simpáticas y más interesantes de 
las que estaban concertadas para la 
actual primavera. 
Pero no se dijo una palabra más. 
Nada se sabía... 
Ni el más leve rumor asomó bosque-
jado en el misterio de un on dif. 
Y así que difundióse entre la sor-
presa de toda una sociedad la noticia, 
cuando ya estaba efectuada, de la bo-
ca do la señorita Leticia de Arriba y 
el señor Angel Alonso, el joven ca-
balleroso y afortunado. 
En la intimidad más ocmpleta unie-
ron para siempre los destinos de su 
alma Leticia y Angel on ceremonia 
que tuvo celebración antenoche en la 
casa de esta ciudad de la señora mâ  
dre de ía novia, la distinguida dama 
y muy amable amiga Blanca Alvaro 
Viuda de Arriba, a quien momentos 
antes, y para doloroso contraste, vino 
;i sornremler la triste nueva del fa-
llecimiento, ocurrido on Bayamo, de 
mi hermano el doctor José Manuel Al-
varo. 
Letictá de Arriba, la señorita para 
ouien hubo siempre en la crónica los 
i logios raoiores inspirados en su be-
lleza, gracia y simpatía, estaba encan-
tadora con la preciosa f o Ü e t t e con qtw 
se presentó a recibir la bendición de 
sus amores. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre del novio, la señora 
Francisca Herrera Viuda de Alonso, 
y el distinguido caballero José Anto-
nio Fernández, tío de la gentil Leticia, 
on nombre de la cual actuaron como 
testigos ol doctor Claudio Delgado y 
los señores Ramón Alvarez, José Vile-
üa y Genaro González. 
Y como testigos por parte del novio 
el doctor Antonio Muñoz, el licencia-
do Miguel Hem'ández y los señores 
José Elias Jiménez y Alberto Delga-
do. 
A la residencia veraniega de la dis-
tinguida familia de la novia, en V i r t o 
J í r r m n s a , una pintoresca posesión le-
vantada sobre una eminencia de la ca-
rretera de San Francisco de Paula, 
han ido a pasar Leticia y Angel la pri-
mera jomada de su amorosa unión. 
Que se completará próximamente 
con un viaje al través de las princi.-
pales ciudades de Europa. 
* * * 
Al aire libre... 
Un grupo de caritativas damas, to-
das de nuestra mejor sociedad, fué 
convocado días atrás por la distingui-
da señora Lila Hidalgo de Couill para 
tratar d« la realización de un bello 
proyecto. 
No es otro que una fiesta benéfica. 
En la reunión, celebrada en la sun-
tuosa quinta del Vedado de la joven 
y culta dama, quedaron aprobadas, ai 
principio, las bases de dicha fiesta. 
Algo así como una k e r m e s s e para 
cuya celebración ha sido elegida la 
Quinta de los Molinos. * 
Habrá un teatro al aire libro. 
Y habrá venta de flores, tabacos, 
bebidas, etc, en mesitas que serán 
atendidas por comisiones de damas y 
señoritas señalándose a todo el precio 
único, invariable, de una peseta, que 
también regirá para la entrada. 
El producto se dedicará, por ente-
ro, a la Creche Habana Nueva. 
Actívase la organización de la bené-
fica k e r m e s s e a tal punto que puede 
asegurarse que se celebrará el segun-
do domingo de mes. 
Las diversas comisiones que han de 
designarse para la misma quedarán 
constituidas de un momento a otro. 
Y todas presididas por quien, como 
la señora de Conill, da así tan gallar-
da muestra de lo que todos reconocen 
entre sus muchos méritos. 
El sentimiento de la caridad. 
• • • 
De amor. 
Hay notas nuevas. 
Aunque una de ellas no resulte, pa-
ra el mayor número, una verdadera 
sorpresa. 
¿Quién no recuerda aquel chismeci-
to de una de mis H a b a n e r a s referente 
& una vecinita de la calle de Domín-
guez y un simpático viudo? 
Chismecito que recogí en la fiesta 
que siguió al banquete del Y a c h t C l n h 
en honor del señor Truffin. 
Pues ya está dada la solución. 
Que no es otra que la noticia, ya 
publicada por todos mia confréres en 
estos días de mi forzada tregua, del 
compromiso de la graciosa y delicada 
Margarita Zayas, hija del distinguido 
"caballero Fernando Zayas, uno de los 
más conocidos corredores de la Bolsa 
de la Habana. 
Su elegido—i quién no lo sabe a 
estas horas?—es el señor Carlos Du-
fau. 
Hecha quedó desde la noche del sá-
bado la petición oficial. 
Mis congratulaciones. 
• * « 
La otra nota de amor. 
Para los que asistieron al baile de 
la Legación Americana no es, ni con 
mucho, una novedad. 
Se ha hecho ya oficial. 
Trátase de la señorita Mercedes Me-
deros, tan fina y tan esbelta, cuya 
mano ha sido pedida por el distingui-
do joven Mr. Cox, segundo Secretario 
de la Legación de los Estados Unidos. 
Petición que fué hecha debidamente 
el miércoles. 
La noche después del baile. 
• • * 
¿Queda alguna más?... 
Sí. 
Un engagement cuyos simpáticos 
protagonistas pertenecer a la colonia 
americana, el joven Mr. Williams, del 
Country Club, y la bellísima Miss 
Dyers. 
De paseo esta señorita en nuestra 
ciudad, como huésped de Mr. Horter, 
ha sido muy celebrada donde quiera 
que se ha presentado. 
NO tardará la boda. 
Puedo asegurar, perfectamente in-
formado, que se celebrará en Septiem-
bre. 
Está decidido. 
• • • 
Los Marqueses de Pinar del Río. 
Pronto, muy pronto, quizás entre 
los primeros expedicionarios que nos 
lleva Mayo, deja el distinguido matrí 
monio su espléndida mansión del Ve-
dado. 
La joven Marquesa que en las 
noches d<í ópera así como en las gran 
des soirées de estos meses últimos ha 
sobresalido entre las damas que más 
enorgullecían nuestra seriedad con ios 
timbres de su hermosura, su distinción 
y su elegancia, va rehuyendo a los 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , antiguo. T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Gran fábrica de sombreros de señoras y ñiflas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonitos y 
baratos. C. 1824,—Alt. 15-1. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variadas, también se construyan a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
Neptono 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
»*i a«-i2 r. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
0. SASTRE é HIJO. í g ü i a r , 74 . Te l . A-2567 
rigores de la estación. 
Recorrerón los balnearios y playas 
enropeoa para después detenerse en 
París una temporada, encargando la 
Marquesita de Pinar del Río, en los 
grandes talleres que acostumbra, esas 
magníficas ioüettes que luego luce en 
los inviernos. 
En este viaje, y para que todo les 
sirva de encanto, va el hijo de su 
idolatría. 
Un h o y simpatiquísimo. 
El domingo próximo, en el Tennis, 
ofrecerán los Marqueses de Pinar del 
Río una comida entre cuyos invitados 
predomina un grupo de matrimonios 
elegantes. 
¿Será ésta su despedida? 
a s a 
Del mundo diplomático. 
En el vapor Saratoga, que nos de-
vuelvo a Mr. Bradt, al director á¿\ 
Havana Post, con su bella esposa, ha 
llegado un distinguido diplomático 
americano. 
Es el doctor Gustavo Schalle. 
Colega del señor Pichardo en Ma-
drid, pues desempeñaba allí las fun-
ciones do Primer Secretario de la Em-
bajada de los Estados Unidos, viene, 
con igual cargo, a la Legación estable-
cida en el Cerro. 
' W e l c o m e ! "1 . ^ I M i p i l 
• * * 
Casarca. 
Me refiero al actual Presidente del 
C a s i n o E s p a ñ o l , persona tan digna y 
estimable como don Blas Casares, 
quien acaba de trasladarse con su dis-
tinguida familia a la Víbora. 
Allí se ha instalado en una hermo-
sa casa de la Avenida de Estrada 
Palma esquina a O'Farrill. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para conocimiento de sus muchas 
amistades. 
• e e 
Leo y copio: 
"En New York ha contraído matri-
monio la interesante señorita Elvira 
Gastón y Sotolongo, hija del inolvida-
ble doctor Ricardo Gastón, con el se-
ñor Pierre Laguardia, perteneciente a 
la colonia francesa de esa gran ciu-
dad". 
Felicidades! Í^HIlIlHIfl 
• « a 
Hacia las Villas. 
Santos y Artigas, los afortunados 
empresarios, han ido a -"'isitar varios 
de los teatros de su circuito, entre 
éstos el que se halla en construcción, 
y que llevará sus nombres, e n Sagua 
la Grande. 
El doctor Federico Justiniani, s*! 
abogado consultor, los acompaña en la 
exipedición. 
Regresarán próximamente. 
« • « 
Carrillo de Albornoz. 
Este distinguido caballero, Intro-
ductor de Ministros de la Secretaría 
de Estado, no tardará en dejar la 
Covadonga. donde acaba de sufrir la 
operación de la apendiciitis, para vol-
ver de nuevo a su residencia de la 
calle de Domínguez. 
La convalecencia del amigo cortés 
y queridísimo ha sido, por día, más 
fija y acentuada. 
Asegurado está su restablecimiento. 
Cosa que desean vivamente los mu 
dios amigos que cuenta el señor An-
tonio Carrillo de Albornoz entre la 
sociedad habanera. 
• • *. 
Traslado. « 
El distinguido y muy estimado ca-
ballero Eligió N, de Villavicencio acá 
ba de trasladarse con su dos graciosas 
hijas, Emma y Virginia, a la casa de 
Escobar 34. 
Sépanlo sus amistades. 
• • • 
Esta noche. 
Tosca, en Payret, como función de 
dicada por la municipalidad a los 
obreros de la ciudad. 
Despedida en el roof garden del 
Plaza de María Corio y Max Dinus, 
quienes embarcan el domingo, rumbo 
a Nueva York, para seguir viaje a 
París. 
Se repite la Noche Veneciana y ha 
brá, como es consiguiente, serpentinas, 
confettis y. . . pitos. 
Es noche de moda en Albisu con la 
nueva opereta L a criolla. 
Y una novedad en el Politeama. 
Consiste en el estreno de la gran-
uiosa cinta Escuela de Héroes, de la 
casa Cines, dividida en veinticuatro 
partea. 
Tiene treinta y cuatro cuadros. 
Soberbia! 
Enrique FONTANILLS. 
C. 1645 15 A. 
EL "MANUEL CALVO" 
Según aviso recibido en la casa con 
signataria de la Compañía trasatlán 
tica española el vapor correo *'Manuel 
Calvo" ha salido de Cádiz con direc 
ción a este puerto y escala en New 
York ayer 30 de Abril a laa 3 de la 
tarde. 
SEÑORAS YJENORITAS 
Visite los elegantes establecimien 
tos "Le Printemps," Obispo y Cota 
postela y "Blanco y Negro," San Ra 
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
Sociedades Españolas 
Asociación de Dependientes 
La Sección de Sport de esta Socie-
dad tiene acordada la celebración a 
fines de Mayo o principios de Junio, 
de un torneo de ajedrez de " ama-
te urs." 
Oportunamente publicaremos las 
Dases de tan interesante acto y la for-
ma en que se harán las inscripciones 
de los que deseen tomar parte en di-
cho torneo. 
Según hemoe oído, se darán tres 
medallas, una de oro, otra de plata y 
otra de cobre, a las personas que ocu-
pen los tres primeros puestos, y un di-
ploma a cada una de las que obten-
gan los diez siguientes. 
En esa misma fecha usarán los se-
ñores vocales de dicha Sección, el 
nuevo distintivo que se está haciendo. 
También está en proyecto la cele-
Dración de una fiesta de ejercicios 
gimnásticos y asaltos de espada, flo-
rete y sable, por los alumnos del gim-
nasio y Sala de Armas de dicha Aso-
ciación. 
I Adelante I 
Club Luarqués 
En la casa de Asturias abordo nue-
vamente a don Ignacio García, presi-
dente p. s. do la Vanguardia Gentil da 
nuestro Centro y al mismo tiempo del 
simpático Club de los " periquitos L 
—i Qué más hay, don Ignacio? 
—¿Qué más hay de qué? ¿De la ji-
ra del domingo? Qii'j será monumen-
tal; que en los anales dsl Club Luar-
qués no se registrará otra igual; me 
traen loco: solicitudes por aquí, pedi 
dos por allá; figúrate que hubo que 
mandar a imprimir unos billetes-invi 
taciones. 
—¿Y de condumio? 
—Ya lo dijiste ayer '̂xautaremos'' 
como "pa" sacar la tripa de mal año 
y después, a bailar y a reir y a gozar, 
que por algo tienen fama los luarque-
ses de "facer" bien las cosas: orques-
ta a todo meter; pero mira, "pa'* eso 
entiéndete con aquel... Vuélveme: 
por el pasillo avanza Valdés, el presi-
dente de la Comisión de Fiestas, en 
indumentaria blanco paloma, tocada 
la solapa por clavel rojo que me re-
cuerda unos rojos labios de otra palo-
ma blanca.., 
—¿De qué se trata? 
—Del programa bailable, pues ya el 




Danzón "Al Lirón". 
Habanera 1 * Perjura' 
Danzón "No te mueras sin ir a Es-
paña". 
Vals "Rosas de Otoño". 
Danzón "Favorito". 
Segunda parto: 
Danzón "Sube la loma San Martín". 
Habanera "Amada". 
Danzón ' E l Pescado". 
Vals "Jardín de ensueños". 
Danzón "La niña de los besos". 
Danzón "Mamá Cerina". 
Pasodoble extra i Viva Luarca! 
—¿Que hubo? 
—j Colosal! 
—Y después, alegría, amor.... en 
fin, ya sabes cómo somos los "perqui-
tos". 
—¡ Ah! Se me olvidaba: si no quie-
res ir a pie hasta los jardines desde el 
paradei-o, allí tienes coches; ¡y que los 
hay de pareja! 
—¡Bravo, caballeros! Hasta el do-
mingo, pues. 
—Que no faltes. 
—¡Primero me "sacramentan"! 
r 
A los Ovetenses 
Para tratar de un asunto de gran 
importancia para Oviedo, rincón que-
rido de nuestros amores, rogamos a 
todos los ovetenses que viven en la 
Habana asistan a la reunión que el 
viernes 8 del mes actual se celebrará 
en los salones del Centro Asturiano. 
Hora: ocho de la noche. 
Oviedo nos necesita. 
Oviedo nos llama. 
Acudamos todos los ovetenses a su 
llamada. 
Luis Rodríguez, Darío Alvarez, Bn-
rique Cima Eduardo González Bobes, 
FQrnando Rivero. 
p a r a r e c o m e n d a r a l a s d a m a s e l e -
g a n t e s , a l a s q u e s a b e n v e s t i r b i e n , 
q u e h a g a n u n a v i s i t a a l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
" L A FILOSOFIA" 
q u e e n e s t o s d í a s p r e s e n t a l a m á s 
r i c a y c a p r i c h o s a c o l e c c i ó n d e t e -
l a s d e v e r a n o . 
U n i d o a l g u s t o v a l a e c o n o m í a 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s , s i s e c o m -
p r a n e n 
" L A FILOSOFIA 9 9 
l a c a s a q u e t o d o s p r e t e n d e n i m i t a r 
y q u e n i n g u n o i g u a l a . 
E s t o e s s u m e j o r g a l a r d ó n , s u 
v e r d a d e r a g a r a n t í a . 
LIZAMA, DIAZ y C-
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
c i'Sia 1-30 
lectiva y transición Social", por R. 
P. Buyo. 
7.—"Els Segadors", por el pianis-
ta M, Viladons. 
M i PARTIDO SOCIALISTA Olí. 
BAÑO 
En los salones de "Marte y Belo-
na" ofrecerá una velada esta noche el 
Partido Socialista Cubano, en conme-
moración del lo. de Mayo. 
En la junta preparatoria de la fies-
ta se acordó que una comisión visite 
al señor Presidente de la República, 
y a los Presidentes del Senado y Cá-
mara de Representantes, respectiv.t 
mente, para hacerles entrega de una 
exposición que condense los deseos y 
aspiraciones de los trabajadores cuba-
nos. 
Figuran las peticiones siguientes: 
Promulgación de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo. 
Estudio y remedio del problema 
agrario, ensayando las fórmulas del 
¡reparto de tierras usufructuadas. 
Jornada legal de las ocho horas. 
Exacto cumplimiento de la Ley del 
Cierre y de las diez horas en los de-
pendientes de cafés, dejando sin efec-
to las disposiciones que tienden a 
mixtificar la Ley, 
Cumplimiento de la Ley de Artei-
ga, sobre el sistema del pago por cha-
pas en los ingenios y las minas, persi-
guiéndose a los infractores. 
Oumplimiento de lo que se refiere 
a la enseñanza primaria obligatoria, 
por estimar que el 55 por 100 de los 
niños cubanos no van a la escuela, 
dando así numeroso contingente ai 
analfabetismo y a la criminalidad. 
Promulgación de una ley de Retido 
para la vejez, como la de Inglaterra 
o la de Alemania. 
Derogación del Decreto del ante-
rior Gobierno sobre expulsiones por 
cuestiones sociales. 
Abolición de la pena de muerte y, 
otras leyes que tiendan a mejorar las 
condiciones del obrero. 
Se acordó publicar un manifiesta 
sobre un punto de actualidad. . 
Colmo d» la bellazaüin busncutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL 
DR- T- FELIX G0URAUD 
PURIFICA r hen tuosea el cu ti» co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-«apareccr la tosta, dura del • ol, bar-rot, peca» mane ba », sal pullido y demáa afeccione» 
que desflguran la piel. No d«áa rastros de haberse empleado. Ha resistido <3A años de prueba y e» tan Inofensiva que la saboreamos para ver si está hecha como es debió. Rechácense la» Imitaciones. El Dr. [*, A. Sayre di.io a una señora elegante, cliente suya: 5"««SVma han de usar afeites,le recomiendo laCREM A. OOUR.AVD como la más benifleioso para la piel." Do venta en todas las botica» y per-fumerías. 
MUESTRAS GRATIS -
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se. 
tnana. 
FERD.T.HOPRiHS,proprietario,37Great Jones StHuevíYork 
EL GRIPPOL es de un efecto completo c Inmediato en la curación de la Tos. 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Qrippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo* 
jos desórdenes del aparato resolratorlo. 
V I D A O B R E R A 
i 
Hoy tendrá «feoto una velada en el 
local del''Centro Obrero", Monte nú-
mero 15, ejecutándose el siguiente 
programa: 
Primera parte: 
1.—Sinfonía por el señor Juan Gon-
zález 
2 — Origen y finalidad del primero 
de Mvo» por AquJino López. 
3. — " E l Duelo" (poesía), recitada 
por el señor Aníbal Cofiño. 
4. —El reputado pianista ŝ ñor Mi-
guel Viladons ejecutará "Campano-
ne". 
5. —"Tempestad" (monólogo), por 
el notable barítono Eduardo Cabo. 
6. —"Solidaridad", por Salvador 
Corratgé. 
Segunda parte: 
1.—•"Emilia", canción a dúo, por 
A. Cofiño y profesor Juan González, 
2.—"Onganizâ iou y lucha obrera", 
por T. T). Gutiérrez. 
3. —"Baturrico" (eanción), por A. 
Cofiño. 
4. —-"Libertad", por la señorita 
América Sotolongn. 
5-—"Himno al lo. do Mayo", por 
el barítono E. Cabo. 
*—"Procedimientos de moral co-
v T O J E UD.? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P E E 5 1 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pech o, disminuye la fiebre y hace cesav los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana, 
Una muestra gratis será enviada a todo c I at e lo solicite. 
PARA ESTERIHR CON TODA SEOURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el 1̂ 1 - "'= 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
' D E L D r . J . G A R D A N O | 
ESCROFULAS» INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TI5IA PELADA. _ 
JSELASCOAIN NUMERO 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
MAYO 1? D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA FAGINA N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
CONSEJO D E MINISTROS 




Los ministros celebraron el acos-
tumbrado Consejo semanal en Pala-
cio, presididos por el Rey. 
El Jefe del Gobierno, en su discur-
so-resumen, informó al Monarca de 
haberse constituido definitivamente el 
Congreso. El señor Dato aprovechó la 
ocasión para hacer elogios de la ma-
yoría por la disciplina que demostró 
durante la discusión de actas. 
A continuación dió cuenta a don 
Alfonso, de haber quedado ultimados 
los presupuestos para el próximo año 
de 1915. Dichos presupuestos, según 
expresó el señor Dato, serán leídos en 
el Congreso durante ' * sesión del pró-
ximo lunes. 
Por último, el Jefe del Gobierno en-
teró al Monarca de la marcha de las 
gestiones emprendidas por el Brasil, 
la Argentina y Chile, para «vicar que 
los Estados Unidos y Méjico vayan a 
una guerra. 
A la terminación del Consejo Su 
Majestad firmó el indulto de un reo 
condenado a muerte por haber come-
tido un horroroso delito en Camuñas, 
pueblo de la provincia de Toledo. 
El señor Dato, a la salida del Con-
sejo, conversó con los periodistas y les 
notificó que el Gobierno, por razones 
de gran peso, se vió imposibilitado 
para aconsejar al Rey el indulto del 
reo de Córdoba que ha sido ajusticia-
do hoy mismo. 
El Congreso de Sevilla 
CENTRO DE INVESTIGACION» 
Sevilla, 30. 
El Congreso de Geografía e Histo-
ria xlispano-americana celebró hoy 
una importante sesión. 
En ella se discutieron varias me-
morias y se aprobó el proyecto pre-
sentado por el señor Levüler sobre la 
creación de un Centro destinado a in-
vestigaciones hispan o-americanas. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . N u e v a m o n e d a . 
EN E L SENADO 
Madrid, 30. 
La sesión de hoy se dedicó a la dis-
cusión del Mensaje de la Corona. 
Presidió el general Azcárraga. 
Sr. ARZOBISPO DE TARRAGO-
NA :—Dice que de algún tiempo a es-
ta parte la prensa periódica hace uso 
de un verdadero libertinaje, en vez 
de la cacareada libertad, y pide que 
se ponga remedio a ese mal, porque de 
se guir así llegarán los periódicos a no 
r espetar ni siquiera el sagrado del ho-
gar. 
Lamenta que entre los senadores 
vitalicios nombrados últimamente no 
figure ningún eclesiástico. 
Combate con gran energía y con in-
controvertibles argumentos, los pro-
pósitos que abriga el actual Ministro 
de Instrucción Pública, de eliminar de 
las escuelas la enseñanza de la Doc-
trina Cristiana, y dice que el Catecis-
mo debe ser estudiado por todos. 
Termina pidiendo que se implanten 
totalmente las mancomunidades. 
Sr. MINISTRO DE INSTRUCCION 
PUBLICA: — Intenta defenderse de 
los ataque que le dirigió el señor Ar-
20hispo de Tarragona. El señor Ber-
gamín se muestra, en la réplica, un 
poco más enérgico de lo que la» cir-
cunstancias aconsejan. 
Y termina su discurso asegurando 
que él no pretende hacer daño a la 
iglesia Católica; pero que tampoco 
cree de justicia obligar a los que no 
son católicos a que estudien el Cate-
cismo. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 30. 
Tampoco hoy se vió muy animado 
el Congreso de los Diputados. 
En el pasillo y en el salón de con-
ferencias había algunos grupos, for-
mados en su mayor parte por diputa-
dos ministeriales. 
Las conversaciones, como si quiesie-
ran huir de la política, se refugiaban 
en la situación porque atraviesa Mé-
jico y en la mediación que, para evi-
tar ama guerra de esta república con 
los Estados Unidos, interpusieron el 
Brasil, la Argentina y Chile. 
Al resonar los timbres llamando a 
sesión, quedaron vacíos el salón de 
conferencias y los pasillos. 
Aquella empezó a las tres en pun-
to, bajo la presidencia del señor Gon-
zález Besada. 
Después de varias preguntas sin in-
terés, hechas por algunos señores di-
putados, se entró en la orden del día. 
' Sr. ROMEO:—Aboga porque sea 
acuñada una nueva moneda de siete 
céntimos. , 
A continuacióm se dirige al Minis-
tro de Gracia yTjusticia, señor Mar-
qués del Vadillo, y le pregunta por 
qué razónala sido nombrado vicese-
cretario, de la Audiencia un hijo del 
actual Ministro de la Gobernación, 
señor Sánchez Guerra, que hasta hace 
poco venía disfrutando de un empleo 
que sólo tenía 1,500 pesetas de sueldo 
al año. 
Termina preguntando qué es lo que 
hay del desfalco de 200,000 pesetas de 
que ha sido víctima, hace algún tiem-
po, el Colegio de Abogados de Ma-
drid, y de cuyo asunto habló mucho 
la prensa a raiz del suceso. 
Sr. MINISTRO DE GRACIA Y 
JUSTICIA:—Manifiesta que no tiene 
que explicar las causas de los nombra-
mientos que ha hecho, y dice que to-
dos se ajustan a la Ley. 
EL SEGUNDO CONGRESO 
Madrid, 30. 
El Congreso de Geografía e Histo-
ria Hispano-americana dió por termi-
nada sus tareas. 
Se acordó, por aclamación, que el 





SALIDA PARA VALENCIA 
Madrid, 30. 
Han salido para Valencia, donde 
permanecerán dos días, los excursio-
nistas italianos. 
Se van sumamente agradecidos a 
las atenciones que se les guardaron en 
esta Corte. 
En la estación fueron despedidos 
por las autoridades, por el Comité 
Italo-español en pleno y por numeroso 
público. 
LLEGADA A VALENCIA 
Valencia, 30. 
Han llegado a esta ciudad los es-
cursionistas italianos. 
Se les hizo un recibimiento entusias-
ta. 
A la estación acudieron a recibirlos 
todas las autoridades, numeroso pú-
blico y una banda de música. 
En el Ayuntamiento se celebró, en 
honor de los excursionistas, una bri-
llante recepción. 
El Alcalde pronunció un elocuente 
liscurso dándoles la bienvenida. 
Le contestó el ex-ministro italiano, 
signore Sehanz. 
O e s p r e n d / m / e n f o 
de tierras 
IRES MUERTOS Y NUMEROSOS 
HERIDOS 
Málaga, 30. 
Ha ocurrido un desprendimiento de 
tierras en las obras de la línea del fe-
rtrocarril de Algedras, 
Entre los bloques desprendidos 
quedaron enterrados varios obreros. 
Después de grandes esfuerzos lo-
graron ser sacados de allí por otro» 
operarios que trabajaban en un sitio 
próximo. 
A consecuencia del desprendimien. 
to de tierras resultaron tres obreros 
muertos, tres heridos graves y nurae-
rccos heridos leves. 




Ha sido ajusticiado hoy un reo apo-
dado " E l Brasileño." 
El pueblo no quería que la terrible 
sentencia se cumpliera. 
Los religiosos y los miembros de la 
Cruz Roja se negaron a conducir al 
reo al patíbulo. En vista de ello fué 
conducido por el verdugo y por el se-
pulturero. 
El acto de la ejecución fué presen-
ciado por algún público. 
Muchas de las personas que compo-
nían éste sufrieron síncopes y fuertes 
ataques de nervios. Otras perdieron el 
conocimiento. 
Terminado el triste acto fué condu-
cido inmediatamente al cementerio el 
cadáver del ajusticiado. 
La petición de 
una sufragista 
Londres, 30. 
En los momentos en qxie el rey Jor-
ge V paseaba en automóvil por las ca-
lles de Cambridge, una sufragista lan-
zó al monarca un bulto de papeles. 
Al principio se creyó que se trata-
ba de una bomba y se produjo la na-
tural ofuscación. 
Después de desenvuelto el lío, se 
vió que lo que había dentro era una 
petición dirigida al Soberano. 
El chauffeur de S. M. Jorge V reci-




En vista del conflicto de los panade-
ros, el Ministro de la Guerra dió las 
órdenes oportunas para que los mili-
tares fabricaxan pan, a fin de que este 
artículo de primera necesidad no fal-
tara en Madrid. 
Los soldados elaboraron 15,000 kilo-
gramos' de pan. 
Además, a petición de las autoridsu j 
des civiles, enviaron grandes remesas, 
de pan las autoridades de Valladolid,1 
Avila, Segovia y otras. 
A pesar de las anteriores acertadas 
medidas han faltado hoy, para el to-
tal abastecimiento de la población, 
60.000 kilogramos del citado artículo. 
Esto originó algunos tumultos, que 
fueron fácilmente dominados por la 
fuerza pública. 
LA SOLUCION DEL CONFLICTO 
Madrid, 30. 
Se ha solucionado el conflicto de 
los panaderos. 
Los fabricantes han ofrecido a las 
autoridades trabajar, en lo sucesivo, 
normalmente. 
Hoy entraron en Madrid, proceden-
tes de provincias, muchos kilogramos 
de pan. 
Tormenta en Valladolid 
GRANDES DAÑOS 
Valladolid, 30. 
Ha descargado una tormenta acom-
pañada de fuerte granizada. 
Los daños que ocasionó en los cam-
pos y en la ciudad son enormes. 
Las autoridades telegrafiaron al Mi-
nistro de la Gobernación, pidiéndole 
socorros para los campesinos. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libra* a 26.96. 
Lo» fr̂ nco6; a 6. Id. 
Boéa de la señorita 
Amparo Rivero 
Washington, 30. 
La señorita Amparo Rivero, hija del 
señor Antonio Martín Rivero, Minis-
tro de Cuba en Italia, ha contraído 
matrimonio esta tarde con el señor 
Thomas Nelson RansdeU. 
La boda se celebró en la casa de los 
padres de la novia y fué una sorpresa 
para todos, menos para los amigos ín-
timos que asistieron a la ceremonia. 
Habíase anunciado que la señorita 
Rivero se casaría en la Primavera, pe-
ro, debido a la prolongada enferme-
dad de su señor padre, no se había fi-
jado fecha. 
La señorita Eleonora, hermana de 
la desposada, fué la madrina, y un 
primo del novio, el Sr Thomas Olark, 
el padrino. 
Después de una recepción, los re-
ciéncasados salieron para Manassass, 
Virginia occidental, donde pasarán la 
luna de miel y el resto del verano. 
La Nórdica está grave 
Batavia, Java, 30, 
La ilustre cantante Lillian Nórdica, 
que vino a esta ciudad para ver si re-
ponía s"! salud, bastante quebranta-
da, ha empeorado en estos últimos 
días y se encuentra en gravísimo esta-
do. 
Los médicos que la asisten desespe-
ran de salvarla. 
En Colorado se 
restableció la paz 
* 
Washington, 30, 
El Presidente, Mr. Wilson, ha he-
cho toda clase de gestiones para resol-
ver el conflicto surgido en el distrito 
minero de Colorado, 
La labor del Primer Magistrado se 
ha visto coronada per el más brillan-
te éxito. 
Según despacho recibido de Denver, 
la paz se ha restablecido en toda la 
cuenca carbonífera del Estado de Co-
lorado. 
Las tropas del ejército regular no 
han tenido que disparar ni un solo ti-
ro desde que llegaron al lugar donde 
los huelguistas habja levantado ban-
dera de rebejipa. ' " 
3 m w 1 i . c . " 
Los constitucionales disparan contra un buque 
cubano. El cañonero federal "Veracruz5' bom-
bardea a los rebeldes. Huerta dice que seguirá 
luchando contra Venustiano Carranza. 
DEL PLAN DE A B C DEPENDE 
LA SOLUCION DEL CON-
FLICTO 
Washington, 30. 
Se ha recibido aquí la nota de Ca-
rranza aceptando la mediación de la 
A B C . 
Los mediadores están estudiando 
un plan para ver si se consigue que 
cesen las hostilidades y termine la lu-
cha intestina que se libra en el terri-
torio mejicano. 
El éxito de los que han ofrecido la 
mediación depende ahora del plan que 
se tiene en estudio. Si no se logra con-
cluir, por gestiones hábiles, la termi-
nación de la contienda interior, los co-
misionados para obtener la paz, se li-
mitarán al conflicto existente entre 
los Estados Unidos y la Administra-
ción del Presidente Victoriano Huer-
ta, dejando sin resolver la cuestión 
fundamental de la crisis mejicana. 
En esta capital se espera con ansie-
dad el desenvolvimiento del proble-
ma, al cual se llegará dentro de pocos 
días. 
Se sabe, por conducto que merece 
crédito, que el general Venustiano Ca-
rranza, jefe del movimiento oonstitu-
cionalísta, se muestra dudoso y vaci-
lante ante la situación que ahora se 
ha creado. 
HUERTA COSFERENCIA 
CON SER LEONEL CARDEN 
Vcracruz, 30. 
Ha llegado un tren conduciendo 
personas que huyen de Méjico. Entre 
estas figuran cuarenta ciudadanos es-
pañoles y una compañía de ópera que 
se dirige a la Habana. 
Algunos de los fugitivos que vienen 
de la capital afirman que los diplomá-
ticos están haciendo toda clase de es-
fuerzos para que el general Victoria-
no Huerta presente la renuncia de su 
alto cargo. 
El general Huerta ha celebrado una 
conferencia, que duró más de tres ho-
ras, con el Ministro de la Gran Brete-
ña, Sir Lionel Carden. 
MUNICIONES DETENIDAS 
Galveston, Texas, 30. 
Las autoridades de esta ciudad han 
detenido un cargamento de un millón 
de tiros consignados a los revolucio-
narios mejicanos. 
Todo el cargamento será devuelto a 
los fabricantes. 
PARA TOMAR A TAMPICO 
El Paso, 30. 
Carranza ha ordenado la moviliza-
ción de un ejército de 12,000 comba* 
tientes para atacar a Tampico. 
PARA TOMAR A SALTILLO 
Chihuahua, 30. 
Pancho Villa piensa reunir inmedia 
tamente unos 15,000 hombres para to-
mar a Saltillo. 
Esta actividad que desplegan los re-
beldes son signos positivos de que no 
están dispuestos a someterse a ningún 
armisitcio con los federales. 
LAS GESTIONES DE LA A B C 
Washington, 30. 
Los diplomáticos que representan al 
A B C , continúan celebrando sesiones 
en la Embajada de la República Ar-
gentina. 
Muchos representantes diplomáticos 
de naciones que no han ofrecido su 
mediación, han sido invitados a las 
conferencias. 
El Embajador del Brasil, señor Do-
micio de la Gama, ha celebrado hoy 
una extensa conferencia con el abo-
gado consultor del departamento de 
Estado. 
Los Secretarios de Estado y Gue-
rra se han entrevistado con el Presi-
dente, Mr. Woodrow Wilson. 
Mr. Bryan, al salir de la Casa Blan-
ca, parecía estar muy satisfecho; pe-
ro no dió cuenta a los periodistas de 
las noticias que había llevado al Jefe 
de la nación, 
Mr. John Lind se entrevistó antes 
con Mr. Wilson, y se mantuvo reser-
vado. 
Asegúrase que tanto Carranza corno 
Par«ho Villa no reconocen derecho al. 
guno al "A. B. C." mediador para; 
que intervengan en la guerra ĉ -r t-
bran constitucionalistas y federales 7 
que no deben pedirles que cesen en su 
campaña victoriosa contra Huerta, 
mientras duren las negociaciones con 
Washington. 
La marcha de Pancho Villa hacia el 
Sur con objeto de atacar a SaítiJiov 
para luego marchar sobre Tampico y 
otros puertos que aún están en jrodm 
de los federales, se toma como señal 
evidente de que no existe roeamienta 
alguno contra el Presidente Carranza 
y su brazo derecho. Pancho ViHa. 
PANCHO VILLA, DE 
CONPEREITCIAS 
El Paso, 30. 
Pancho Villa, en ruta hacia To-
rreón, ha ido a Parral con objeto de 
conferenciar con los cabecillas Maa 
Lovie y Luis Herrera, y ponerse d< 
acuerdo con ellos antes de bombar, 
dear a Saltillo. 
LOS INDIOS YANQUIS 
Nogales, Arizona, 30, 
Atraídos por el generoso tratamáen^ 
to que les han dispensado los ameri-
canos en Méjico, mil cuatrocientos in-
dios Yaquis, que recientemente deser-
taron de las filáis rebeldes en Yuaya-
mas, han enviado un correo portador 
de un mensaje para las trenas de los 
Estados Unidos, manifestando que es-
tán dispuestos a unirse a los amerilca-
nos para combatir a los mejicanos. 
HUERTA NO QUIERE ENTENDER-
SE CON LOS REBELDES 
Washington, 30. 
Esta noche se ha dado cuenta de 
que el Presidente interino de Méjico, 
general Victoriano Huerta, ha accedi-
do a la petición que se le hizo por la 
A B C de que cesaran las hostilidades 
mientras durasen las negociaciones de 
las naciones mediadoras. 
El Presidente Huerta declara que sí 
está dispuesto a que se acuerde un ar-
misticio con los Estados Unidos; pero 
que no aceptará de ningún modo la 
suspención de hostilidades entre los 
federales y los rebeldes. 
MORIRA POR ESPIA 
Washington, 3 0 . 
Al Secretario Bryan ha llegado la 
noticia de que en Ciudad Méjico será 
fusilado mañana al amanecer, el emi-
nente médico americano Mr. R. Ryan, 
a quien se acusa de espionaje. 
FUE UN INCENDIO 
E L " R A L E I G H " N O SE H A L L A B A 
E N M A N Z A N I L L O 
Washington, 30, 
Mr. Tremultz, secretario particular 
del Presidente, niega que er'Raleigh" 
haya bombardeado a Manzanillo, 
El contralmirante Howard, jefe de 
la escuadra del Pacífico, manifiesta 
que la versión oareoe de fundamento. 
Lo que ha ocurrido en Manzanillo 
es que se declaró un gran incendio; pe 
ro, cuando sucedió, no se hallaba nin-
gún buque de guerra de la Armada de 
los Estados Unidos en puerto. 
EL PUEBLO DE MANZANILLO 
BOMBARDEADO 
N O S E C R E E L A N O T I C I A 
Washington, 30. 
En la Secretaria de Marina no se 
admite la certeza de la noticia, proce. 
dente de Ciudad Méjico, de que el ca-
ñonero norteamericano ''RaÜgh" ha-
ya bombardeado el pueblo de Manza 
nillo. 
DECLARACION DE MR. BRYAN 
Washington, 30. 
El Secretario Bryan ha anunciado, 
después de una extensísima conferen-
cia con los representantes diplomáti-
cos de la "A B C", que el Presidente 
Huerta ha aceptado que se acuerde 
un armisticio con los Estados Unidos 
mientras duren las negociaciones de 
«az. 
Durante la conferencia el Secreta-
rio Bryan notificó a la "A B C" que | 
el Gobierno de los Estados Unidos ha-
bía acordado de antemano la suspen-
| sión de hostilidades mientras se efec-
tuaran las conferencias. 
No se ha recibido ninguna respues-
ta del general Carranza y se cree que 
| de la decisión de los rebeldes depende 
! el curso de los trabajos de los repre-
1 sentantes de las naciones mediadoras. 
La actividad de que dan muestras 
los rebeldes en estos momentos indi-
' ca que no tienen deseos de aceptar un 
|̂  rmisticio. 
Afírmase que Huerta y Carranza 
piensan enviar cada uno su represen-
tante para que se entiendan directa-
mente con log diplomáticos sudameri-
canos. Estos últimos no quieren anun 
ciar los nuevos procedimientos quo 
van a seguir. 
FUNSTON SE ENC ARGO DEL 
MANDO DE VERACRUZ 
Veracruz, 30. 
A las dos de la tarde se efectuó 
hoy la entrega de las posic/ones ocu-
padas por los marinos de la escuadra 
del Almirante Pletcher a los soldados 
del general Punston. 
Fué la ceremonia sencilla; pero 
causó mucha impresión. 
Estuvieron presentes el Almiranto1 
Fletchor y el general Prederick Funis-; 
ton con sus ayudantes y los marineros 
y las tropas. 
Loa marinos fueron a ocupar sus, 
l a n c h V i para dMgirsp a los bai.03. y 
las tropas se encargaron de las po-
siciones que dejaban los marinos. 
Desde aquel m o m e n t o , el g e n e r a l 
Funston quedó encargado del mando 
de las fuerzas norteamericanas e n Ve. 
racrua, 
CARRANZA Y VILLA. 
DE ACUERDO 
El Paso, 30. 
Los preparativos inmediatos para ¡ 
efectuar u n ataque combinado contra ¡ 
las plazas de Mazatlan, Tampico y1 
Saltillo, es l a contestación que pieu- • 
s a n d a r l o s rebeldes a cualquier i n d i -
.cación que le hagan l a s potencias m e - ! 
diadoras p a r a que cesen l a s hostilida- j 
] des contra Huerta mientras duren l a s 
i negociaciones de paz. i 
EL "ANTTLLA" ATACADO 
Vera cruz. 30. 
Se ha recibido un destpacho inalám-
brico de Tamnico. anunciando que los 
rebeldes y federales atacaron anoche 
al vapor "Antilla". de la línea Ward, 
haciéndole varias descargas de fusile-
ría, resultando muerto un timonel . 
HUERTA SE PREPARA 
PARA LUCHAR 
Veracruz, 30. 
Se asegura que el general Victo-
riano Huerta está fortificando y aprc 
visionondo bien el Palacio Nacional y 
la Cindadela. 
LAS BAJAS NORTEAMERICANAS 
Washington, 30. 
Según informes trasmitidos por el 
contralmirante Howard, ios revolu-
cionarios mejicanos continúan ba-
tiéndose con los federales en Maza-
tlán y en Acapulco. 
La Secretaría de Marina ha dadfe 
cuenta de que las bajas norteameri-
canas en Veracruz fueron once mar5-
ñeros, cuatro soldados de infantería 
de marina y un desconocido muertos, 
y dos oficiales de la escuadra, c u i -
ouenta y un marineros y catorce sol-
dados de infantería de marina y tres 
desconocidos, heridos. 
FLETCHER ELOGIA 
A SUS MARINOS 
Veracruz, 30. 
El almirante Flatcher, en una or-
den del día, elogia entusiásticamente 
el valor de los marinos que ahora han 
entregado las posiciones a las tropas 
del general Funston. 
Después de darles las gracias per-
sonalmente por su excelente conduc-
ta y su buena voluntad en todo mo-
mento, dice: Debemos los más altos 
honores a aquellos que ofrendaron 
sus vidas a la Patria". 
La ciudad tiene establecido ya su 
gobierno civil y se rige por las leyes 
mejicanas. 
. . E l general Funston estableció . s t j 
cuartel general en el lugar que aban-
donó el general mejicano Maas. 
LOS CONSTITUCIONALES 
PROVOCAN UN CONFLICTO 
Washington, 30. 
Ahora se ha complicado la situación 
con motivo de un incidente que pue-
de traer muy graves consecuencias. 
Los constitucionales mejicanos qua 
marchan sobre la plaza de Tampico 
ha nhecho fuego contra el vapor nor-
teamericano "Antilla", de la Línea 
Ward, que enarbolaba bandera cu 
baña. 
Los constitucionales hirieron a un 
timonel. 
El hecho ocurrió cerca de Arbol 
Grande. 
Pasa a la plana 16 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la primera 
fban (Maule del coche hubo de pare-
cermc una actitud airada y hostil, y 
Acuerdo que le llamé la atención al ge. 
lit-ral ]\Iirc con un significativo "¿qué 
pasará allí?" Recuerdo dos situacio-
nes, seguida la una de la otra. En 
aquel momento el general Asbert era 
la. única persona que yo había podido 
reoonocúr. Aún siendo amigo mío yo 
no lo había reconocido en los primeros 
luamentos. E l general Asbert estaba 
frente ai general Riva que adoptaba 
esta posición en el coche (Ta indica) 
oomo queriendo cubrir algo que tuvie-
se del lado izquierdo. El señor Morales, 
después supe yo que era él, en aqu?l 
momento todavía no lo había recono-
cido estaba a unos 4 ó 5 metros sepa-
rado de donde estaba el general Ri-
va con Asbert. De pronto apareció una 
tercera persona que en la confusión 
que yo pude haber tenido en loe pri-
meros momentos imaginé un cuarto 
personaje que esgrimía un revóüvo;' 
que trataba de disparar. 
Tío visiii al señor Morales tratar de 
evitar ñqucllo y aiin al mismo general 
Asbert levantar La mano como si tra-
tara en cierto modo de evitar en aquel 
monu-nio lo que después rucedió. 
La seg uida parte que yo recuerdo 
os la siguiente: Al pie del coche esta-
ba el general Riva tranquilo; el ge-
neral Asbert y el señor Arias, supon-
go que eí señor Añas, yo no lo cono-
cía, después he podido comprobar que. 
era. él; los dos en actitud agresiva, co-
lérica, pudiéramos decir. Le manotea-
ba, le metía la mano por debajo de la 
"bürba al general Riva, que permane-
cía tranquilo. Llegó un momento en 
que -yo supongo que pueda haberle ro-
zado aquella mano, y el semblante ds 
Riva cambió de pronto, se demuló; e 
hizo un gesto, de esta manera: alzó la 
mano, parece que para quitarse la ma-
no , no U7¡a trompada; e hizo el reque-
rimiento de su revólver. En ese nn.'-
mento sonó un tiro, sonaron otros mu-
chas. Supongo que cuando el general 
Riva puso el pie en la acera iba heri-
do. Esto es una suposición, esto no lo 
puedo 'iUrmar. Durante esto he vis-
to armas en las manos de los señores 
Asbert y Arias. 
Fiscal.—(Usted puede proeisar el 
color de esas armas? 
0.—Xo puedo precisarlo, 
F . — ¡ Y la tercera presona, que re-
sultó ser el señor Vidal Morales, tenía 
armat 
0.—Aunque en el primer momento 
creí que su actitud pudo ser la misma 
de las dos personas a quienes acompa-
ñaba, la última vez que lo vi fué cuan-
do trataba de detener a esa persona 
que yo creía que era el señor Arias, que ¡ 
empuñaba el revólver antes de iniciar-
se el drama en su parte culminante. 
Después yo- no he visto al señor Mora-
les, lo he perdido de vista. 
F.—¿Cuando er señor Arias se diri-
gió al cocho en actitud violenta, ¿lle-
vaba el'revólver en la mano? 
C.—Xo lo he visto. 
F.—¿Quién cree usted que hiciera 
el primer disparo? 
C.—Al General Riva le he visto el 
requerimiento del arma, no sé si serían 
las personas que tenía enfrente. 
.—¿Y esas personas que tenía en-
frente, dispararon simultáneamente? 
C.—Xo, señor; he contado un dispa-
ro y después otros, y cuando se gene» 
ralizó el tiroteo, el General Miró me 
Llamó la atención que debíamos abando-
nar aquel lugar. 
P.—¿Dice usted que vió a Riva co-
mo ladeado en el coche, del lado dere-
cho, tratando como de resguardar al-
go ? 
C.—Sí. señor. 
F.—¿Usted vió a alguna persona 
más en el coche? 
.—Xo, señor. 
F.—¿Usted no recuerda haber decla-
rado que vió a los niños en el coche? 
0.—Xo, señor; creo que no lo debo 
haber declarado. 
(El señor Fiscal examina la declara-
ción que el testigo prestó en el suma-
rio) 
C.—Señor Fiscal, consta en mi de-
claración que no lo había dichp. 
F.—Está bien. ¿El arma que usaba 
en ese momento el General Asbert, era 
una pistola o vn revólver? 
C.—Un revólver. 
F.—¿A usted no le queda duda so-
bre eso? 
C.—Sobre eso no, 
F.—¿Vió usted al capitán Campi-
ña en el lugar del suceso ? 
C.—He visto avanzar a una persona 
uniformada, pequeña, que corría por 
la calle disparando un arma. Después 
allí me enteré que era el capitán Cam-
piña. 
F,—¿Cuando trató de requerir su 
arma ¿alguien í*e abrazó a él? 
C.—No he visto que nadie se haya 
abrazada a él. 
Ortiz.—¿Decía usted que veía a uno 
uniformado do policía que avanzaba. 
Me va usted a precisar si eso oficial 
de policía disparaba en el momento que 
avanzaba por el Prado,¿Está seguro 
de eso? 
C.—Creo que disparaba, 
O.—¿No cabe que usted confundiera 
los disparos de ese oficial con los que 
usted estaba sintiendo? 
C.—No lo creô  
0.—¿Usted conoció en vida al Gene-
ral Riva? 
C.—Sí, señor, fui amigo de él. 
0.—¿Puede usted expresarnos algo 
del carácter de Riva?, ¿El señor Riva 
era persona violenta, agresiva? 
C.—Mis relaciones con él siempre 
fueron cordiales y dulces. 
0.—¿Los hechos que usted conocía 
de él lo hacían aparecer como una per-
sona violenta o como un hombre enér-
gico? 
C.—Creo que era un hombre enérgi-
co. 
0.—¿Dadas esas condiciones de ca-
rácter del General Riva, usted cree o 
entiende que. el acto de él cuando se 
quitaba las manos de la persona que se 
subía ai coche, ¿era un acto de violen-
cia injustificada o un acto de defensa ? 
C.—Creo que el General Riva recha-
zó aquella mano cuando le tocó en la 
cara. 
0.—¿El policía que usted vió avan-





Tíoig.—¿En qué dirección venía ese 
policía que usted vió avanzar? 
C.—Yo no me doy cuenta aquí de la 
situación del Prado. Venía de allá. 
R.—¿Venía de Xeptuno? 
C.—Exactamente. 
R.—¿Venía por el centro del paseo 
del Prado, o por la calle ? 
C.—La impresión que tengo es que 
venía por la callo. 
R.—¿Ha dicho usted que en ese mo-
mento vió usted a una persona, desen-
cajada, que alcanzaba el coche del Ge-i 
neral Riva? 
G.—En los momentos en que venía 
este policía avanzando por el medio dft 
la calle. 
R.—¿En otra situación? 
C.—Sí, señor. 
R.—¿Ésa persona, en qué dirección 
venía ? 
C.—El coche estaba situado así, y 
esa persona apareció por allá. 
r 
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S. F.—Nada. 
Presidente,—La defensa de C a m iú-
na. 
R.—¿Venía de Neptuno? 
C.—No, señor; venía por la parte 
contraria de Troca/.lero, dif?ámo8, 
R.—¿ De manera que venía por aquí, 
y el policía que avanzaba disparando 
venía de Neptuno? 
0.—Sí, señor. 
R.—¿Esa persona usted la* recono-
ció? 
C.—¿A cuál de ellas? 
R.—A esa que venía corriendo de-
sencajada. 
C.—No, señor, no la reconocí. Des-
pués Iré podido pensar que era el se-
ñor Arias. Yo no conocía al señor Arias. 
Yo no conocía al señor Arias sobre el 
campo de los sucesos. PiiAé darme 
cuenta de que esa persona era Arias, al 
que había tratado de sujetar el señor 
Vidal Morales, y a quien, en el primer 
momento, vi también al General 
Asbert levantando un brazo, como que-
riendo evitar lo que surgió en aquel 
momento. 
R.—¿Durante toda esa escena, has-
ta el momento en que llegó esa persoi 
na en dirección de Trocadero, que lue-
go dice usted que identificó como la 
persona del señor Arias, el General 
Riva permanecía sentado en su coche ? 
C.—Sí, señor, sereno; es la impre-
sión (jue he tenido. No sé cuando ha-
blaba lo que decía; yo no he oído nada. 
La impresión de su rostro era la de un, 
hombre tranqvdlo. 
R;—¿Ese señor que venía en diree-
dón de Trocadero, traía algún arma 
•en la mano? 
C.—Sí, señor, un revólver. 
R.-—{Venía disparando ? 
C.—No, señor; ni venía disparando, 
ni ha disparado, sino después. Yo si-
túo luego a este personaje al lado de la 
capota del coche donde estaba el Gene-
ral Riva al enfrentarse de nuevo, sin 
que le viese el arma. La impresión era 
de que su mano estaba debajo de la 
barba del General Riva. 
R,—^A ese señor que vino en direc-
ción de Trocadero con un revólver en 
la mano, lo vió usted acercarse al co-
che del General Riva ? 
G.—Antes de llegar al coche ya lo 
había interceptado el señor Vidal Mo-
rales. 
R,—¿Y después el señor Asbert ha 
hecho algún movimiento ? 
C.—Sí, señor, lo ha contenido tam-
bién. 
R.—¿Vencidos esos das obstáculos, 
ese señor sigue adelante? 
C.—Sí, señor, y se va a situar al la-
do de la capota del coche; el General 
Asbert en el medio, y el señor Vidal 
Morales en la misma situación que an-
teh tenía. No he visto nunca al señor 
Morales cerca del coche. 
R.—¿Cuando ya ese señor que vino 
de Trocadero, que ya podemos llamar̂  
lo Arias, y se acerca a la capota del co-
che del General Riva ¿usted le sigue 
viendo el revólver en la mano ? 
C.—No, señor. 
R,—¿Y las manos, ¿en qué posi? 
ción las tenía ? 
C.—Manoteando. 
r ^ _ ¿ Y el revólver? 
C.—No lo sé. 
R.—¿A ese señor le vuelve usted a 
ver, algunos momentos después, algún 
arma en la mano ? 
C.—Sí, señor. Lo último que veo es 
el movimiento que hace el General Ri-
va para requerir su revólver, porque 
después de haber visto los revólveres 
en las manos de los señores Asbert y 
Arias, el General Miró me ha dicho: 
''Vámonos de aquí"; y hemos retro-
cedido. Después que cesó el tiroteo, el 
General Miró ha avanzado en dirección 
al General Asbert; y Miró me dijo que 
había hablado con el General Asbert. 
Yo he tratado de pasar la calle para ir 
hacia la casa; pero inmediatmento he 
vuelto 1 Prado, donde be hablado con 
el General Miró. Desde allí presenció 
la salida del General Riva. 
R,—¿Usted vió en algún memento 
herido al cochero? 
C.—Esto cuando lo aprecié fué cuan-
do había terminado el hecho. Vi al co-
chero chorreando sangre. 
r#—¿Ha dicho usted ,contcstando a 
otra persona, en una de la§ actuaciones 
que usted no ha visto disparar al Gene-
ral Asbert? 
0.—He visto al General Asbert con 
el revólver en la mano. 
R.—¿Pero no haciendo fuego? 
C—Creo lógico que él disparara; yo 
no lo afirmo. He visto al General As-
bert con el revólver en la mano. 
R.—Me basta. 
Laredo.—¿Usted vió el movimiento 
que hizo el señor Arias al recibir el 
golpe del General Riva? ¿Cuál fué ese 
movimiento ? 
C.—Un movimiento hacia atrás. 
L.—¿No puede precisar el movimien-
to? 
C.—Al General Riva le he visto ?l 
ademán de requerir su arma; han so 
nado tiros, y yo he visto después a los 
señores Arias y Asbert con un revólver 
en la mano: pero no puedo precisar el 
movimiento que me pregunta la defen-
sa. 
L.—¿El movimiento que usted dieo 
en el sumario do que el señor Aria;? 
tratara de sacar su arma ? 
C.—No recuerdo, no he visto al se-
ñor Arias en el momento ese; supongo 
que tendría el anná en la mano. 
L.—i Le manoteaba ? 
C.—Sí, señor. 
L.—¿Usted cree que incdMiite la 
intervención del señor Morales, Arias 
guardase su arma ? 
C.—Lo creo. 
Presidente.—La defensa de Mora-i i^. 
B. —¿Usted conocía al capitán Cam-
piña ? 
C. —Sí, señoí. 
D. —¿Usted distinguió al capitán 
Campiña tirando? 
C—Desde donde yo estaba lo dis-
tinguía. 
El Presidente ordena se .e pongan 
de manifiesto las armas que están so-
bre la mesa a fin de que reconozca si 
alguna de ellas es la de Asbert. 
C.—No son esas. Yo he dicho que es 
un revólver. 
Prasidente.—¿Qué color tenía? 
C.—No puedo precisarlo. 
R.—¿, En qué sitio del Paseo del Pra-
do se encontraba usted cuando el suce-
so? 
C.—Como a unos 20 o 26 metros. 
R.—¿El testigo estaba frente al co-
che? 
C.—No precisamente. 
R.—¿En qué posición estaba Asbert 
con relación al coche?. ¿Junto al pes-
cante, junto a la capota o junto a¡ ca-
ballo? 
C.—En el Juzgado he fijado todos 
esos detalles, 
R.¿ Recuerda el testigo sí en algún 
momento se puso de frente? 
C.—No, señor. 
R.—¿El señor Carbonell vió allí al-
gún vigilante? 
C.—Sí, señor, 
R.—¿El señor Carbonell ha dicho 
que vió al General Asbert tratar de que 
una persona con un revólver en la ma-
no tratase de avanzar. En ese momento 
usted vió si él General Asbert tenía ar-
mr en la mano ? 
R.—¿Y el señor Arias? 
C.—Tampoco. 
R.—¿Sin embargo usted dice que es-
taba demudado? 
DECLARACION DE ARMANDO 
PRATS 
F.—¿Donde estaba usted cuando 
ocurrieron los sucesos de Prado? 
P.—En el interior del Consejo Na-
cional de Veteranos. 
F.—¿ Cómo se dió cuenta usted do 
este suceso? 
P.—A consecuencia de un golpe que 
sentí en la calle que creí era el ponche 
de un automóvil y salí a la puerta por-
que generalmente en los automóviles 
van señoras para atenderlas si era ne-
cesario y entonces vi el espectáculo. 
F.—¿Cuál fué el espectáculo que 
vió? 
P.—Yo corrí hacia el centro del 
Prado y vi al señor Asbert con un arma 
en la mano, que no puedo decir que cla-
src de arma es haciendo fuego para no 
sé contra qué persona. 
F.—¿Era la única persona que esta-
ba allí? 
P.—No, señor, había más. Una de 
ellas era una que después supe era el 
señor Arias. Yo no vi hacia quien ha-
cían fuego. Usted sabe que en un mo-
mento de esa clase lo único que trata 
de ver uno es siempre a quien se tira, 
miré, y vi que era a Riva, persona a 
quien conocía bastante, porque lo ha-
bía visto en la guerra. En aquel mo-
mento que vi a Riva, debió estar, herido 
porque le vi la cara ensangrentada y 
tenía el rostro cadavérico. Corrí hacia 
él Consejo de Veteranos con el propó-
sito de buscar compañeros para auxi-
liarlo. Yo estaba desarmado; yo había 
salido con una pluma en una mano y 
una carta en la otra. No encontré a na-
die en la parte de adentro. Volví a sa-
lir corriendo hacia la parte del Prado, 
y en el momento en que llegaba allí 
ya se aglomeraba la gente. Al General 
Riva lo llevaron tres personas en un 
coche; uno era el General Montalvo y 
otro Francisco de Paula Valiente. Lle-
gué allí, y me preguntaron que había 
pasado. Yo dije: "Pasó esto", y conté 
lo que había visto. 
F.—¿Usted vió a Asbert y a Arias 
disparando ? 
P.Sí, señor. 
F.—¿No vió contra quién ? 
P.—Ño, señor. 
F.—¿Cuando usted vió ensangren-
tado a Riva, ¿dónde estaba? 
P.—En el medio de la calle. 
F..—¿Usted se fijó en el coche que 
había ocupado Riva? 
P.—No, señor. En aquel momento no 
rae fijé más ue en las caras de los con-
tendientes; no me fijé en coches ni 
automóviles. 
F.—¿Usted conoce al señor Vidal 
Morales ? 
P.—Sí, señor. 
F.—¿Usted se fijó en aquel momen-
to que estaba haciendo Vidal Morales? 
P.—Corrió hacia el centro del Prado, 
y en uno de aquellos canteros cayó de 
bruces, casi a mis pies. 
F.—¿Lo vió disparar? 
P.—No, señor, ni le vi arma alguna. 
F.—¿A Riva 'le vió usted arma en la 
mano? 
P.—Sí. señor. 
F.—¿Usted vió disparar a Riva? 
P.—No, señor, tenía la mano caída. 
F.—¿ Cuando el General Riva se en-
contraba en esa posición que usted des-
cribe, usted vió al capitán Campiña 
a su lado? 
P.—No, señor, no he visto a Cam-
piña, 
F.—¿No lo ha visto, por consiguien-
te, disparar? 
P—No lo vi. Vino a ver a Campiña 
después que había terminado todo, 
cuando él entraba en un coche. 
F^—¿Despus que vió usted al ¿eu'5-
ral Riva ensangrentado dice usted 
que fué al Centro de Veteranos para 
buscar compañeros; cuando iba para 
el Centro de Veteranos oyó usted más 
disparos? 
P.-—Sí. señor. 
F.—¿Siguieron haciendo disparos? 
•P.—Sí, señor. 
F,—¿De suerte que usted '^ó í u 
disparo y un intervalo? 
P̂ —Sí, señor. ;,• 1 , 
F,—¿Y después? 
P,—Más tiros graneados. 
F,—Nana más, 
Alzugaray,—Cuando usted vió Cít<« 
se al señor Vidal Morales, casi a sus 
pies, ¿siguió todos los monmíentjs 
que hizo él hasta que se levantó? 
P.—No. señor. 
A,—¿No .sabe si al caerse el se 1© 
cayó el revólver de la mano ? 
P,—No lo sé. 
A,—Me basita. 
Ortiz,—El testigo manifestaba f ¿ 
principio de su declaración que al ca-
pitán Campiña le conocía más que a 
los demás procesados, ¿en qué cono 
cía ese conocimiento mayor? 
P.—Sencillamente, porque le cono-ú 
en la guerra, y al señor Asbert, no. 
0.—¿Usted conoció al capitán Cam-
piña en la guerra ? 
P.—Sí, señor. El operó en la part« 
oriental, y después vino Iiacía occi-
dente. Yo lo conocí en la i>artc orien-
tal. 
O.—¿En la misma fuerza de usted! 
P.—No, señor. 
O.—¡Usted vió disparar a Campí 
ña? 
P.—No. señor; no lo vi en el lugar 
del suceso. 
O.—Señor Presidente, "hay una fia-
gran te contradicción entre lo que di 
ce el testigo ahora y lo que ha dicho 
en el sumario. La contradicción con-
siste en lo siguiente.- Dice el testigo 
que él no vió en el lugar del sueesj 
al capitán Camtniña. por lo tanto, ro 
lo vió disparar. En su declaración su 
marial dice: ífVió el declarante al 
oficia Ide policía señor Campiña al 
lado..." 
Señor Presidente.—¿Tiene usted la 
seguridad de lo que dice? 
O.—Sí, señor. 
Presidente.— ¿Usted pretende la 
'ectura de la declaración? 
P.—Estoy conforme con esa lecti-
ra. 
Presidente.—Sírvase leer el • señor 
Secretario la declaración. 
(El Secretario la lee.) 
Presidente.—¿Está conforme con 
eso? 
P.—ín cor f orme. 
Señor Secretario (leyendo").—"Ono 
más luégp vió el declarante al oficial 
de policía señor Campiña al lado d̂ l 
general Riva, disparando también. ?. 
juicio del declarante, contra Asbert f 
Arias ,* ' 
Prat.—Vea a ver si hay alguna rec 
'ficaeión. 
(El Secretario lee), 
O.—¿Entonces el testigo lo vió en 
el lugar del suceso? 
P.—Sí, señor. 
O.—¿Cómo decía que no? 




O.—¿El testigo manifiesta lo con-
trario ? 
P.—'Con esa explicación. Cuando 
usted me ipreguntaba, Ip_ di.ie que ni 
cuando llegué al lugar del suceso; 
pero cuando volví ya estaba allí. 
Ortiz.—Me basta. 
Presidente.—¿Usted se retiró algún 
momento del lugar del saceso? 
P.—Sí, señor, fui al Centro de Ye 
teranos v volví. 
Roig.—¿Dónde se encontraba ŝc 
día, a la hora del suceso el señor 
Prats, en qué lugar del Centro de 
Veteranos? 
P.—En una mesa de la Secretaria 
R.—;,En qué lugar está esa mesa? 
P.—'En la segunda liabitación, 
R.—¿En el trayecto de la segunda 
habitación de la casa del Centro de 
Vol éranos al portal del Centro de V> 
teranos. en ese trayecto, en ese tieir 
po, usted oyó algún disparo? 
P.—No, señor. 
R.—¿Y cuando llegó al portal dei 
Centro de Veteranos? 
P.—Ya sonaban los tiros. 
R.—¿Cuántos tiros oyó usted eo 
ese momento? 
P,—Oí unos tres o cuatro tiros. 
R,—¿Usted se quedó allí en el por-
tal o se dirigió algún lugar? 
P.—Fui hacia el Centro del Prado. 
R.—En ese camino del portal al 
Centro del Prado, siguió el testigo 
oyendo tiros? 
P.—Sí. señor; volvieron otra vez a 
emnezar. 
R.—¿Usted permaneció un momen 
to en el Prado? 
P.—Un instante. Al ver las caraa-, 
inmediatamente regresé al Consejo do 
Veteranos con el propósito de buscar 
comnañoros. 
R,—¿Y en ese regreso volvió ;i orí 
usted nuevos disparos? 
P,—Estando dentro del Consejo T 
tiros también. 
R.—En la declaración que usten 
prestó en el sumario dijo al juez ins-
tructor que ol señor Arias y el señor 
Asbert. a juicio del derdarantc. hacían 
disparos; y ahora, contostando a nna 
pregrnnta dr» las acusaciones, ha afir-
mado usted rme vió al señor Aria< v 
al señor Asbert hacor disnaros. Yo 
deseo saber si esa afirmación nue ha-
ce el señor Prats es en relaciín a IS 
que el señor Prats vió, o a su parecer, 
a su opinión. 
P.—A lo qno vi. 
R—; T̂ ntom'os rp.ctífíca en ese ex* 
trenio dprdaraeión? 
R.—Ratifico. 
L.—¿Contestando usted a uno pre-
gunta que le hací auna de las parte* 
M A Í K J lo Uíu iyi4 U l A K i O D £ LA MAKÍNA i * 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la plana diez 
dijo que ja venían los tiroe cuando 
salía? 
Iv—Xo en el intervalo qui hnbo 
<les:̂  donde yo estaba escribiendo la 
carta hasta que salí a la puerta, pero 
no le »?uedo asegnrar. 
Preeidenite.—La defensa de Campi 
ña. 
B.—¿Usted, como veterano, perte-
nece a la Directiva del Consejo Na* 
cional? 
P.—Sí, señor. Soy uno de los Secre-
tarios del Consejo. 
B.—i Usted conoce a un señor que 
se llama Abades? 
P.—Sí, señor, 
B.—jSu situación era muy mala? 
P.—Sí, señor; dormía en el Centro 
porque no tenía donde. 
B.—¿Cuanido usted vio a los seño 
res Asbert y Arias usando esas av-
mas, en qué lugar estaban Arias y As 
bertt 
P.—Asbert estaba desmontado, lo 
vi de perfil, y Arias de espalda. 
R.—jEn qué lu^ar del Prado? 
P.—En medio de la calle. 
Bu—¿En ese momento el general 
Sáva estaba de pie? 
P.—Sí, señor. 
nEODARACTON TWJL NIÑO JOSE 
MMAGRO CARRILLO, DE 9 AÑOS 
F.—'¿Tú sabes lo que es el año pa-
sado? 
—J.Sí, el año que pasó. 
F.—f Tú ibas al Prado a patinar? 
J.—Sí. 
F--;Con o" ;i>as. ibas solo? 
.1.—Con I*» institutriz. 
F.—¿Tíi tienes bermanos? 
J.—>»• 
F—¿Ta » r*«H4í si estanco pati 
nando con tus hermanos... 
•T.—Yo estaba patinando cuando 
eso.... 
F.—;.Qué fué eso? 
J.—'Eso, cuando la muerte de Ar-
mando. 
F.-^¿Tu lo viste? 
J.—Sí. 
F.—¿Dónde iba Armando? 
•T.—En un coobe. 
F.—¡,Tba solo? 
J.—Con sus dos hijos. 
F,—¿Tú los conoces? , 
•T.—Sí. El otro no era hijo de SI. 
F.—¿Eran am%os tuyos? 
J.—Sí. 
F.—¿Tú conoces al Gobernador de 
la Títv ••? 
J.—Sí. de vista. 
F.—¿Tú conoces « Arias? 
J.—No. 
F.—¿Tú eonoces a Vidal Morales? 
J.—Sí. . 
F.—* Qué ípasó en el Prado? 
•T.—Que Asbert y Piva se fajarm 
a tiros. 
F.—;.Tú lo viste bien? 
J.—Yo sf. 
F.—¿Tú no te equivocas? 
J.—Yo no. 
F.—¿Cónmo se fajaron? 
J.—A trompadas y a tiros. 
F.—«¿Quiénes fueron las personas 
que tiraron? 
J.—Asbert, Arias y Morales. 
F.—¿Y a Ráva tú lo viafce? 
J.—Yo no lo vi. 
F.—¿Tú vistes tirar a Campiña? 
.1.—Sí. 
F.—¿Tú estabas solo? 
J.—Sí. mis hermanos se habían ido 
porqnc teníam miedo. 
|F.—¿Cómo empezó la cuestión? 
J.—-Empezó porque Asbert vió al 
portero de su casa que lo llevaba un 
policía y fué y se bajó del automóvil 
y se paró a 'hablarlo a Armando. 
F.—¿Tii conoces bien las casas dQl 
Prado? 
. T . — S í . 
F.—/Dónde pasó eso ? 
.1.—Frente a la casa de Penuiñán. 
F.—¿Porpiñán tiene algún niño qué 
patina? 
J.—Una niña que es amiga mía. 
F.—;,Tú vistes si había algún tea 
lomóvil ? 
J.—Sí. 
F.—/.Cuántos automóviles había? 
.1.—Yo no vi más que uno. 




J.—Asbert, Arias y Morales. 
F.—(¿Cómo tú sabes que era Arias? 
J.-—iPorque mi madre, digo, mi 
hermana me lo dijo, 
p.—¿Tu hermana conoce, a Arias? 
J.—SL 
Y.—¿Tú dices que se majaron? 
¿ Quién le pegó a Arias ? 
J.—Asbert le pegó a Armando y 
Armando Riva le ekgó a Asbert. des 
pués Asbert sacó un revólver y le pe-
gó un tiro a Armando Riva. 
P.—¿Y Arias le pegó? 
J.—Sí le (pegó. 
F.—¿Y Morales dónde estaba? 
J.—Estaba detrás de todos ellos. 
F.—'¿Tú sabes lo que es.el pescant;? 
J.—Sí, donde se sienta el cochero. 
F.—¿Tú sabes dónde está lo que e? 
la capota? 
j . _ \ o . 
F-—¿Cerca del pescantes, quién es 
taba? 
J.—Un hombre vestido de blanco. 
F.—¿Tú viste a todos los que salie-
ron heridos esa tarde? 
J.—No; solamente vi a Riva. 
F.—¿Te fijaste en el cochpro de Ri-
va? 
J.—No. 




J.—'Detrás de una columna de !a 
ĉ sa Goicoechea. 
F.—'¡Tú dices que estabas sólo pre 
senciando todo lo que ocurría? 
J.—Sí, yo estaba solo, parado en un 
banco del Prado. 
F.—¿Y qué se había hecho de la ins-
titntriz tuya? 
J.—Se había ido con mis hermanos. 
F . — Í Y dóndo estaba tu hermano? 
J.—'Detrás de un árbol. 
F.—¿Y cuando comenzaron los dis-
paros y se veían los fogonazos esta 
ban frente a él? 
J.—Sí. 
F.—¿Y no tenían miedo? 
J.—Yo no. 
DEOLARAiCION DEL NIÑO IGNA-
CIO ALMAGRO, DE 12 AÑOS 
F.—Tú acostumbras ir a patinar al 
Prado por las tardes? 
I — S í . 
F.—'¿El año (pasado patinabas tam-
bién? 
(T.—El año pasado yo estaba en 
Arroyo Apolo. .. 
F,.—¿En qué meses estuviste en 
Arroyo Apolo? 
r.—En el mes de Agosto. 
F.—¿Y en en el mes de Julio? 
I.—Yo estaba en la Habana toda 
vía. 
F,—¿En ese mes te acuerdas de que 
patinabas por el Prado? 
I.—Sí, señor. 
F—¿Tú vas al Colegio? 
I.—iSí, señor. 
F.—¿En Julio hay clases? 
I.—'Ño, señor. 
F.—¿Con quién estabas en el Pra-
do? ' 
I.—Con el niño Mario Joy, mi her-
mano y mi hermana. 
!].—¿Ustedes iban solos al Prado? 
\ I.—-No; íbamos eon una institutriz 
«americana, inglesa. 
F.—Tú conocías al general ArmaTi 
do Riva? 
I.—Sí, señor. 
F.—¿Tú conoces al gobernador ci-
vil de la Habana, general Asbert ? 
I.—De vista nada más. 
¡F.—¿Al senador Vidal Morales, lo 
conoces ? 
I—De vista, nada más. 
F.—¿Y al representante Arias? 
I.—También de vista. 
F.—'¿Tú conoces a Arias de vi.̂ ta, 
o lo conocías de antes? 
I.—'No, lo conocía ya, desde un p> 
co antes de ocurrir eso de loe tiro" 
en el Prado. 
F.—¿De dónde lo conocías tú? 
í,—De verlo paseando por ahí. 
F.—¿Y al señor Campiña, capitán 
de la polocía nacional, lo conoces? 
T.—Nada más que d evista; pero vr, 
no lo conocía antes de los tiros. 
¡F.—No lo habías visto antes de eso? 
T.—No. 
F.—'¿Tú estabas patinando con Ma 
rio J y en el Prado el día que hirie 
iron a Armando Riva? 
I.—Sí. señor. 
F.—¿Tú viste la agresión, es decr. 
>cuando se dispararon los tiros? 
INJECTION CADET 
Farmacia 
I D U R E L 
7,boBÍ. Demii PARIS 
y en toda» lai t akuacias. CXJR/A. orí DI-A-S •4b otro Medicamento y m i n f o l i g r o 
d e l a s E I V F E I M V I K O A D E S S E C R E T A S 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O ^ F O S F A T O de C A L 
TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA 
ESTADO NERVIOSO 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
L E V A D U R A S E C A DE C E R V E Z A ) 
ÁNTRAX FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES. 
ACNÉ FLEMONES, SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITI8 
y todas las AFECCIONES qae dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E . 5, Bould d u Montparnasse , 5r P A R I S 
Y EN LA9 BUENAS FARMACIAS OBL MUNDO ENTERO 
F.—¿El Genarl Riva llegó allí, en 
automóvil, a pié. en coche., ¿cómo? 
L—En coche. 
F.—¿Tu lo habías visto otras veces 
en ese coche? 
I.—En ese mismo coche no me 
acuerdo 
F.—¿ Tu conoces el coche de la Jefa-
tura de Policía? 
I.—No. 
F.—¿Te fijantes en el cochero? 
L—Sí. 
F.—¿Cómo estaba vestido? 
L—De azul, como de uniforme. 
F.—¿Tenía sombrero? 
í.—No, llevaba gorra, de esas planas 
por arriba, de las que usa ahora la ca-
ballería, creo, de la policía, que tienen 
una "cosita" arriba. 
F.—¿Recuerdas bien lacara del co-
chero ? 
I.—Sí. 
F.—¿Era gordo o flaco? 
I.—Más bien flaco. 
F.—¿Jóven o viejo? 
I.—Más bien viejo. 
F,—¿Dices que Riva llegó en un co-
che que guiaba ese cochero ? 
I.—Sí. 
F.—Dónde se paró ? 
I.—Casi frente a la casa de Perpig-
ñán. 
F.—¿Tu viste allí a otras personas 
a esos señores, por ejemplo, que antes 
has nombrado? 
I.—Sí. 
P—jCó.mo llegaron allí? 
L—En automóvil. 
Y.—¿El automóvil se paró allí tam-
bién ? 
I.—Sí. 
F.—¿Cómo se paró? ¿por qué? 
L—Yo no sé.. porque quisieron pa-
rarlo I 
F.—¿No íiubo ningún moüvo para 
eso? 
I.—Por otro lado venía un moreno 
con un policía que lo había detenido ¡ 
vieron parece que iba preso y Be para-
ron, y empezaron a hablar. 
I.J-Ciiando patinaba; el moreno le 
hizo seña al automóvil de Asbert para 
que parara, y paró y se pusieron a ha-
blar con d policía y ellos. Después lle-
gó Armando Riva, y mandaron a parar 
el cocho de Riva; paró, y Asbert se 
bajó del automóvil; fué donde estaba 
Armando Riva y le preguntó no sé 
qué cosa; pero habló así, menean-
do las manos; y entonces Arias so 
bajó también y le dió un empujón a 
Asbert para un lado, y le dijo no sé 
qué cosa a Riva. 
F.—¿Tú no oiste lo que conversar 
ban ? 
I.—Los vtíúi mover la boca y que 
mavían mucho las manos... 
F.—¿Y qué más? 
I.—Do^ués Aiüas le dió un púííe-' 
tazo a Riva y Riva le dió otro a Arias 
y Asbert ie sujetó. 
F . — Y mientras tanto, ¿tú qne ha-
cías? 
I.—Seguí allí parado... 
P. •—¿ Qué más viste ? 
I.—Vi que se llevaba la mano aquí 
ctrás, y cuando vi que iba a sacar un 
revólver corrí a ponerme detrás de 
una mata aue había cerca v me quedé 
allí. 
F.—¿Quién iba a sacar el revól-
ver? 
I.—Arias. Asbert lo sujetaba, y 
Arias sacó-1 revólver... 
F.—¿Y Asl»ert lo sujetaba? 
LSI Asbert sujetaba a Arias, que 
sacó su revólver... 
F.—¿ Quién» 
I.—Arias. Después tiraron dos ti-
ros; Riva sacó el revólver, se tiró del 
coche y siguió caminando y empezó a 
tirar también 
P,—¿Riva estaba solo? 
I.—No, con dos niños. 
F.—¿Los conoces? 
I.—A Arraandito sí lo conocía, pe-
ro al otro no. 
F.—Qaién r-s Armandito? 
I . — E l hijo del general Riva. 
F.—Estaban dentro del coche? 
T.—Sí. 
F.—¿Cuando las trompadas los 
niños estaban en el coche ? 
L—No, cuando lo de las trompadas 
se bajaron. 
F.—¿ Como» 
I.—Por la parte de la acera. 
F.—¿Te acuerdas de la. posición en 
que estaban los niños en el coche? 
¿Dónde estaba Armandito? 
r.—Por la parte de la acera... 
F.—¿Dónde estaba sentado? 
I.—AI Indo del general Riva. 
F , — í Y el otro? 
I,—Al lado de Armandito. 
F.—¿De manera que Armandiío 
estaba sentado en el meido? 
I.—Sí. 
F.—¿Tú viste cuando hirieron a 
Riva? 
I.—Sí. 
F.—'.Te fijaste en él? 
I.—Sí. 
F.—Cuando te fijaste y le viste he-
rido, ¿estaba en el coche o en la ca-
lle? 
F.—El general Riva llegóallí en au-
tomóvil, a ipie, en coche, ¿cómo? 
t—En coche. 
F.—¿Tú lo habías visto otras veces 
•n ose coche? - • 
Ti—En ese mismo coche no me 
acuerdo... 
F.—¿Tú conoces fel coche de la Je-
fatura de Policía. 
T.—No. 
P.—!.T<* fijaste en e) «'ochero? 1.—Sí. 
Cómo estaba vestido? 
L—De azu, como de uniforme, 
F.—¿Tenía sombrero? 
. I.—No, llevaba gorra de esas pla-
nas por arriba, de las que usa ahora la 
caballería, creo, de la policía, que tie-
nen una "cosita'' arriba. 
F.—¿Recuerdas bien la cara del co 
•hero? 
I.—Sí. ' 
F.—¿Era gordo o flaco ?/ 
1.—¡Era más bien flaco. 
F.—¿Joven o viejo? 
I-—Más bien viejo. 
F.—¿Dices que Riva llegó «n nn 
coche que guiaba ŝe cochero? 
i . -^sí . 
F.—¿Dónde se paró? 
1.—Casi. frente a la casa de Per-
piñán. 
F.—¿Tú viste allí a otras persoaaá, 
a esos otros señores, por ejemplo, que 
antes has nombrado? 
Lriflí. 
P.—¿Cómo llegaron allí? 
I.—En automóvil. 
P-—¿KI automóvil »e paró allí taia-
bién ? 
I.-^f. 
P-—¿Cómo se paró? ¿Por qué? 
*•—Yo no sé.. . iporque quisieron 
pararlo. 
^^-¿No hubo ningún motivo pacra 
eso? 
«—'Por otro ladovenía un moren» 
con un policía que lo había detenido; 
vieron parece que iba presi y se pa 
raron, y •empezaron a hablar. 
P .̂Tú viste cuando detuvieron al 
moreno ? 
^ I«—Sí- pero cuando le quitaron la 
licencia no; pero cuando Riva dijo 
que se lo llevaran ví mu aba g«nte. 
F.—¿Tú estabas entonces ipatioan-
do frente al círculo "Asbert ? 
I.—Nosotros siempre patinamoii 
por frente a las casas de Goicoechea 
y Perpiñán. 
F.—¿Tú viste toda la escena esa 
del codhero cuando le mandaron a 
detener? 
T.—'Sí, estábamos patinando ¡ vimos 
allí gente al rededor de ellos y enton-
ces patinamos duro para ver qué era. 
F-—¿Y después qué hiciste tú? 
T-—Empece a dar vueltas otra vez. 
F.—¿ W por qué te detuvistes tú 
(para ver cuando se paró el coche y 
el automóvil? 
I.—Como ví que el policía hablab i 
y que en el cocihe iba Asbert fui a 
ver qué pasaba. 
P.—'¿De dónde viste eso? 
L—En, el coche. 
F.—Tú viste que lo hirieron en el 
coche. 
I.—Creo que sí, porque fué cuando 
hicieron loa primeros disparos... 
P.—¿Cómo sabes que estaba heri-
do? 
1.—Se llevaba la mano así a la ba-
rriga. 
P.—¿Le viste manchas de sangre? 
L—Sí. 
P.— ¿̂En dónde? 
I.—En la cara, y cuando le saca-
ron de l.r 6asa de Goicoechea y le pu-
sieron en el coche ví las ctras man-
chas. 
P.—¿Viste allí al Campiña, el capi-
tán de policía? 
I.—Sí, señor. 
P.—¿Lo viste tirar? 
I.—Sí. 
P.—¿Rivas tiró también? 
I.—Sí. 
P.—¿Cómo cuantos disparos? 
I.—Como cuatro o cinco. 
P.—¿Y Campiña cuántos? 
I.—No puedo decir. 
F.—¿Contra quién tiraba Campi-
ña? 
I.—Contra los que estaban al fren-
te. 
P.—¿Y los que estaban al frente le 
tiraban también a Campiña? 
I.—Tiraban también. 
P.—Cuando Oampiña tiraba ¿tú 
viste que le tiraban también ? 
I.—Sí. 
F.—¿Tú viste tirar a Asbert? 
I.—También tiró. 
P.—¿ Tú sabes lo que es un revólver ? 
I.—Sí. 
P.—¿Tú has visto alguna vez una 
pistola automática? 
I.—Sí. 
Fiscal: señor Presidente, desaría 
que se le pusieran de manifiesto las ar-
mas al testigo. 
(La Presidencia accede y el niño las 
examina). 
Fiscal: E l arma eon que tiraba As-
bert ¿se parecía a alguna de esas? 
(Se las muestra). ¿A cuál de estas 
se parece? 
I.—Era parecida a esta. (Señala la 
pistola automática). 
P.—¿Y Arias con qué arma tira-
ba? ¿A cuál de estas'se parece? 
L—Con una como esta. (Señala el 
revólver Colt 38). 
P.—¿Y Vidal Morales tiraba? 
1.—Sí también. 
F.—¿Con qué tiraba? 
I.—Con un revólver negro, como és-
te. (Señala el otro Colt 38) . 
F.—¿Vidal Morales estaba cerca de 
ellos? 
I.—Estaba más lejos que los demás. 
P.—¿ Cerno estaba vestido Vidal Mo. 
rales ? 
I . — E l y los demás estaban vestidos 
de blanco... 
F.—¿Los tres de blanco? 
T.—Sí, pero uno parecía que esta-
ba un ñoco sucio.., 
P.—¿Quién? 
I.—Arias... * 
Normalícese el Estómago 
Jvos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean do lores 
de e s t ó m a g o , do lores de e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a tu l enc ia , d i speps ia ; indigest iones , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , d i a r r e a s , etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 






y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extrefii-
miento, pudiendo conseguirse con bu 
_ uso una deposición diaria. Î os en-
fermos bilioso», la plenitud gástrica, valiidos indigestión y atoni* 
intestinal, ee curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave j eficaz. 
D« V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Purgatina, 
J. Raf«ca* y Ca. Obrapfa 19. Un (coa Representantes para Cuba. 
1490 Aib.-l 
(El doctor Roig manifiesta que no 
se ha oído la pregunta del Fiscal, ni 
tampoco la respuesta del niño; por lo 
cual se repiten de exacta manera). 
Fiscal: ¿ Tú viste al general Asbert ? 
I.—Almagro: Sí, señor. 
F.—¿Cómo estaba vestido? 
I. A.—Estaba todo de blanco. 
F.—«Tú te fijaste en la ropa de 
Rival 
I. A.—Era como de dril. 
F . — Y Armandito i cómo estaba 
vestido 1 
T. A.—De blanco. 
F . — j Y el otro niño? 
T. A.—También de blanco. 
Presidente: íTú te fijaste si el se-
ñor Arias disparaba? 
I. A.—Sí. señor. 
P.—¿Y Campiña t < 
I . A.—También. 
P.—i Y Vidal Morales? 
T. A.—También. 
P.—¿Tú vistes el color del arma (/>n 
que disparaban? 
T. A .— Eera nesra. 
DECLARACION DE DOMINGO 
GONZALEZ Y VALDES, CHAUF-
FEUR DE LSR. VIDAL MORA-
L E S . 
Fiscal: ¿Cuánto tiempo hace que es-
tá usted al sérvicio del señor Vidal 
Morales ? 
González: Ocho años. Fres de coche-
ro y cinco de chauffeur. 
F. ¿El señor Vidal Morales acostum-
braba a pasear por el Prado? 
G. — Sí, señor. 
F. —¿Acostumbraba a ir con los se-
ñores Arias y Asbert? 
G. —Casi siempre. 
F . —¿Dónde guardaba el automóvil 
el señor Vidal Morales? 
G. —En Prado siete. 
F . —¿Usted recuerda la tarde del 
suceso del Prado a qué hora empeza-
ron a pasear? 
G. —Serían próximamente las siete, 
o seis y cinco. 
F. —¿El señor Vidal Morales le ha-
bía avisado aquella tarde que prepa-
rara el automóvil? 
G. —No, señor, porque no acostum-
braba a hacerlo. 
F . —¿En ese automóvil el señor Mo-
rales llevaba armas? 
G. —Nunca. 
F . —¿Usted no iba armado? 
G. —No, señor. 
F.—Cuando salieron del Garage 
¿hacia dónde se dirigieron? 
6.—Por Prado y Malecón hasta el 
Parque de Maceo. 
F . —¿Y después? 
G. —Volvimos a Prado. 
F . —¿Cuando fué qu? por primera 
vez se detuvieron? 
G. —Pues ecuando nos mandó a pa-
rar el automóvil Zulueta. 
F . —¿Quién le dijo a usted que pa-
rara el automóvil? 
G. —Los señores del automóvil. En-
tonces Zulueta le dijo al general As-
bert que lo llevaban detenido por or-
den del Jefe de la Policía y que tenía 
licencia para usar armas. En eso co-
gió el general Asbert la licencia y dijo: 
*4está bur;na.'' 
P.—¿El vigilante, durante esta con. 
versación qué posición ocupaba? 
G.—Eslaha montado en el caballo, 
F . —¿Fi-ente al automóvil? 
G. —Al lado . 
F . —Y Zulueta ¿dónde estaba? 
G. —D l̂ lado derecho del automóvil, 
junto a la acf ra. 
F , —á Usted vió cuando se detuvo el 
roche dei general Riva? 
G. —No. señor. 
F.—¿Entonces qué ocurrió? 
G. —Cuando estaba diciendo el 
genial Asbert la cuestión de la licen-
cia el vigilante dijo: "no es cuestión 
mía, sino del Jefe de Policía y lo se-
ñaló. 
F . —¿Cómo bajaron del automóvil 
los procesadoŝ  . . . 
G. —Primero el general Asbert, des-
pués el Rcprí'fcentante Arias y detrás 
él señor Vidal Morales. 
F . —¿Y qué hicieron? 
G. —Pues el general Asbert se diri-
jió al co-ihe y le dijo: Armando paie* 
ce mentira que mandes v. detener es-
te hombre teniendo su licencia. 
F . —¿A^qué distancia estaba usted? 
G. —Como a dos metros. 
F.—¿El general Asbert dijo eso ea 
voz alta ? 
Q.— Sí, señor. 
F. —¿Y Riva qué contestó? 
G. —''Tú eres autoridad como yo y 
no debes decirme eso." 
F. —¿Y qué más sucedió? 
G. —Entonces el señor Arias Ib di-
jo a Rivat " Yo no soy autoridad y 
esto que está cometiendo es un abu-
so". Entonces el. general Riva cogió 
y le dió un puñetazo y le echó eí'som-
brero para atrás, bajando el general 
por la parte de la acera sacando un re-
vólver y disparó. 
F . —¿A quien le disparó? 
G. —A. Arias. 
F . —¿Y el general Asbert no dispa-
ró? 
G. —No, señor. El general Asbert 
agarró al señor Arias para cuando 
agarró al señor Arias, pero cuando so-
nó el primer disparo el general As-
bert lo soltó. 
F. —¿Como cuántos tiros dispara 
Arias? 
G. —No puedo precisarlo. 
F . —¿Y el general Riva? 
G. —Tampoco puedo decirlo. 
F . —¿En total cuántos tiros sona-
ron? 
G. —Entre todos como unos diez o 
doce. 
F . —¿Usted vió que el general As-
bert sacó un arma? 
G. —Entonces no. 
F.—¿No le vió ademán de sacar el 
arma ? 
• G.—Entonces no 
F. —¿ Y Vidal Morales qué hacía? 
G. —Se echó atrás, caso al lado del 
automóvil... 
F . —¿No sacó arma alguna? 
G. —No, señor, ninguna, 
F , —¿Cuándo vió usted llegar a 
Campiña ? 
G. —No lo ví llegar, sólo ví que sa 
caba la cabei» y tiraba: cuando pa-
raron los otros ví que tiraba detras 
de una eclumna un señor; yo estaba 
todavía en el automóvil; ví que el que 
tiraba Ht vaba uniforme do policía ¡ 
sacaba le cpbeza y ví las Insignias da 
capitán de policía. 
F . —¿Uno de los <lisparo8 no dió en 
la capota del automóvil? 
G. — Sí, señor. 
F . —¿No vió cuándo dió? 
G. —No, señor; yo veía los dispa-
ros, es decir, la candela y el humo' v 
entonces me tiré por el otro lado del 
automóvil, porque por el otro no pu-
de, porque hay una lomita. 
F . —¿ Cuándo calcula usted que ̂ sa 
bala dió en la capota del auinmóvil l 
G. —Debe ser de Campiña, porque 
precisamente estaba él al frente de :a 
máquina, es decir, en la misma línea. 
F.—Cuando Campiña tiraba, ¿en 
qué posición estaban Asbert, Arias y 
Morales ? 
Pasa a la plana 16 
í v l A x O l o D £ 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VAIOKES 
O F I C I A L 
BUleLes del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 , 
l 
Plata española contra oro español 
9878 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
10878 a 10978 
VALORES 
Comp. Venfl. 





EmDréstito de la RenúDlica 
de Cuba 109 110 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 101 105 
Obiisaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Hoíguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricida dde la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 98 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 109 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
soiidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 
Empréstií. ds la .República 
de Cuba 98 
Matadero Industrial. . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación). 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco A&rico]a de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
anitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
RaUyray's Limited Prefe-
ridas'. N 
Id. id. (Ccnunes). . . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. '. N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs Limited Power 
Preferidas 98 98 V2 
Id. id. Comunes 823/8 82% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Tolcphone Co. (pre-
feridas . . . 82 109 
Cu^arr 'ivicrlone Company 
(comunes) 69 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 42 
Fomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r d e e era Internacional, 
Preferida.o N 
Id. id. Coinnoes • N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Abril 30 de 1914. 
















BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A L L k 
Valores Abro Cierra 
Amal. Copper 71% 721/2 
Am. Can Comunes 251,4 25% 
Atchison 94̂ 4 94% 
(Exdividendo) 
Am. Smel'ting. . . . . . . . 61% 
Lehigfh Valley 136 V2 
U. S. Rubber Co 55% 
Canadian Pacific 190% 
Oh es. & Ohio 52% 
Consol. Gas. 12914 
St. Paül 98 
Erie 27% 
Interborougih Met. Com. . . 14% 
Mis Kansas & Texas. . . . 15% 
Misouri Pacific 16% 
Grt. Ñor.' Prefd. 121% 
California Petroleum. . . 22% 
Mexican Petroleum. . . . 57 
Nortlhern Pacific 109% 
New York Central 89 
•Reading. . 161% 
Union Pacific 152% 
Balt. & Ohio 90 
Soutihern Pacific 90% 
U. S. Steel Common. . 
Distiillers Securities. . 
'Ohino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. , . 
Rock Isiland Com. . . 
Rock Island Pre-f. . . 
United Cigar Store. . 
I^ouisville & Nasliville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
We&tern Union. . . . 
Wes.tinghou8e Electric. 













































Londres, 3 djv 19% 19% plO P. 
Londres, 60 djv 19% 19 p|o P, 
París, 6 d|v 6% 5% p|0 P. 
París, 60 dlv p|0 P. 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 4%plOP. 
Alemania, 60 d|V :;% pjO ?, 
E . Unidos, 60 div. . . . »% 9%p¡0P 
t-stuaos Unidos. 60 d¡v. 
España, S d v. s'. plaza. % % P¡0 D 
líescuento :>5pal Comer, 
cial 8 10 p|0 P. 
AZUCARES 
-izúcar centrifuga ae guarapo, polarl-
ración 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.11,16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% ra 
arroba. 
Señores Corredores d© turno durante la 
presente semana; 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 30 de 1914. 




9.00 a. m.—iLatest news general more fa-
vorable. 
9.00 a. m.—«Las últimas noticias en gene-
ral son más favorables. 
10.30 a. m.—Short interest is large if no 
bad news from ,think market will 
advance sharp'ly. 
a. m.—'Los intereses bajistas son 
grandesi, si no hay malas noti-
cias creemos que el mercado 
avanzará, rápidamente. 
1.23 p. m.—Steel heavy, hear bear dique 
are trying to depress it. 
1.29 p. m.—Bl Steel pesado, oímos que una 
piña bajista está tratando de de-
iprimirlo. 
2.15 p. m.—Expert accountants for Kuhn 
Loeb & Co., examining Mo. Pac. 
book and proiperty of satisfacto-
ry they wDl finance notes and 
other requirements. 
2.15 p. m.—Los Banqueros Kuhn. Loeb & 
Co. han nombrado a una comisión 
de expertos para que revisen los 
libros y la propiedad de Missouri 
Pacific, y si de esta inbestigación 
resultare que la Empresa está en 
condiciones satisfactorias, se ha-
rjn cargo de recoger las Notas 
que vencen en Junio lo. próximo 
y otros requerimientos que tiene 
pendiente este ferrocarril. 
Acciones vendidas: 288,000 
Vapores de t r a v e s í a 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
m u m m m m 
Linea Lloyd Norte Alemán 
Mdeulscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
Kl rftpiflo y lujoso vapor correo alcin&a 
«lo «lo» hélice» y de 11,000 toneladns. 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde • OIRECIO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
Gran dea comodldadea en la cilmara. 
- Hay camarote.* de «olo DOS litera» de 
$1U0 en adelante. 
Canuureroa y cocluero» españoles. 
Hay mag-ulflcos baños. 
E l embarque de lo» pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despaclian pasaje» para Montevideo y 
MI ESnrOS VIRIOS con trasbordo en VIUO, 
CORI Ñ A o BRBMEX, a precios módic os, 
en comblnaclAn con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linca, recientemente 
COUStniidoa para la carrera de BfEXOS 
AIREIS, y que son los afamados vapores 
correo» '"Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, uro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
Siin Ignacio 76, frente a ia Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Mayo 
Mayo 
S E ESMERAN 
1—Marianne. Trieste. 
l—Ohalmette. New Orleans. 
1— Alfonso XIII . Coruña. 
l__BUenos Aires. Cádiz y escalas. 
2— K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
2—Conde Wifredo. Barcelona. 
2—Alfonso XIII. Veracruz. 
2—Buenos Aires. P. Limón. 
Próxima salida para España Cel vapor 
«KOBIiN.V de 8,000 tonelada», saldrA el 
27 d' Jnnl». 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
P I D A N F O L L E T O S . 
SaJlida de la Halbana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primer?, $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en 3ra. Progreso $22 y Veraeruz $35 
Servicio a Méjico su&pendido hasta nue-
vo aviso. 
Lo? precios incluyen comida y camaroio. 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Ca., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM'TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
m m U AMSRICAN UNE 
( t e m H a i i t o p m A i e r i c a n a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A Mayo 5... 
K . C E C I L I E Mayo 14... 
F K A N K E X \ V A L D Junio 5... 
F. BISMARK 
V i g o ó C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
.i niño u ^ H a v r e , 
I H a m b u ? g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
| S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
d a n i a ^'''y<, 4 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
a n t o n i n a _ M a y ó s e L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
W A S G E N W A L D __.junioi4 v V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . B í s m a r k y K . G o c i l i e . l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a 1 3 0 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a — 
Otros vapores, 
l a $ 1 4 8 
) l a $ 1 2 8 
J l a $ 8 5 
3 » PreL $ 6 0 3 a $ 3 - 3 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 $ $ 3 2 á C a n a r i a s 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y € • 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos airéelos hasta Río de Janeiro y Buenos Aües , por ios vapores correos 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña. (E&paca) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotea en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una soia persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajorc •. y del equipaje G-RA'iJS en la Macbina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente los 
jueyes o viernes. * 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADri* 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde, . . $ 1 2 5 o* 
HABANA-LONDON, „ l ^ s n 
H ABAN A-PARIS , . . . 1 ^ 
RABANA-SIBRALTAR, ^ V ; . ' ^ S 
EABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores ekpress de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg--American Line. 
ut y C í a . - - S a i Ignacio número 5 1 - - T e ! é í o i u A - 4 8 I 8 
E L VAJPOK 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
•aidrft par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el d!a30 de Abril , a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que ae 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consif?natario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de Ion 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOF, CORREO 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública, 
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
«tutes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo de .^s 
lanchan hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
eaiSra para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Mayo, A las cuatro da 11 tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y cars» general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café r cacao on parti-
das a Seta corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y P». 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las o de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
P R E C I O S ^ D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desdo . . $148-00 
Segunda, clase . . . . . . $126-00 
Tercera prefarent» . . . $ 83-00 
Tercera $ 17-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . , $146-85 
Tercera f 72-95 
Precies conTencionaJes para cama-
rotes de lujo. 
Para informes dirigirse i su consigna 
tari o. 
Para cumplir el R. D. del Gf»blct?<o de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máy equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTAOUT, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
NOTA.—Esta compañía tleno una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to_os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los •efiorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Inter'or de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ©1 puerto de destino, con todas ';us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pa£Ia no admitirá bulto alguno equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nonibre y apdlido do bu dueño, asi co-
mo el puerto de deeílno. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATUNTIQUB 
V A P O R E S C O R R E O S F R U S C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
v'ON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A 3 A J U S 
E n la clase de*ie * 148-M M. A. 
E n 2a clase l25-f)0 ,, , 
Kn 3a preferente 88-33,, , 
Kn 3a ckne - 35-09 ,, , 
Rebaja cié p i í s j s s ds l i a y vu&íta. 
Camarotes d31ajo yddia allLat a prMloi 
convencionales. 
E l equipaje lo recibe gratuítaments la 
lancha 'Glíwiiator," en el Muelle de la 
Maoftina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje lletarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y e'/ punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tara e¿a etiauata. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32,00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
M E X I C O 
saldrá sobre el 2 de Mayo directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 .. 
Sa l idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se Ten Jen pasajes de todas cla/ie« 
para los puerto» de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidoi vspores co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
''Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francese? 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
«ignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS NUM. no 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1448 Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día.. 
Para Nuevitas (Camagücy), Puerto P i 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín). Guan 
táuamo, Santiago de Cuba, Santo Domin 
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juai 
Znierto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan 
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tards. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran» 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo. Mai» 
cisa, Yagu'ijay, Sibcney y ilayajlgua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saiitia^, 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la." 
11 a. m. dol día de salida. 
E l de Pagua y Caibarién, hasta las ' 
P- m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de lí 
tarde del lía hábil anterior al de la fa« 
lina del b??que. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra 
carán al muelle de Boquerón, y los df 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
AI retomo de Cuba, atracarán aiemprt 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevl 
tas y Gibara, reciben carga a flete corridi * 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarquel 
serán dados en la Casa Armadora v Con. 
signataria a los embarcadores que "lo so. 
hlciten. no admitiéndose ningún embarqué 
con otros conocimientos oue no sean pr© 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embaí' 
cador expresar con toda claridad y exao. 
titud las marcas, nümeros, número de h u h 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, p& 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
tô  que le falte cualquiera de estos /equl' 
siíos, lo mismo que aquellos que en ia ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar Igt cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen apatas cualidades. 
Hacemos publico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salMas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buquea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
EtñESA 0[ VAPOflES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Martes 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, San Juan, Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), fianatl («o 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Táuamo, Baracoa, Guautánamo y San-
tiago dt Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín. Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pío. 
Paxire (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presión, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S M R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo fiel Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones da valores 7 
frutos. Compra y venta d«i valores púbU« 
coa e Industriales. Compra y venta de le-
tras do cambio. Cobro de ietras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Isla^ Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
8 . U W T 0 N C B I L B S Y C Í Á . L T B 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letra:; a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
l B Á l C E L L S Y O 
(S . en C.) 
A f l l A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre N e w York, Lon» 
dres. París y st»!>re todas las capitales j 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Scpuro» 
cuntra Incendios "ROYAL." 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y ( > 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2t 
APARTADO KDMEUO 715 
Cable: BANCEÜ 
Cuentan corrientes. 
Depósitos con y . . la Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sob. 
todas las plaza» comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre t >das las ciudades y puebloi 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
BISPAHi A EN LA ISLA DE CJBA 
169 90-1 B. 
Z A L D O Y C O M P 
CUBA NÜHS. 76 Y 78. 
Sobre Nui;va York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo. ^oma. Nápoles. Milin. Génova, Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes. Saint Qulntfft 
Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, Turla 
Masino, etcétera; asi como sobre todas l v 
CaDltaltsi y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
1502 90-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
1«»S, AGUAR 108, esquiu;: a AMARGURA 
Baveu pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
o corta y larca vista. 
Hacen pegos por cable; giran I%tras t 
corta y larga vista sobre todas :as capita-
les y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblo? da España. Dan carta/ 
de crédito sobre New York. Flladelfla, New 
Orleans. fian Francisco. Londres, Parts, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
"̂ 1 
M A i Ü 1 0 
CENTRO ASTURIANO 
L A V E L A D A 
He aquí el brillante programa de la 
velada solemne con que la Directiva 
de este importante Centro y todos 
sus socios conmemorarán bellameme 
la gloriosa fecha de la fundación; la 
evocación de aquel día florido del mes 
de Mayo en que un divino ideal se 
tradujo en realidad encantadora; en 
lo que es hoy grandeza, riqueza y po-
derío; el Centro Asturiano de la Ha-
bana : 
PROGRAMA 
De ocho a ocho y media: 
"España," Villar Madones, por la 
orquesta del señor Rafael Pastor. 
• Erotique," ''Grieg, Orquesta del 
señor R. Pastor. 
A las ocho y media en punto: 
1 Apertura de la Velada por el so-
fior Presidente General. 
2 Marcha "Lohengrin," Orquesta 
del señor R. Pastor. 
3 Discurso dedicado a los señores 
socios fundadores y a la fundación 
del Centro Asturiano, por el Sr. Ma-
ximino Fernández y González. 
4 "Aida/' Seleción, Verdi, por la 
orquesta del señor Rafael Pastor. 
á Romanza de "Las Hijas do 
Eva," cantada por el barítono aslú-
riano señor Joaquín García, acompa-
ñado por la orquesta del señor Pas-
tor. 
6 Gran Rapsodia Española op. 19. 
A. González del Valle, piano solo, por 
el laureado profesor asturiano señor 
Benjamín Orbón. 
7 Descubrimiento del retrato de 
Jovellanos. 
(a) Himno a Jovellanos, Pastor, 
por la orquesta del señor Pastor. 
|b) Himno a Jovellanos, cantado 
por las señoritas alumnas del Centro. 
8 Discurso a Jovellanos, por el se-
ñor Eduardo González Bobeg. 
9 Romanza de la zarzuela " E l 
Cabo Primero*' cantada por la aplau-
dida tiple señorita Delia P. Vallada-
ros, acompañada al piano por el su. 
ñor Miguel González. 
100 Romanza de la ópera ".Simóu 
Boca-Negra," Verdi, caniada por el 
eminente bajo de la Compañía de 
ópera de Payret señor Mardonos, 
acompañado al piano por el señor 
Benjamín Orbón. 
11 Monólogo por el señor Regino 
López, titulado "Maxiroinin o do La 
Covadonga al Centro" y lo que ade-
más, se ie ocurra a este genial actor. 
Selecciones de las óperas '*Car-
men" y "Bohemia',' por la orquesta 
del señor Pastor. 
Celebra osta artística sociedad fre-
«uenios veladas en honor de sus soeio.s 
protectores, para demostrarles su agra-
decimiento y que su proteirión obtiene 
éxito, pues en cada uno do estos tor-
neos literarios musicales so nota s i e m -
pre aumento en su cultura artística. 
Una de estas veladas fué colebrada 
el último miércoles en el salón de fies-
tas del Círculo Católico, asintiendo una 
gran concurrencia, la cual aplaudió 
a la Sección do Declamación, que for-
man las lu'imanas señoritas Leonila 
Cerviño, Trinidad y Carinen Guino-
vart, y los jóvenes Manuel Mauriz, Fe. 
licisno Galcerán, Cipriano Alvarez, Ro-
que Báez, Luis Alvarez y Angel Gó-
mez, por ]o acertadamente que repre-
sentaron en la primera parte, el jugne. 
te cómico "Los Asistentes", y en la ter-
cera y última parte del programa el 
juguete "Sitiado por hambre". 
En la segunda parte la "Sección rio 
Filarmonía" tuvo que repetir el vals 
"Vigo" de Ton, y el Piezicatto 
de la ópera Silvio, de Leo Delivcs. 
La misma Sección acompañó al te-
nor señor Pedro Herrero, en el oanto 
de la jota de la zarzuela "La Alegría 
de la Huerta". Él entusiasmo que 
arrancaron lo mismo el tenor que los 
instrumeüti&tas fue delirante, tribu, 
íándoscles la triple ovación. 
El señor Herrero cantó nuevamente 
acompañándole al piano la ilustrada 
y gentil señorita Adelina Montano; 
ambos fueron muy aplaudidos. 
Los jóvenes José García y Manuel 
Mauri, declamaron el sentimental diá-
logo í'La Despedida", obteniendo los 
aplausos do los oyentes. 
El trío Angelini do Euterpe, obtuvo 
uno de sus más señalados triunfos, 
pues tocó con tal arte que el público 
no cesaba de aplaudir a cada pieza te-
niendo que reiSetirlas todas. 
Bien m e r e c e la sociedad "Euterpe" 
la protección de sus benefactores, por 
su constante aplicación y amor a la mú-
sica. 
REPORTER. 
U n e s p e c t á c u l o 
Fué al mediodía de ayer on el carri-
to número 290—Vedado-Muelle de I/uz, 
Un pobre viejo enfermo tomó asien-
to con una transferencia. 
El conductor so la rechazó, porque 
oo servía para aquel carro. 
El viejo enfermo preguntaba: 
—¿Este carro no es el que pao por 
el Dispensario Tamayo? 
E l iba allá, a una consulta. Era muy 
pobre y no tenía más que el medio qu^ 
había dado en el primer tranvía. 
E l conductor se incomodó: y le tra-
t6 áspera, incorrecta, ignominiosamen 
te, sin reparar en que el infeliz ancia-
no estaba enfermo y tenía la cabeza 
toda blanca. 
Una mujer del pueblo que iba en el 
tranvía llamó al conductor, le entregó 
el medio americano que el buen viejo 
no podía abonar, y lo dió esta leoción: 
—Para otra vez aprenda usted a res-
petar a los ancianos. 
Varios jóvenes que iban en el carro 
protestaron también de lo ocurrido. Y 
uno de ellos ha venido a esta redacción 
para que refiriéramos el suceso y acon-
sejáramos a la Empresa que repitiera 
con frecuencia a algunos empleados lo 
que la mujer del pueblo le dijo aj con-
ductor del carrito 290—Vedado-Mue-
lle de Luz. 
C A I D A 
Antonio Vallijo Diego, de 10 años de 
edad, vecino de Universidad 29, se pro-
dujo la fractura del radío izquierdo 
al darse una caída en Cruz del Padre 
y Pedroso. 
0 R F E ¥ l 8 T Í I A l 
m s o 
Se suplica a todos loe socios y sim-
patizadores con la Sociedad ^Orfeón 
Asturiano," a fin de que concurran 
desde mañana lo. de Mayo a los altos 
del Centro Asturiano, en cuyo lugar 
tiene el local de ensaiyo dicho Orfeón, 
con objeto de poder demostrar los 
adelantos del mismo y cooperar entre 
todos a conseguir que dicha Spciedad 
pueda presentarse en condicionea de 
coneoirrir a cualquier lugar que sea 
llamado o sea necesaria mi interven-
ción, ya sean fiestas, veladas, cer-
támenes y conciertos dentro y fuera 
de la localidad, siendo el ánimo dje 
la Junta Directiva y sus Socios ipn*-
tectores el que ' ' E l Orfeón Asturia-
no," quede siempre a la altura que se 
mereoe. 
Habana 30 Abril 1914. 
E l Presidente, 
Gerardo O. Robes. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
UA8 F L O R E S DE MAYO 
Bl m e e de Mayo es el consagrado t la 
mas excelsa y hermosa de las criaturas 
humanas; María. 
Kn todo osta mas lodo os hormoeo: her-
moso et so! al aparecer en óil, precedido 
de la esipléndida aurora, y más hermoso 
í í \ m al ooiíltarae entre •eapriohoaoB cor-
tinajes de tul. oro y grima, prendidos con 
brillante» braohea do luceros sobre' el fon-
do do zafir del horizonte inmenso; her-
mosa la luna, que circuida de argentados 
y trémulos fulgor«a vaga apacible por el 
firmamento tachonado de Innuimorables 
estrellas. .. 
lia tierra ea hermosa con su cnhuiberan-
te manto de verdura matizado por millar 
rea de olorosa» flores y surcado ajquí y 
acullá por plateadas hilos de rumorosas 
corrientes; con sus frondosos boaiques de 
tuipldo ramaje. 
¿Quién serta el primero que hallando la 
encantadora relación que liga estas dos 
ideas, mes do Al a y o y mes do María, pro-
puso consagrar el más hermoso de loa 
meses a la más henmosa de laa criatu-
ras? 
¿CnáJ es oü origen de esa duiLc» devo-
ción quo llamamos Florea de Mayo? 
, ConsuJtada aobre este punto en 1SS3 la 
Sagrada Congregación de Hitos, declaró 
quo la giloria do haber heoho pública, un 
siglo antes, la hermosa devoción del mes 
de Mayo, pertenecía a los hijos de San 
Gamillo de Lelis. Pero sin duóa algu-
na la práctica de estos obsequios, en una 
forma u otra, existe dende tlemípoB ante-
riores, Ast lo jtrueban el opúsculo '11 me-
se di maiggio ecnsa^rato alie glorie delda 
gran Madno di Dio," publicado en Palor-
mo el año 17üS por el P. Lailomia, S. J., 
y el devocionario "TeopíMlo Mariano," es» 
icrlto en Colonia el afio 1664 por e l P . Na. 
dasi, do la misma Coraipaflfa; y prue-b» 
de ello es tatnlbián la misión dada a 
San Felipe Nerl por la miam* Reina de 
los cielos de propagar esta devoción en-
tre los jóvenes. 
Al tratar los autores «obre el origen 
del mes de Mayo, suelen sefialar el siglo 
XV! coido la época más lejana a que ae 
remonta tan berroosa práctica. Y, »ln «m-
bargo, es preciso afirmar con ©1 P. Manga-
nottl, que si ea relativamente moderna la 
práctica completa y bien definida de esta 
devocldn, la Idea de consagrar a la Virgen 
ol mes de Mayo ea muy antigua. Entre 
los testimonios que dan prueba de esto, 
hállase oí himno al mea de Mayo, inclui-
do por Allíonso X el Sabio en la precio»» 
caleoclón de '^Loores y cantare» a Sancta 
María," que dorauestran, sin que quede 
duda, que ya en tiempos del Rey Sabio se 
festejaba a la Virgen Marta. 
E n la actualidad la» Flore» de Mayo 
»on un conjunto de obsequio», una serle 
de actos piadosos con que se honra a la 
Madre de Dios. Si loa romanos consagra-
ron loa me»e» de Junio. Juülo y Agosto a 
ilustres prsonajea, inmortalizando en ello» 
sus nombres, ¿no habían los crlatlanoe de 
dar oata prueba de recoírtolento y amor 
a la que por mil título» mereoe todo nues-
tro ooraaón? Y que «ste mes había de 
ser el rae» de Mayo, fácil es el verlo, ¿No 
ee en Mayo cuando recibe la cread fio nue-
va vida y cuando se aleigra la naturale-
hi con la nádente primavera? Fue» en-
tonces, ¿cómo no consagrarlo a María San» 
tfshna, primavera de la gracia y Madre 
del que ea nuestra verdadera vida? 
¿No es Mayo el mes de laa flores? Pues 
consasrérnoslo a la Virgen María, frtügan-
te y divina flor, tralgaanos a sus plantas 
laa flores del corazón, las flores de la» 
virUides que esto es a lo que la devoción 
de las Fores de Mayo se reduce. 
UN CATCHUCO. 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
L a fiesta anuaO a la Patrona "TAL Anun-
ciación," tendrá lugar el presente afio el 
segundo domingo de Mayo, pues el prime-
ro se celetora el Patrocinio do San Josó. 
E l presento afio en lu«ar de las con-
ferencias dogmático morales que se aco-
tumibraiba celebrar, como preiparación a 
la fiesta principal, se pronunciarán tres 
discursos sobro asuntos de actualidad. 
(Lo« disertantes serán los doctores Ar-
turo Fernández, Guillermo Sureda y Luí» 
Roaalnz. 
Amenizará el acto el notable pianista-
señor Emilio Ensefiat. 
A esta» fiestas la Directiva de la Con-
gregación, acordd invitar a la» dlTeraas 
Cofradías y Asociaciones católicas. 
E l presente afio habrá que suprimir la 
procesión patronal por que para las fies-
tas no habrá llegado aun el grupo escul-
tórico, que, representando el misterio ti-
tular de la Congregación, está haciéndo-
se por tfl escuflitor sefior RIus, de Barcelo-
na. 
Son mueboe los congregante» que han 
verificado oírendas voluntarlas a la Vir-
gen a fin de que la fiesta resulte con toda 
la magnificencia que el nonato re y ferror 
de la Congregación requiere. 
R E P O R T E R . 
D J i A lo. I>B MATO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermofio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto on Santa Ca-
talina. 
Santo» Felipe y Santiago, el me-
nor, apóstoles; Jeremías, profeta, y 
Segismundo, rey, mártires; Amador y 
Orencio, confesores; Paciencia, már-
tir. 
•Santiago, apóstol, a quien se le dio 
el nombre del Menor," porque ¡ñué 
a! apostolado después de iSantiago, hi-
jo del Zebedeo y hermano de San 
Juan, fué hijo de Alfeo y de Ma-
ría, hija de Cleofas, prima hermana 
de la Santísima Virgen. 
Nació Santiago algunos años antes 
que Jesucristo. iSu vida, dice San Je-
rónimo, fué un perpetuo ayuno; des-
do niño se prohibió enteramente el 
uso del -vino y de toda carne j siempre 
andaba con los pies descalzos; y en 
fin, era tanta su penitencia, que como 
afirma San Orisóstomo, más parecía 
esqueleto que hombre vivo. A la pe-
nitencia esterior del cuerpo corres-
pondía el fervor interior del espíri-
tu; pues teniendo presente la especia-
lidad con que estaba dedicado al ser-
vicio de Dios, casi desde la cuna ce 
puso perpetuo entredicho a todos los 
gustos y diversiones de la vida. 
Tal era Santiago el Menor, cuan-
do el Salvador del mundo »e dignó 
llamarle al apostolado. No nos dice 
el Evangelio ni el tiempo ni la oca-
sión en que fué escogido para él; so-
lamente le onenta el noveno entre loa 
apóirtoles. h o ñ discípulos le llamaban 
comunmente el hermano de Cristo; 
expresión que da bastantemente a en-
tender la especial ternura con que 
Santiago amaba a su Maestro, y tam-
bién aquella con que era correspondi-
do de él. 
Santiago el Menor murió el mismo 
día de pascua del año 62, habiendo 
gobernado cerca de veintinueve años 
la iglesia de Jerusalén; y se tiene por 
cierto que le dieron sepultura en el 
mismo lugar donde fué martirizado. 
El mismo día celebra la santa Igle-
sia la fiesta de San Felipe, que ha-
biendo sido llamado al apostolado an-
tes de Saut'aíro, siempre iq nombra 
e] primero en t¡i oficio del día. 
Fué San Felipe natural de Bethsái-
da, ciudad de Galilea; hombre pia-
doso y imuy respetado. Nuestro Santo 
convirtió muchas almas y obró mU' 
c'hos milagros. Por xíltimo, padecí^ un 
glorioso martirio y murió el día pri-
mero de Mayo del año 54, según Ba-
rcuio. 
KN'^T.US KE SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día lo. Oorrespon' 
do visitar a Nuestra Señora Madre 
del Amor Hermoso, en San Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I0LESIA DEL SANTO CRISTO 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s 
C a t ó l i c a s d e d i c o o S a n t a 
M ó n i c o . TRIDUO PRBPAíHATORIO.—¿OS OIAS t , 
2 V S W E M A Y O , A U U ) v M I S A 
H E L A D A V PJL/ATIOA FIRSTA U S h A S A J V T A 
W día. 4. a. ü i « H - m i * * f o j e m n e c o n op-
q u c « t a , l a q u « c e l p b r a r A e l R . p. J f o y n i l m n . 
S u p e r i o r «Je loa A s u w t i n o s . 
Kfl panesrfrlco e s t á , % c a r g o <joi P i r e c t o r 
de la, Aísoc la jc jén , R . R F r a n c i ^ u F á . b r e » a 
R e c t o r de l a s E a c u e H a * P f » « de Oajanabacoa! 
I G L E S I A DE B E L E N 
iBl dominare p r d x l m o , 8. « e c o l « b r a r á , l a 
f i o » t * de l P a t r o c i n i o de S a p J o a é . A l a s s i e -
te y meidia. M i s a do Coim*n¡er> » e n « r a J con 
cAntleos , A laa ocho y m e d i a , M i s * « o l e m n e , 
con orqaiewta. P r e d i c a r ! e l P . C o r t a , 8. J . 
A . M. P . O. 
55:1 j v i 
Monasterio de Santa Teresa 
E l doraln^o, 8 de M a y o , e a t a C o m u n i d a d 
c e l b r a r A el T r i d u o S o l e m n e en h o n o r deJ 
P a t r i a r c a Saun J o s é , 
A l a s 8. y m o d l a a. vn.. M i s a c a n t a d a , oon 
a e r j n f n , a cargro del R . P . C o n s t a n c i o de 
S a n J o s é , C . D . E ] l u n w 4, a l a a 8, M i « a 
c a n t a d a , con ammfin . a c a r j o d e l R , p , C a -
pa l lAn . E l m a r t e s loa m i a m o s ciíHoji con 
a a n m ó n . a c a r g o d e l R . p. T o w M da J e a ú a , 
0. D . 6436 4,30 
Iglesia Parroquial de la Caridad 
K a l u d e s q u i n a a M a n r i q u e 
K l d o m l n s o . 3 <Jcl p r ó x i m o M a y o , a laa 
8 y caadla, s a c a n t a r a u n a m i s a de M i n i s -
t ro* a l G l o r i o s o S a n R o q u a p a r a que nos 
l i b r o de l a pewte b u b ó n i c a gua e m p i e z a 
a I n v a d i r a n u e s t r a C u b a . 
Kfl P á r r o c o y l a C a a n a r e r a I n v i t a n a to -
dos los c a t ó l i c o s a dicho acto. BB01 4.30 
CARMELITAS DESCALZOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L o s t r a s p r i m e r o s dtas de M a y o c e l e b r a 
s o l e m n e trtd-uo l a ' T í a U n i ó n de S a n J o s é , " 
en e s t a ig loaia . 
B l d í a p r i m e r o y s e g u n d o l a M i s a c a n -
t a d a a las 8, y a las 9, e l d í a tres , (testa 
pr inc ipan . P r e d i c a r á «J R . P . R a í a a l d a S a n -
t a T a r e s a , C . D . 
I A C o m u n l ó i n G e n e r a l s e r á , a l&s aletti 7 
m e d i a e l d í a t re s . 
P o r l a t a r d e c o m e n z a r A l a fiesta a l a a 
7 y p r e d i c a r a e l R . P . P r i o r . 
E l sAbado, d í a dos, s e o a n t a r á . S a l v e So -
l e m n e deapuAs den s e r m ó n , y el dcwnlnga 
h a b r i p r o c e s i ó n c o n l a I m a g e n de l S a n t o 
P a t r i a r c a 
T o d o e l m e s de M a y o se haoe a l e j e r c i -
c io de " L a a F l o r e s " a laa 7 p. ql« c o a S e r -
m ó n . 64:6 0.29 
PARROQUIA DEL AKGEL 
F L O R E S D E H A Y O 
Todos los días, a las 7 y media p. m., se 
hará, con la mayor solemnidad, el mes 
de Matfa. Loe domincoa haitrri sermón. 
6430 A d » 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
De los Quemados de Maríaíiac 
F i e s t a a l P a t r o c i n i o de S a n J e s C 
B l d í a 8 de M a y o , a l a s n u e v e de l a m a -
ftana, se c e l e b r a r A en e s t a i g l e s i a u n a rtee-
t a en h o n o r de l P a t r o c i n i o de S a n J o s é ; e l 
Pan-egrtri^o ^ 4 m ¿ g g g ^ del r^q. p . g a n -
t i l l a n a , B. J . 
S e suipdlca a todos los devotos l a a s i s t e n -
c i a a es tos cu l tos . 
E L P A R R O C O . 
£ 4 ¿ 5 4.29 
iglesia de Santo Domingo 
I h i r a n t e e l m e s d e M a y o , s e c e l e b r a r á n 
s o l e m n e m e n t e l a s F l o r e s e n e s t a i g l e s i a ; 
a l a s s i e t e y m e d i a de l a n o c h e l o s d í a s 
d e l a b o r , jr, a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s d í a s 
f e s t i v o s . 
E l d í a t r e s de M a ^ o , l a fiesta d e l a R o -
s a c o n l a m i s m a s o l e m n i d a d q u e e l d í a d e l 
R o s a r i o . A l a s 8, l a m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l . A l a s 9, l a s o l e m n e c o n s e r m ó n . 
C a n t a r á n l a m i s a l a s n i ñ a s d e l C o l e g i o d e 
S a n V i c e n t e de P a ú l , d e l C e r r o . P o r l a 
t a r d e , a l a s 4, l o s c u l t o e d e l p r i m e r do-
m i n g o , s e r m ó n y of r e c t o l e n t o d e flores, 
t e r m i n á n d o s e c o n l a p r o c e s i ó n de l a V i r -
g e n . 
5424 6-38 
A V I S O S 
MARCELO GOMEZ 
E X S B C R E T A K l O - A l ' X I l i l A K D B L C E X T R O 
D E C A F E S — ^ A M A R O U R A . V U M - 29 
A X T O S , T E L E F O N O A-2837 . 
T r a m i t a y d i r i g e t o d a c l a s e de a s u n t o s 
en l a s oftemaa p ú b l i c a s . 
C 1S79 I - A . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d l r í -
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ü m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 M z . l 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUZAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
105? Mz.-1 
P R O F E S I O N E S 
i dí m t & 
Y 
a & m m u m m m 
ABOGADOS 
Estuco; 8«n Ignacio núm. SO, de 1 « S. 
T E L E F O N O A.798S. 
é , J l - i 
V y MEDICO J J U B M A M 
a n t j j r u o profoeor da C o l e g i o » Medico*. d « -
• ea e n c a r s a r s p de a l g u n o a c a s o a do a q u e -
l los que padecen do pj i ferrnedades i u c u -
rabíle«, a s i l l a .ma4aa , p a r a I n s t r i w i c l ó n y 
t r a t a m i e n t o e n T e r a p é u t i c a Física, H U l r o 
HeJIo A l i m f n t o . T e r a p é u t i c o y Ma.saJ» en 
r a s o s donde l a m o d i c l n a no l ia dado r o -
nnltado. Nlng-uno otro se a d m i t e n . S ó l o 
por a v i s o anticipando a Z u l u c t a 39. eaqul' 
n a » A p o d a c a - MStj g . j o 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
P e l ea H o s p i t a l e s de F U a d e l f l a y N e w 
T o r k . E x j e f e do m é d i c » » I n t e r n o s d e l H o s -
p i t a l M e r c e d e s . E a p e c l a J I s t a en v í a s u r i -
n a r i a » . alfUls y e n f e r m e d a d e s v e n é r o a a . 
JGxAmanes urotroscftplcoB, oistoscftplcoB y 
c a t e t e r i s m o de ios u r é t e r e s . C o n a u j t a s de 
j ; a 3. S a n K a í a c l 30, a l tos . 
G lífti lO-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
V í a a u r i n a r i a s , s l f t l la y e n f e r m e d a d e s 
nftreas. 
E x * . n > o n e « © r e t r © a c ó p l e o s y c l s t o a c ó p l c o s 
K S P E C I A U I S T A E S I N V K C C I O M i S 
de ««eoe'» 
Conau3tafl do 9 a 11 a. m . y d s 1 a 3 p. ta., 
en A f f u l a r 85. D o m i c i l i o : T U L I P A N 2». 
4264 28-3 A . 
DR. F . CARRERA ¿ m i ABOGADO 
Bufoita, P r a d o 8, H a b a n a , de 8 a 13 v do 
2 » 6. 4300 3 « . S A-
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
r a r t o e . E n f e r m e d a d e s de Saf ioraa y M ñ o a 
C o s e a l t a a 4« l'« • 9, T e l é f a a o A - 7 9 7 * 
C a r r o 609, t r e n t e • L e o i b l M o . 
«079 2 Í - 3 1 
C O S I DE LA IORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFOi "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1401 A b . - l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIHOS 
C o a a v l i a j j 4e 12 a r C b a c A a aflm. t í , a * -
« • I m a g A g u a c a t e . — • T e l * f ' - » « o A - 2 6 M 
D r . F é l i x P a g é » B l J l f l i PABLO BARGU 
C l r u j i a « n g e n e r a l . S í f f l la , e n f e r m e d a d a a 
d e l a p a r a t o grtoilto o r i n a r l o . D o s n l £ £ U a , 1 * ^ 
y a n 6 86, t e l é f o n o Conjrafctaa d a 2 a A 
S o l 56 a l t o » t e l é f o n o X - S S T » . 
1482 A b - - 4 
C i n V J A J i O DKVTUTA 
H A - B S T S J L n u m e r o t l O 
P o l v o » dc t t t r lAca* , « i x x j r , 
4669 i t . t f A-
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
ÜJspoalal larta de P a r f » en l o s omfwrmada-
des dol e s t6magt ) * Intoet lno* c x o l u s l T a -
mente . C o n s u l t a s de 12 a 3 p. m. P r a d o 
n ú m e r o 76. E l empleo da l a s o n d a no ea 
I m p r e a c l n d l b l e . 
I42S A b . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Ciru¡ano 
De! Cealro AsturianD 7 h \ Ossiwsirto TAMAY8 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1430 A b . - l 
D r . Mo D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consulta» do 12 a 3 Cario» III 8 B. 
Pící, CtruJUx, V e n é r e o y S í f i l e i 
Aplicación Especial ¿el BOS-lsooaivmn m 
41>42 30zn- l A . 
D R . C - E . F I M U I Y 
P R O F I O S O r . D E O F - T A X X O L O O I A 
C s ^ e c U l l n t n e n E n f e r m e d a d e e 4e loa O t m 
r A* Ion OfCon. G a l l a n » (Mi 
D e 11 a J3 y de a a 4 ^ - T e l é f a a . A - d t l » 
Oomicth'ot P nftm, 16, V e d a d a . 
T E U B I F O N O F - 1 1 7 8 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
DOCTOR P. A. VENERO 
i J ' í í S ? 1 ? ^ Cn U 8 « " f « n n e a a a e s g e m t a -
I o n I ? * ? * * y •ltUl8- L o - t r a t a m i e n t o » 
son a p l i c a d o s . 5 ¡ r a t a m e n t e s o b r e l a s m u -
E S ü a a ^ con 61 ^ r e t r o ^ o p " " . l 
c latoscoplo . Separa^lftn de l a o r ! » ¿ & X 
d a r l f ldn. C o n s u l t a s efl N e p t u n o «1 . b a j w 
« e i y roedla a í . T e l é f o n o F . 1 9 8 4 3 ' 
« u ^ Ah 1 
DR. HERNANDO SE60! 
C A T E D R A T I C O D E U A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 8 
P r a d o n ú m e r o 88, de 13 • 8, todos io» 
« l a s . excepto loa domlnffos C o n a u l t a a y 
operee fenea en e l H o s p i t a l M e r c a d e a , lunes , 
m u r c o l e a y v i e r n e s a l a j 7 da l a m a f l a n a 
. A b , , ! 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d da 
M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o l . C o n a u l t a a de l a .» 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o ^ - 4 5 4 4 . 
Q' Not.-I 
D O C T O R F I L I B f R I O R I V E R O 
B a p e c l n l l n t a en e n f e r m e d n a c a del » e c k a 
y m e d i c i n a i n t e r n a . 
E x l n t e r n o del S a n a t o r i o d a N a w T o r k t 
e x d i r e c t o r de l S a n a t o r i o "Ia E a p e r a n a a , " 
G a b i n e t e de c c u a u l t a a , C b a r d n 17, da 1 a 
8 X». a » — T e l e f o n o * A . S 6 6 S « I . S S 4 S 
C 1704 28-19 A, 
DR. JOSE E FERRAN 
C a t o d r á t i c o de In R s c u r l o do M e d i c i n a 
I r a a l a d a d n n T r o r a d e r n n ú m . 10» . 
U O X . S U l . T A S D E 1 A 3 
A b . - 1 
Peiayo Garda y Sautiagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes ferrarj 
— A B O G A D O — 
O b l f p o n ü m . 53, a J t o s . — T e l é f o n o A . 5 1 5 3 
d e 8 a 11 A . M . y d e 1 a 5 P . M 
» * « A b . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
h a t r a s l a d a d o » u Gabinete de C o n a u l t a a a 
Obispo 75. aJtoa. de 3 a 6 p. m. d r u l f a 
E s p e c i a l i s t a a n V l a a U r l n a r l a a d a l a JOaoua-
l a de P a r í a y d e l S a n a t o r i o •'Cova4onVt" 
» « l A b . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A C A » A D E B B W B l B l C E J f . 
C I A Y M A T E R N I D A D . ^ S P R C I A t ^ s . 
T A E X L A S E X F E R H E D A D E I 
D E L O S M S o s M E D I C A S V 
« I L T R U R G I C A S . C O N S U L T A S D R i s 
A 3. A G U I A R I f U M . » 0 « H . ^ E | ^ A-bOG(V 
1417 A b . - l 
D R . L A G E 
I M P O T E N C I A , H E M O R a o i D E S Y 
S I F I L I S . R A B A N A 188, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A d 
0 itos V u ^ 
Saíiaforio dei Dr. Pérez Vento 
S ^ ^ T N ^ T O M O ^ Í A r ^ PORTAR AL E N F E R M O ^ * 
Dwrre to 62, tiuaurbacoa. T e l « f o n i k m i t BERNAZA S2, HABANA, de £ . 
t e l e f o n o A - s o a a 
A b . - 1 
D n R . C h o m a t 
C O N S U L T A S D E 13 A S L a » nOm. do, t«i*»«-
r e i e f o n » A . t 3 4 a . 
A b . - l 
E S P E C i A L J O A D E N V I A S Ü - R I N A R I A S 
C o n — I f a t L a a u ú m * 13» do 12 a 3 
1411 A K - 1 
L A B e R A T a H I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A X A R G C S A I T C I L . QB.—TeJMtmo A-3KM> 
C 1376 30-1 
1413 
D R . J . D I A G O 
U r f t i n r t — , SIffIla y E i i f e n u e d a d e a d a 
C t r n B l a . D e XX a a E m -
ÍO w-Om—» XB 
1422 A i . - l 
D B . A D O L F O R E Y E S 
E a t ó r e a j o e L n t a « t i n o « E x c l u s l v a m e n t s 
CUUWHM» *b a A , M . y d a l a 
• P . BL. L-AMLP A U L L L A P T U M B -
T - L — T E L E F O N O A - 3 5 t C 
AB.-S 
Dr. k m Santos Femáidcz 
— O C U L I S T A — 
C * | l é f J L . T A S T O P E R A C I O N E S D E 9 A U 
Y » B X A 3. P R A D O N U 3 L 105. 
M U A b . - l 
i r . S L A I w c r y Guanap 
O C U L I S T A 
^ • r r a n t a — — o í d o » . 
O Relfly 80, altos.—Teléfono A . 2 8 6 3 
i m A i . , 
Dr. f radsc i J. de V e t o 
" ^ T I Í T ^ / r 1 C * ™ * * * * P f l m o a « , N ^ . 
L e a l t a d num. f f t Teléfono A^418. 
' « 1 Ab.-l i „ D R . P E R O O M O 
• « • T a f l"ft'.,.>ll>,b « « f r ^ h » «ta l a o r i n a . 
j S S S m ! . ^ f ? ? ! ! * 6 í m i j ! t r a t a d a por 5 
i n y e ^ d n ¿ e l ««6 . T e l é f o n o A-8443 , 
- 3 a ^ Jeaf l s M a r í a a t t m e r a 33. 
A b . - I 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
K E D t c i N A t c a a m t A 
t J ! S ! % L M m é d i c a , c o r r i e n t e s d r c i t a 
B Ü a ^ S r 9 l ^ T * * * * * * « J a c h a s de a i r a *a» l í e n t e , etc. T e l é f o n o .4-3844. 
„ , , a E I N A N U M E R O 73, 
B i r n i B C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
1+07 A b . , I 
L A B O R A T O R I O C"DÍCa',aaí^«0 ^ n O C T O R R r C A l U 
n ^ , V B o 4 X ^ ^ , a B -EINA N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
V L E A L T A D 
" a s a z " ° * " Sss í VSSIIJFS? 
T E L E F O N O A-S844 
140« A b . - l 
DB J . M . PENIGHET 
OJ««, o í d o » , N a r i s y G a n r a n t a 
C O N S U L T A S D E 1 l A h Y D E 1 a « 
R E I N A I I , A i L T O S . T W m V o S o A - T T s t 
1400 A b . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
y SÍSSffíP?^ de,d:cado 14 t r a t a m i e n t o 
L ^ . i í f n ^ l e n f e r m * d ^ « m e n t a d , y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o a n a u c l a s e . ) 
C V l a t i n f ^ , f : T e i a f o a o 7 , i » i d 
C A S A P A R T I C U L A R F - 3 W 4 
A b . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I B L , S I F I L I S , S A N G R E 
C^llC,ON R A J » I O A P O R S I S T E M A MOr 
D B R N I S I M O ^ C O N S U L T A S D S ¡ 12 A 4. 
_ P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 01 
T E L E F O N O A-1332 
W 
Dr. Claudio Basíerrechea 
A l a a u i o do loa H o s p l t a l e a de P a r f u y v i e m * 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n a u l t a a de 12 a z. P a r a pobres . l u p e » 
T ****** .d« » » J0' O M ' a o o n a m e r o 12. t e ' 
l é f o n o A'8631 . 
18608 IBí-l R. 
Df^, E , F E R N A N D E Z S O T O 
Gar»ar.ta. Narti y Ofdoa Especialista 4ej 
C e n t r o A a t n r l a n o . C o n a u l t a a de 3 a 4. 
C o i a p o a t e l a S3, m o d e r n o . — T e l é f o n o \ - 4 4 « a 
A b . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n l e r a i e d a d e a de nlfioa, aef ioras y C i r i : ~ l » 
e a i r e a e i a l . C O N S U L T A S de ^2 a z . " 
C e r r o a f l n . 619. T e l é t ^ a * A - 3 n 5 . 
M J I A b . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
E n f e r m o d a d e n de l a G a r s a n t a , N a r f a y O»-
dos . C o n s u l t a s d e 1 a 3. C O N S U L A D O 114, 
1434 A b . , 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1410 Ab,-1 
IGNACIO B. PUSENÜIA 
C i r u j a n o de l B o s p i t a l N d m o f a S 
E s p e c i a l i s t a de e n f e r m e d a d e s da m u j e r e s 
p a r t o s y c l r u j í a en s e n e r a L C o n s u l t a s de 
t a l . O r a t l a p a r a los pobraa . E m p a d r a d a 
n ú a i . fO. T e l é f o n o A-25B8. 
1 « « A b . - l 
D R . J . M O N T E S 
Espoelslista en dsiahuctados de estómago^, 
y en A«ma^ Bronquialea, aunque ha-
yan resletldo lie corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
^ijea 
A l l í A b . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
U e v e d a l l e t a « a alfllla, h e m i a a . I m p u t e » 
d a y e a t e r l l l d a d . H a b a n a nf lm. 48. 
C o n a u l t a a de 11 a 1 7 de 4 a 6 
B e p e c i a l p a r e loa p o b r e s de OVi a d 
U 8 « A b . - l 
C I N J C j A S E L E C T R O - D E I I T A L E S Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 a Y O ' R E I L L Y 6 6 
O L . / E q p P R l p " n:,ner^ 8uf?3lent» de p r o t ^ p e s pari que el pQbl lco NO T E N G J 
n ^ L p y T R a r ^ ^ L 0 V p a r a t o e "«ceeaHoa pan realizar l a s operacionci por li 
noche—EXTRACCIONES Y OPERACION E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extxaccaonce. ÚMAB | i-oe 
L l r a p i e a í v e » d « s d 4 . , „ v w 2-6f 
B m P M t e e , desda. . . . . ^ 8-m 
Orflcadoxuw, desde ! s-oe 
D i e n t e s d a eeplga. d e a d e . . a | 
C o r o n a a d e oro , d e e d e . « s H A44 
Incrustaclotiee, desde. w M s' 
Dentad urea, deede. . . . , » xx-7a 
P U K N T E 3 D B desde 3 4 - 2 * p ieza . 
TRABAJOS QARANTI2AD0B 
Consulta* de 7 a. m, a 9 p. rtv Demlafos y dtaa festivos de 8 a 11 o. m. 
• • • • • i 
PAGINA CATORCí: D I A R I O D E L A MARINA MAYO lo D E 1914 
P u b l i c a c i o n e s 
T o d o s l o s d í a s l l e g a n n u e v a s r e m e 
s a s d e l i b r o s a l a c a s a d e V e l o s o , L i -
b r e r í a d e C e r v a n t e s , G a l i a n o c a s i e s 
q u i n a a N e p t u u o . 
Y t o d o s l o s d í a s , l o q u e l l e g a s o n 
m a g n í f i c a s n o v e d a d e s . 
A c a b a d e r e c i b i r V e l o s o u n a n u e ^ a 
o b r a d e V i l l a e s p e s a : e s u n a t r a g e d i a 
b í b l i c a e n t r e s a c t o s y e n v e r s o , t i -
t u l a d a : " J u d i t " . 
E l v e r s o e s d i g n o d e l i n s i g u e p o e t i . 
Y l a t r a m a e s t á a q u í d e s a r r o l l a d a 
c o n m a y o r h a b i l i d a d q u e e n s u s d e 
m á s o b r a s . 
L o s d e v o t o s d e V i l l a e s p e s a h a b r á n 
b i e n e n b u s c a r s u n u e v o l i b r o , p o r q u e 
s e a g o t a r á p r o n t o . 
T a m b i é n r e c i b i ó C e r v a n t e s l a s ú l t i -
m a s p u b l i c a c i o n e s : M u n d o G - r á í i 
c o " , q u e p u b l i c a u n n ú m e r o p r e c i o -
s o d e d i c a d o 51 S e v i l l a , c o n s u p l e m e n 
t o , y " N u e v o M u n d o " . 
E m p r e s a s f t e r c a m í i e : 
DINERO E HIPOTECAS 
P U E D E C O L O C A R SJJ D I N E R O S l . \ C O S -
to a l&uno p a r a u s t t d con g:aranr:'a.á e ó l U l a s 
e h ipotecas , desde e l 1 por 100 a l 6 por 100, 
m e n s u a l de I n t e r é s , en p a r t i d a s desde |100 
h a s t a $10,000, con g r a n r e s e r v a . P a s o a do-
m i c i l i o . LAGO LíACALLE, P r a d o 101, e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e l é í o n o A-5500. 
C 1811 4-30 
S O L I C I T O , D I R E C T O , $ « , 0 0 0 A L 15 P O R 
100 s o b r e A n c a r ú s t i c a que v a l e $20,000 
E s t á , b i en a r r e n d a d a y a 40 k i l ó m e t r o s de 
e s t a c i u d a d . G A R C I A P r a d o 101, t e l é f o n o 
A-5500 . C 1810 4-30 
$900,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
s a s y t e r r e n o s en todos los b a r r i o s y r e -
p a r t o s , desde el 7 por 100. S o l i c i t u d a l de -
p a r t a m e n t o de p r é s - t a m o s . E m p e d r a d o 10, 
de 8 a 10 y de 1 a 3, V í c t o r A . d e l B u s t o . 
5472 4-29 
alquila:*, ex siete centenes, 
los m o d e r n o s a l t o s de G l o r i a 42, con 4)4, 
dos en l a a z o t e a . L a l l a v e on R e v i l l a g i g e -
do 59, c a £ l e s q u i n a a M i s i ó n , I n f o r m a n en 
Sol n ú m . 79. 6556 4-1 
S E A L Q U I L A N 
loe a l t o s de " L a F i l o s o f í a . " Son los m á s 
v e n t i l a d o s e h i g i é n i c o s de l a H a b a n a . N e p -
tuno y S a n N i c o l á s , C550 8-1 
MONTE NUM. 463, ALTOS. SE ALQUILAN 
estos modernoe altoe, con s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o » , coimedor, c o c i n a y « e r v i o l o I n -
d e p e n d i e n t e » . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e en 
l a bo t i ca . S u d u e ñ o , c a f é " L a F l o r i d a , " 
O b i s p o y M o n s e r r a t e . 
5499 4-1 
SAN NICOLAS, 170 
Se a l q u i l a l a c a s a , a c a b a d a de reed i f i car , 
c o m j r u e s t a de a l t o y b a j o , I n d e p e n d i e n t e , 
s a l a , s a l e t a , 3|4, c o c i n a , s e r v i c i o s m o d e r -
nos, © s c a l e T a de m&xtaol, e tc . I n f o r m a n e n 
R e i n a 3, s a s t r e r í a . 6546 4-1 
E L P I D I O B L A N C O 
A l 6V2 por 100, doy en h i p o t e c a , sobre 
f i n c a u r b a n a $12,000 C y . p o r 2 o 4 a ñ o s , l a 
g - a r a n t í a que r e p r e s e n t e e l doble que l a 
h ipo teca . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. t e l é f o n o 
A-6951 5266 8-25 
HITELES Y FONDAS 
BancJpola de Puerto Pnncips 
A V I 8 vi 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de 
D i r e c c i ó n de este B a n c o , c i to a los s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l or -
d i n a r i a que d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 12 de l 
m e s de M a y o p r ó x i m o , a l a s 4 de l a t a r d e , 
en l a c a s a núim. 23 de l a c a l l e de l a A m a r -
g u r a , en e s t a c i u d a d . 
H a b a n a , A b r i l 30 de Ii91i4. 
M A i R I O R E C I O , 
S e c r e t a r i o i n t e r i n o . 
C 1823 5-10-
Asociacioo Canaria 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
n e r a l , s e h a c e p ú - b l i c o p o r e s t e m e d i o , 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , q u e , d u -
r a n t e q u i n c e d í a s , a c o n t a r d e e s t a f e -
c h a , l a s c o p i a s d e l R e g l a m e n t o v i g u i 
t e c o n l a s r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s p o r 
l a C o m i s i ó n d e e l l o e n c a r g a d a , s e h a -
l l a n e n l a S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n 
a d i s p o s i c i ó n d e a q u e l l o s a s o c i a d o s 
q u e d e s e e n h a c e r e l e s t u d i o p r e v i o d e 
l a s m i s m a s . 
H a b a n a , a b r i l 2 8 d e 1 9 1 4 . 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C . 1 7 9 2 1 5 . — 2 8 . A 
HAVANA ELECTRIC R A M , 
ÜGtiT & POWER Co. 
A V I S O A L P U B L I O Q 
C o n o b j e t o d e b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l y d e g e n e r a l i z a r e l u s o d e 
l o s a p a r a t o s d e g a s , t a l e s c o m o r e v e r -
b e r o s , c o c i n a s , c a l e n t a d o r e s d e a g u a 
p a r a b a ñ o , h o r n i l l a s p a r a p l a n c h a s , y 
o t r o s q u e t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n e a 
P r a d o y S a n M i g u e l , ( b a j o s d e l " H o -
t e l T e l é g r a f o " ) , e s t a C o m p a ñ í a h a 
d e c i d i d o f i j a r l o s p r e c i o s d e g a s d e s d e 
e l c o n s u m o d e l m e s d e m a y o d e l co-
r r i e n t e a ñ o , h a s t a n u e v o a v i s o , a l o ó 
t i p o s s i g u i e n t e s : 
D e s d e 1 m e t r o c ú b i c o h a s t a 3 0 m 3 -
t r o s C ú b i c o s , a $ 0 . 8 8 e l M e t r o c ú b i c o , 
y l o q u e p a s e d e 3 0 m e t r o s c ú b i c o s , se 
• c o b r a r á c o n u n c u a r e n t a p o r c i e n t o 
( 4 0 p o r c i e n t o ) d e d e s c u e n t o , l o c u a l 
r e p r e s e n t a u n a r e b a j a c o n s i d e r a b l e . 
E s t e b e n e f i c i o l o o f r e c e l a C o m p a ñ í a 
a l o s c o n s u m i d o r e s e n g e n e r a l p a r a i n -
d u c i r a l a m a y o r í a d e s u s f a v o r e c e d o -
r e s a u s a r e s t e fluido p a r a C o c i n a r y 
C a l e f a c c i ó n I n d u s t r i a l , p o r c o m p e d i 
f a v o r a b l e m e n t e , e n e c o n o m í a , l i r a p i !-
z a y s e g u r i d a d c o n e l u s o d e l c a r b ó n , 
a l c o h o l y p e t r ó l e o . 
C . 1 7 7 5 8 . - 2 6 . 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A CARTA 
C o n c i e r t o de 7 a 9. B a i l e d e ; a 12 t o d a s 
l a s n o c h e s e n e l c u a r t o p i s o . A l a s a l d a 
de l a O p e r a b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e -
j a C o r i o - D i n u s . 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Z u l u e t a y N e p t u n o . — H a b a n a . 
17S0 30-26 A . 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe -
so por p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde t'os 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2.998. 
4935 26-17 A . 
H O T E L MAISON ROYALE 
C A L L E 17 N U M E R O 5 5 y E S Q U I N A A J . 
V E D A O O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f resco , en el punto m á s a l t o de l Vedajdo, 
con l u j o y c o n f o r t moderno , c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n del m i s m o che f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F -1158 . 
C 1769 30-24 A . 
ARTES V OFICIOS 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS -
que deseen co-nstruir o r e c o n s t r u i r s u s p r o -
piedades , deben d i r i g i r s e a ¿ e u a v l d e s y F e r -
u á u d e z , C o n t r a t i s t a ! » de o b r a s e s t a b l e c i d o s 
en A c u l a r 33, y obtendrf ln c o n t r a t o s p a r a 
o b r a s s ó l i d a s y b i e n t e r m i n a d a * , a p r e c i o s 
v e n t a j o s o s . 5491 10-30 
A S O C I A C I O N 
0£ S U 3 M M 0 R E S 
Y PRDPItTSOJ OE CUSÍS 
T r a m i t a c u a n t o s » r e l a c i o n e <;on so laros 
y c a s a s de v e c i n d a d , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y ausunt&s que cean de l a c o m p e t e n c i a i s l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o dt San idad . 
C u o t a m e n s u a l . 91 p l a t a S e c r e t a r l a , a l tas 
flel P o l i t e a m a H a b a n e r o . Te t f . A -7443 . 
Í472 A b . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A A P H O K U S O R A CON M I C H O S A S O S 
de p r á c t i c a , se ofrece p a r a d a r c l a s e s de 
I n s t r u c c i ó n , p lano y f r a n c é s , a domic i l i o 
o en c a s a . P a u l a 18, a l t o s . 
6503 8-30 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
B n pocas l ecc iones T e n e d u r í a de L i b r o s , 
a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a . I n g l é s , f r a n c é s y a l e -
m á n . T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . E m p e d r a d o 80, P l a -
z a de S a n J u a n de D ios . Se h a c e n t r a d ' i c 
c lones t é c n i c a s y c o m e r c i a l e s . 
&329 10-26 
U N A P R O F E S O R A C O N P R A C T I C A E N 
l a e n s e ñ a n z a y s i g u i e n d o los m é t o d o s mo 
dernos , s o l i c i t a c l a s e s a d o m i c i l i o , d i a r i a s 
o a l t e r n a s . E n s e ñ a t o d a d a s e de b o r d a 
dos, co r t e y c o s t u r a y S l o y d . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . S a n N i c o l á s 44, bajos . 
5442 4-29 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y en l a 
E s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , de^ea d a r 
c l a s e s de I n g l é s y e l o c u c i ó n e n su c a s a o a 
d o m i c i l i e . D i r í j a n s e a " L . . " D I A R I O J. Ji 
L A M A R I N A . 5418 30-29 A 
A S C E N S I O N S E R R A N O . P R O F E S O R A l e í 
C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , con p r e m i o s y t í -
tu los de p iano , solfeo y a r m o n í a . D a c l a -
Bes a d o m i c i l i o y en su c a s a , P l ñ e r a A ( C e -
r r o ) . P r e p a r a c i ó n p a r a e x a m e n p o r e l s i s -
t e m a que s « pref iera . P r e c i o s r a z o n a b l e » . 
C 1697 . 15-17 A 
A L O S DUEÑOS D E CASAS 
T a l o n e s de rec ibos , p a r a a l q u i l e r e s de c a -
s a s y h a b i t a c i o n e s , con t a b l a s de a l q u i l e r e s 
l i q u i d a d o s , i m p r e s o s en p a p e l s u p e r i o r , a 
20 cts , y se i s por un peso. C a r t a s de f i a n -
z a y p a r a mes en fondo, i m p r e s o s p a r a de-
m a n d a s , c a r t e l e s p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s 
v a c í a s a 20 c ts . d o c e n a y c i e n p o r u n peso. 
O b r a p í a , 86, l i b r e r í a . 5540 4-1 
C O M P R A S 
N E C B S I T O C O M P R A R D I R E C T O L N A 
c a s a e n e l C e r r o , b i e n s e a c a s a q u i n t a o 
c a s a so la , m o d e r n a o a n t i g u a , con o s i n 
a r b o l a d o . D i r i g i r s e a R , E a l o , l i r a d o 101. 
en tre P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 1800 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S B A J O S 
de J e s ú s M a r í a , 17, a c a b a d o s de r e p a -
r a r . L a l l a v e en los a l t o s , y p a r a i n f o r m e s 
en S a n P e d r o , 6, S o b r i n o s de H e r r e r a . 
552:5 8-1 
S!E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L E T R A B , 
de l a c a s a H a b a n a , 18i3, f a b r l c á j c l ó n m o d e r -
n a , a b u n d a n t e a g u a y todo e l s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno . L a l l a v e en los b a j o s , l e -
t r a A , y p a r a i n f o r m e s e n S a n P e d r o , 6, S o -
b r i n o s de H e r r e r a . 
55^6 . 8-1 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
P o r v e n i r , y m u y c e r c a de l C o l e g i o de B e -
l é n . E s t o s c ó m o d o s a l t o s se a l q u i l a n en c a -
torce centenes^ e s t a n d o a b i e r t o s de 8 a 11 
a. m. I n f o r m e s e n Ouíba, 140, b a j o s . 
5522 8-1 
17, N U M . 265, C A S I E S Q U I N A A B A -
ñ o s , de a l to y b a j o , con c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , doble b a ñ o , con todas comodidades . 
Se a l q u i l a ; c o n t r a t o por a ñ o s . R e n t a a l m e s 
70 pesos oro aaner i cano . L a l l a v e a l lado . 
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 60, anrtdguo. 
5538 5-1 
E N $ 2 0 0 C Y . 
C o n c o n t r a t o , e n e l V e d a d o , en l a caJle 
27, e n t r e L y M , a m e d i a c u a d r a de l a U n l -
versAdad Nacionai l , con 900 ms. da t e i r e n o , 
s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a de a l t o y b a j o , 
r e c i é n c o n s t r u i d a ; t i e n e s a l a , s a l e t a a l 
fondo, comedor , n u e v e c u a r t o s , d o r m i t o r i o s , 
t r e s de c r i a d o s , g a r a g e o c o c h e r a , c a b a l l e r i -
z a , dos c u a r t o s de b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos y dos p o r t a l e s . L a l l a v e en l a m l s n m . 
S u d u e ñ o : S a n M i g u e l , 168, a n t i g u o . 
V I B O R A 
S e a l q f l u i l a , en lo m e j o r de l a V í b o r a , a 
u n a c u a d r a d e l P a r a d e r o de los t r a n v í a s , 
O ' F a T r i l l 9, u n c h a l e t a m u e b l a d o , prop io p a -
r a f a m i l i a de g u s t o , desde el 15 de M a y o 
h a s t a fines de S e p t i e m b r e . I n f o r m a r á n e n 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
5528 6-1 
Propio para establecimleÉ u Oficina 
Se a l q u i l a u n l o c a l en l a c a l l e de D r a g o -
nes , e n t r e E g i d o y Z u l u e t a . E n e l ca 'é d - l a 
e s q u i n a i n f o r m a n . 5486 4-30 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a A m i s t a d 
n ú m e r o 95, c o m p u e s t a de a l to y b a j o y s i 
t u a d a en e l m e j o r punto de l a c i u d a d . H a s 
t a el d í a lo . de M a y o p o d r á s e r m o s t r a d a 
p o r s u a c t u a l i n q u i l i n o , y de d i c h a f e c h a 
e n a d e l a n t e d a r á n i n f o r m e s en S a n P e -
dro n ú m . 6, a l to s , J o s é B o l a d o . 
5482 10-30 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N U N O S 
h e r m o s o s a l tos , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a , 
c o n s t a n de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c o m p l e t o . I n f o r m a n e n lo s b a j o s . 
5479 15-30 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A C A -
ea c a l l e 11 e s q u i n a a 6, c o n 14 h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o s de b a ñ o , 2 s a l a s y 2 s a l e t a s , en 
25 centenes . P a r a I n f o r m e s por los t e l é f o -
nos A-8801 y F - 2 5 0 Ü . 
6432 4-29 
LA HERMOSA CASA QUINTA 
V i l l a A l t a , " se a l q u i l a , e s t á s i t u a d a ei. la 
V í b o r a , l u g a r m u y a l to y v e n t i l a d o e i n -
m e d i a t o a l a e s t a c i ó n de los t r a n v í a s . A v e -
n i d a de A c o e t a e n t r e P r i m e r a y S e g u n d a , 
R e p a r t o R l v e r o , " en l a m i s m a h a y qu ien 
l a enaefte. S u d u e ñ o , M Soto longo , C a l z a d a 
de J e s ú s d e l Monte n ú m . 558 B , t e l é f o n o 
1-1229. 5288 $-25 
S E A L Q U I L A 
P a r a un e s t a b l e c i m i e n t o , u n l o c a l en l a 
c a l l e de O ' R e i l l y e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
I n f o r m a J o s é M a r í a V i d a l , en O ' R e i l l y 112. 
5410 4-28 
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i ü a n loa b a j o s de A n g e l e s 36, g r a n 
p u n t o c o m e r c i a l , e n t r e R e i n a y Monte , n u e -
vos , con p i sos de m o s a i c o . 
6350 4.28 
R E I N A 1 0 3 
Se a l q u i l a n dos pisos m o d e r n o s de r e c i e n -
te c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t o s de ur .a a m -
p l i a t e r r a z a , s a l a , « a l e t a , comedor , a le ta h a -
b i t a c i o n e s y a e r v l c l o s comple tos , y ^tro 
m á s p e q u e ñ o , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . I n -
f o r m a n e n R e i n a 123, p a n a d e r í a , t e l é f o n o 
A - Í 8 1 2 . 5-361 4.-28 
E l 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l s e g u n d o p i so de S a n J o s é 
48, con s a l a e s p l é n d i d a de m á r m o l , s a l e t a , 
comedor , c i n c o c u a r t o s y v e s t í b u l o de m o -
s a i c o , g r a n c o c i n a , b a ñ o e inodoros y d e m á s 
comodidades , g r a n e s c a l e r a de c a o b a m u y 
c ó m o d a con d e s c a n s o s c a d a 6 y 7 p e l d a ñ o s . 
L a l l a v e a l fondo del p a t i o D e m á s p o r m e -
nores e n V i l l e g a s n ú m . 98. 
5450 8.29 
S e a l q u i l a l a e p a c i o s a c a s a P e p e 
A j i t o n i o n ú m e r o 5 8 , c o n b u e n z a g u á n , 
g a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o ó , 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o c o n b a ñ a i e -
r a , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o c o n c a b a 
l l e r i z a y v a r i o s c u a r t o s p e q u e ñ o s . P i -
s o s d e m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a c o n d o s s e r v i c i o s y a g u a 
a b u n d a n t e . 
R e n t a o c h o c e n t e n e s . L l a v e e n e l 
C u a r t e l d e B o m b e r o s . I n f o r m a n e n l a 
H a b a n a , N e p t u n o n ú m e r o 1 9 7 , d e I 
a 4 
5 ' , 313 8 - 2 6 
S E A L Q X I L . A N L O S B A J O S D E C A M P A -
n a r l o n ú m e r o 115, e n t r e S a l a d y D r a g o n e s , 
c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , s a l a , 5|4, s a l t e a a l 
fondo y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en los 
m i s m o s de 9 a 12. 5384 4-28 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S 16, P R I N -
c l p a l ; con s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , etc., m o -
d e r n a y en l a a c e r a de l a b r i s a , en 10 c e n -
tenes . I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m . 6, a n -
t iguo . 5448 8-29 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N S L -
lado 63, prop ios p a r a f a m i l i a de gus to . L a 
l l a v e en los a l tos . P a r a m á s i n f o r m e s , C o n s -
t a n t i n o N o g u e i r a , C u b a y So l , convento . 
5471 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A J O S 
de l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322 A , c o n 
7 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o s en 8 c e n t e -
nes m e n s u a l e s . I n f o r m a r á s u d u e ñ o en 
D r a g o n e s n ú m . 92, a n t i g u o . 
5468 4.29 
S E A L Q U I L A 
M a g n í f t c a c a s a , p r o p i a p a r a u n a I n d u s -
t r i a o n u m e r o s a f a m i l i a , s i t u a d a en l a c a -
l l e de A l e j a n d r o R a m í r e z n ú m . 8, e s q u i n a a 
l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o . D a r á n r a z ó n e n 
l a m i s m a c a l l e n ú m . 8 A-
6401 8-28 
E N 13 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A -
e a c a l l e 5a., e n t r e P a s e o y 2. L a l l a v e e n 
L í n e a n ú m . 67. 5314 8-26 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M U Y C O M O -
d a y m u y b a r a t a , r e c i é n c o n s t r u i d a ; c o n 
t res c u a r t o s , s a l a y comedor , en S a n M i -
g u e l 2*8. I n f o r m a P . V i ñ a s , V i r t u d e s n ú m e -
ro 1 5 0 ^ . 5415 4-28 
S E A L Q U I L A J N L O S A L T O S Y E N T R E -
PISO del c a f é " C e n t r o A l e m á n , " P r a d o 93, 
e s q u i n a a N e p t u n o . A n t e s lo o c u p a b a e l 
C e n t r o C o n s e r v a d o r . I n f o r m e s : J o s é P u j o l , 
P r a d o y T r o c a d e r o , " N é c t a r H a b a n e r o . " 
5398 8-28 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n L á z a r o 106, a 3 c u a d r a s de P r a d o . 
S a l a , a n t e s a l a , 3 h a b -ac iones , c o m e d o r a l 
fondo, b a ñ o s , 2 h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a , 
c i e lo r a s o , l u z e l é c t r i c a y gas . I n f o r m a n n 
Consrulado n ú m . 62. 5380 4-28 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de S a n N i c o l á s 
65 A, i n m e d i a t o s a N e p t u n o . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , comedor , s e i s c u a r t o s y doble b a ñ o . 
L l a v e s e n l a m i s m a . T e l é f o n o A-4310. 
5397 4.28 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se a l q u i l a n , en 14 y 11 centenes , el p r i -
m e r o y s e g u n d o piso de A n i m a s 90, c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c u a r t o 
de c r i a d o s y de b a ñ o , y d e m á s s e r v i c i o s c o n -
f o r t a b l e s . L a s l l a v e s en G a l i a n o n ú m . 37. 
M á s I n f o r m e s , D . P o l h a m u s , c a s a " B o r b o -
l l a , " C o m p o s t e l a n ú m . 56, t e l é f o n o A-3494. 
5510 4-30 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E L C O C H E R O Q U E H A Y A E N C O N T R A -
do en el a s i e n t o u n a c a r t e r a con d o c u m e n -
tos, puede e n t r e g a r l a en P r a d o 68 y s e r á 
grat i f i cado . 5454 4-29 
H i L L A Z & O 
ALTOS ESPLENDIDOS EN EL CERRO 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a C e r r o y 
D o m í n g u e z , f r e n t e a l a C o v a d o n g a . T i e n e n 
s a l a , comedor , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , s e i s c u a r -
tos, dos t e r r a z a s , u n a I n t e r i o r y o t r a e x t e -
r i o r y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . No se h a n 
e s t r e n a d o . M á s I n f o r m e s en el c a f é de loa 
bajos . 5507 6-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A O A -
s a G e n i o s 15, c a s i e s q u i n a a P r a d o , c o m -
pues tos de s a l e t a , s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble. 
L a s l l a v e s en los b a j o s de l a m i s m a . P r e -
cio, 15 c e n t e n e s . S u d u e ñ o e n J e s ú s M a r í a 
n ú m . 49, t e l é f o n o A-7319 . 
5504 8-30 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
los I I I n ú m . 8 E , a l to s , c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor , se i s c u a r t o s , e s p a c i o s o b a ñ o con 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en B e l a s c o a í n n ú m . 76, t a l l e r de m a d e -
r a s . 52i34 10-30 
S E A L Q U I L A N b a r a t o s 
los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s de C o m -
p o s t e l a 153, a m e d i a c u a d r a de B e l é n , e n -
tre J e s ú s M a r í a y M e r c e d , s o n m u y f r e s -
cos. L a l l a v e en J e s ú s M a r í a y C o m p o s -
te la , a l t o s de l a P e l e t e r í a . I n f o r m e s en 
l a m i s m a y en C o m p o s t e l a 141, L i b r e r í a 
de B e l é n . C 1799 6-29 
E n l a t a r d e del s á b a d o ú l t i m o , se h a e n -
c o n t r a d o e n l a v í a p ú b l i c a , u n a n i l l o de oro, 
c i f r a d o , el que a c r e d i t e s e r s u d u e ñ o , puede 
p a s a r a r e c o g e r l o a S a n N i c o l á s 92, m e d i a n -
te l a s s e ñ a s c o r r e s p o n d i e n t e s y e l pago del 
p r e s e n t e a n u n c i o . 
5356 5-28 
A L Q U I L E R E S 
{Lvs que dcsíen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E . \ F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p»»»AdUco, o e n A c o s t a n ú m . 99, a n t l -
M A . E G O N y 2 5 
S e a l q u i l a el h e r m o s o b a j o de M a l e c ó n 25; 
en l a m i s m a l a l l a v e . I n f o r m a n en P r a d o 
n ú m . 88, a l t o s . 5563 4-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y v e n t i l a d o s a l to s en l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s 
ded t r a n v í a . L a l l a v e a l l ado , en l a t i e n d a 
de ropas . 5561 4-1 
E N M U R A L L A N U M . 35, A L T O S , S E A L -
q u i l a n dos a m p l i o s sa lones , prop ios p a r a 
of ic inas o c o m i s i o n i s t a con m u e s t r a s . I n -
f o r m e s y d e m á s en M u r a l l a n ú m . 35, bajos , 
t e l é f o n o A-260S . 5422 5-29 
B U E N L O C A L , C E R C A D E M O N T E , C u -
b ier to . con piso e h i g i e n e , se a l q u i l a e n 8 
centenes . E s propio p a r a t a l l e r de c a r -
p i n t e r í a , h e r r e r í a , o c o s a a n á l o g a , i n d u s -
t r i a o c a r r e t o n e s , etc. I n f o r m a n en S a n M a -
r i a n o n ú m . 18, V í b o r a , t e l é f o n o 1-2024. 
5438 8-29 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
O n c e n ú m . 153, e n t r e J y K , con 5 c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , c u a r t o de b a ñ o y doble s e r v i -
cio, t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 5443 4-29 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S S E C E D E 
p a r t e de un l o c a l propio p a r a p e l e t e r í a , c o n 
s u i n s t a l a c i ó n de v i d r i e r a , a r m a t o s t e , e n s e -
res , m o s t r a d o r y a l u m b r a d o . S e d a b a r a t o . 
I n f o r m a n en A n g e l e s n ú m . 11. 4995 13-19 a. 
S E A L Q U I L A , C R I S T O 33, A L T O S , C A S A 
v e n t i l a d a y e s p a c i o s a , con s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s y b u e n o s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en el ba jo , h u e v e r í a . 
S E A L Q U I L A N 
e n M o n t e 2 A . , d e p a r t a m e n t o s d e d o s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a i a c a l l e , s i n 
n i ñ o s . 
5 3 0 5 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A , E N S A L U D N U M . 3« , D N A 
h e r m o s í s i m a c a s a p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o , 
d e p ó s i t o d e t a b a c o o c u a l q u i e r c l a s e de 
m a n u f a c t u r a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
5336 8-26 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A L -
q u i l a a ios f r e s c o s b a j o s de l a m o d e r n a 
c a s a n ú m e r o 48 de l a c a l l e de l a H a b a -
n a . I n f o r m a n en C u b a 52, J , C e u l l n o , de 
2 a 3. 5328 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de R e i n a 88, con te -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , comedor , 6 d o r m i t o -
r i o s , c u a r t o de desahogo , b a ñ o comple to , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , m o t o r e l é c -
t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . C a p o t e , M e r c a d e r e s 
36, t e l é f o n o A - 6 5 8 0 . 
5323 10-26 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y F R E S -
COS a l t o s de E s c o b a r 38, s i t u a d o s e n t r e A n i -
m a s y L a g u n a s . L a l l a v e é i n f o r m e s en los 
b a j o s de l a m i s m a . 
5308 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N J O -
s é 36. n u e v o s . c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o e i n o -
doro , b a l c ó n c o r r i d o , e s c a l e r a de m á r m o l , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o , diez c e n t e -
nes . 5290 8-25 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I C O T A S«, p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e 8 m e t r o s de 
f r e n t e , s u p r e c i o , 6 centenes . L a l l a v e e n el 
c a f é de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en J e s ú s 
de l Monte , C a l z a d a 558 B , t e l é f o n o 1-1229. 
M . S o t o l o n g o . 5287 8-25 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A Z A R O 
235. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . s a l a , s a -
l e t a , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s e s p l é n d i d o s . 
5218 8-24 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de H a b a n a n ú m . 104, e n t r e O b r a p í a y I.;i-m-
p a r i l l a . c o m p u e s t o s de s a l a , rec fbKior , 5 
c u a r t o s , c o m e d o r . c o c i n a y hermo-so b a f o . 
I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 136, a l tos , t o l é f j 
no A - 2 0 0 9 . 5159 15-23 A 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de V i r t u d e s 135, a c a b a d o s de a r r e -
g l a r . L a l l a v e é i n f o r m e s en los bajos . 
5377 4-28 
S E A L Q U I L A L A O A S A 5 t a . N U M . 43, A L -
tos, en e l V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D, se c o m -
pone de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , comedor , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
C a l z a d a n ú m . 74. 5087 15-22 A 
V E D A D O 
E n l a c a l l e A, e n t r e 5 y 3, se a l q u i l a u n a 
c a s a , c o m p u e s t a de j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s c o r r i d o s , y uno I n -
depend iente , g r a n s a l ó n de comer , dos pa-
tios, doble s e r v i c i o y g r a n azotea . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 4. I n f o r m e s en l a c a l l e 17, e n -
t r e 10 y 12. T e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
5228 8-24 
VEDADO C a l l e 1 4 e n t r e C a l z a d a & L í n e a 
Se a l q u i l a n unos b a j o s y u n o s a l tos , ln< 
dependientes , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n to -
dos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n 
L í n e a n ú m . 138, e s q u i n a a 14. P a r a I n f o r -
mes , O b r a p í a 25, a l tos , t e l é f o n o A-3536. 
5215 8-24 
D O S A L T O S P R E C I O i j ¿ 
Se a l q u i l a n los de S a n N i c o l á s 144, p e g a -
do a R e i n a , con g r a n s a l a , comedor , 5 c u a r -
tos y los de a l lado R e i n a 32, e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s , con I g u a l e s comodidades . P r e -
c io de 12 y 14 centenes . 
5349 4.28 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de N e p t u n o 221, c o n e s c a l e r a de m á r m o l . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m e n en L í n e a 
69, e n t r e A y P a s e o . 5373 8-28 
P R A D O 00, A L T O 2o. P R O X I M O A D E S -
oouparse , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , b a ñ o y co-
c i n a , c o n f o r t moderno , a g u a f r í a y c a l i e n t e 
en todos los c u a r t o s , b o m b a e l é c t r i c a p a -
r a a g u a I n f o r m a n p o r t e l é f o n o 5070, G u a -
n a b a c o a 5370 8-28 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N E S Q U I N A , 
propio p a r a b a r b e r í a y se v e n d e n los e n -
s e r e s de u n a l e c h e r í a , nuevos . I n f o r m a n en 
A c o s t a y C u r a z a o , bodega . 
5423 8-29 
M O D E R N A C A S A S A N L A Z A R O 306, C A -
si e s q u i n a a E s c o b a r , con s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y uno m á s con b a ñ a d e r a se a l q u i -
l a en $40 C y . I n f o r m a n en Neptuno 65, 
a l tos , s e ñ o r P é r e z o por e l t e l é f o n o F-3530 . 
5469 4-29 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 35, 
a p e r s o n a de m o r a l i d a d : s a l a , dos c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l : 6 c e n -
tenes . Dos meses en fondo. 
5559 7-1 
A C A B A D O S D E P I N T A R C O N T O D O S L O ' 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , los e s p l é n d i d o s altof 
de A m i s t a d n ú m . 45. L a l l a v e é i n f o r m e ' 
— - 155.2.3 i - 1 
« 3 1 - 8 0 , A N T O N R E C I O 98, A L T O S , C E R -
c a de l a c a l z a d a de V i v e s , compues to de 
so la , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c iones , s e r v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e 
en l a bodega. S u d u e ñ o en S a n R a f a e l 20. 
5431 •29 
D A M A S N U M . 2, C A S I E S Q U I N A A L U Z . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a m o d e r n a 
c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 3 c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
5459 8-29 
A L T O S Y B A J O S I N D E P E N D I E N T E S . 
A c a b a d a de f a b r i c a r en lo m á s a l to de 
la c a l l e de T a m a r i n d o , J e s ú s del Monte , a 
Jos c u a d r a s y m e d i a de l a C a l z a d a , a c e r a 
de l a b r i s a , c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de p o r -
tal, s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s . L o s b a j o s t i n e n h e r m o s o 
t r a s p a t i o . L o s a l to s e s c a l e r a de m á r m o l , 
c ie lo r a s o en a m b a s p l a n t a s . I n f o r m a : P e r -
le t t , C u b a 33, do 8 a 11 ». m. y de 2 a 
4 p . m. fi44S ó - 2 9 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y F R E S -
cos a l t o s de N e p t u n o 258, moderno , a c a -
bados de p i n t a r y c o n todas l a s c o m o d i d a -
des p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . Se dan b a r a -
tos. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
5365 4-28 
A L Q U I L » EN N M O 
i o s a l t o s 212, y 218Z, a n t i g u o , en 10 cen 
t e n e s c a d a uno. A m b o s t i enen s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
c_. I n a , c u a r t o p a ñ i , c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r -
f u m e r í a . 1473 A b . - l 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A y qjZ 
m o r a l i d a d v e r d a d , e a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n e x t e r i o r o dos I n t e r i o r e s j u n t a s , gnj, 
f r e s c a s ; h a y b a ñ o y luz e l é c t r i c a . prí . 
c ios m á d l c o s . A m a r g u r a 43. s egundo pi.so 
a l tos . 5465 8-29* 
S E A L Q U I L A . E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n c a n tuda a s i s -
t enc ia , p r o p i a p a r a h o m b r e solo. Se o a m » 
b l a n r e f e r e n c i a s , ffioJiono 95, a l tos . 
5437 S-59 
C A S A B O S T O N 
R e i n a 10, a s q u i n a a R a y o , hern iosos de*-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a 
La ca l l e , c a p a c e s p a r a 5, 3 y 2 personas . P r é s -
e los s u m a m e n t a m ó d i c o s . T a b i t a c i o n o s inte*-
ctores c a n toda a s i s t e n c i a , $29 por p e r s o n a l 
E s á g l r í i a a r e f e r e n c i a s . 5371 15-28 
S E A L Q L L L A . E N J E S U S M A R I A "9, A.X-T 
t í g i i o , a l t o s , u n a f r e s c a y e spac icu ja ' l i a b í Z 
t a c l ó n a p e r s o n a » s a l a s , asm o s in muebleaj. 
o a m a t r i m o n i o aün n i ñ o s . 3e p iden y ( ja i l 
neferenciaiS. TS.o se pona p a p e l en l a puaiv-
ta_ 5338 jj.vg E N O ' R E I L L Y 81, U L T I M O P I S O . S E A J , ~ 
q n i l a n f r e s c a s Bcabitaciones a m a t r i m o n i a , 
s i n n i ñ o » o (tahalLeros. Se e x i g e n c e f e r e m -
c í a s . 5351 4_28 
B E R N A Z A N U M . 20. A L T O S . U N A H A B B -
t a c l ó n m u y f r e s c a , con luz e l é c t r i c a a h m m -
bres solos. P r e c i o . $15-90 a r a 
5335 8— 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A P V i i ^ 
e s c r i t o r i o a h a m b r e s de mo c a l i d a d .":in>-
pedrado 3. 6327 6-28 
E N L U Z 97, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , S E 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
a hombre^ so los o m a t r i m o n i o sd'n n i ñ o s , 
en l a n r i s m a se a l q u i l a u n h e r m o s o z a g u á n 
propio p a r a a u t o m ó v i l . 
5332 s .23 
F r e n t e a B e l é n 
Se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s con n n c o m e -
d o r s e p a r a d o y c o d n a , e n $11-20. Se t a i m t a 
r e f e r e n c i a s . 
COMPOSTELA 139, altos 
5275 8-25 
A G U I L A yo, C A S I E S Q U E N A A S A N RA— 
fae l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas , a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , « 
$10-60; n o se a d m i t e n n i ñ o s . 
5160 i 3 . 2 3 a. 
S E A J j Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
c l o n e s a 5 pesos en R e m e d i o s 36. e n t r e S a n 
J o s é y R e y e s . J # s l s d e l Monte . 
5062 «f.ga A . 
E N R E I N A 14. S E A L Q L : I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n todo s e r v i 
c i ó , e n t r a d a a todas h o r a s , se desean p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , y en l a s m i s m a c o n d i -
c iones , se a l q u i l a n e n R e i n a 49. 
5006 20-19 
E N H A B A N A l l t , E N T R E T E N I E N T E 
R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s 
__4474 50-7 A 
E N B A S O S N U M . 15, E N T R E L I N E A T 
C a l z a d a , y en J n ú m . 11, e n t r e C a l z a d a y 
9, se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l -
tas y b a j a s , con todas l a s comodidades n e -
c e s a r i o s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n l a d « 
B a ñ o s , u n a g r a n c o c i n a p r o p i a p a r a u n 
t r e n de c a n t i n a s . 5358 8-28 
S O L I C I T U D E S 
{Si desea usted encontrar 
rápiddmerJe criados u otra 
clase de empleados que nece* 
site, anuncie en esta seo* 
don.) 
S E N E C E S I T A N 
C A S A . P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r bien, en p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d'nero , r ú d s s e a N e p -
tuno 2 A . a l t o s del " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l Marque C e n t r a l . C a s a se -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a t i m b r e en l a s ha-bitaciones, 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l l e n t e y f r í a , e n t r a d a a t o d a s ho-
r a s . ' P a r a m á s I n f o r m e s e n l a .n i s -
m a , d i r i g i r s e a M R e m e s a r 
1477 A b . - l 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N U M . 
91, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s modernos , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e o , é n t r a l a a todas h o r a s . 
4426 26-7 
H A B I T A C I O N E S 
A V I S O 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de F r a n c i s c o 
B a r r i o s , C o n s u e l o B a r r i o s y C a r m e n B a -
r r i o s , n a t u r a l e s de S a n t i a g o de C o m p o s t e l a , 
( G a l i c i a ) ; h a c e 6 a ñ o s r e s i d í a n en M a n z a -
n i l l o ( M e d i a L u n a . ) L o s s á l i c i t a s u h e r m a -
no M a x i m i n o B a r r i o s . D i r i g i r s e por c o r r e o : 
c a l l e O b r a p í a , n ú m . 71, b a j o s , H a b a n a . 
5543 4-1 
SE S O L I C I T A I V A C O C I N E R A P E M \ -
s u l a r , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . J e s ú s de l Monte , 372, f r e n t a 
a l a I g l e s i a . 5500 4 . 1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O E 
l a j o v e n E m i l i a F e r n á n d e z y V á z q u e z , n a -
t u r a l de S a n M a r t í n de R í o , p r o v i n c i a de 
L u g o ( E s p a ñ a ) , que se h a l l a en l a H a b a n a 
desde e l m e s de D i c i e m b r e ú l t i m o . A d i -
c h a j o v e n l a s o l i c i t a s u h e r m a n o B a s i l i o 
F e r n á n d e z , que hace menos de dos m e s e s 
v i n o de E s p a ñ a y se h a l l a en S a n L ü i s de 
O r i e n t e , c u y a d i r e c c i ó n es : A p a r t a d o n ú -
mero 32. G 2-1 
^ E ^ E L C O L E G T ü ^ T 5 r E 5 r ? R E ^ ? ^ E p í 
tuno 227, se n e c e s i t a un m a e s t r o i n t e r n o 
que s e a j o v e n , f o r m a l y l a b o r i o s o . 
5492 4.30 
D O S H A B I T A C I O N E S , A H O M B R E S S O -
l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e a l q u i l a n en 
C o m p o s t e l a , 189, a l to s , a n t i g u o . Son a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s . 
G . -1 
S E A I / Q U I L A E N 4 C E N T E N E S , U N D E -
p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a -
do, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , i n d e p e n d i e n t e s . 
E n C o m p o s t e l a , 113, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
5541 4-1 
s i : A L Q U I L A N U O S M A G N I F I C A S H A -
b l t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e en G a l i a n o 
n ú m . 84. 5557 - l - l 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A -
c i o n e s s e g u i d a s , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a m b o s c l a r a s y f r e s c a s , se a l q u i l a n en c i n -
co c e n t e n e s . V i r t u d e s 12, moderno , t e l é f o -
n o A-3529 , y en T e j a d i l l o 48 u n a h a b i t a -
c i ó n en 2 c e n t e n e s . 5558 4-1 
L A M P A R I L L A 94. S E A L Q U I L A N C U A l i -
t e s p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . T a m b i é n se a l q u i l a u n a s a l a , p r o p i a 
p a r a of ic ina . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5545 4-1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O B A R 
n ú m e r o 113, e n t r e S a l u d y R e i n a , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o 
c u a r t o s , uno m á s en l a a z o t e a , t e r r a z a y 
d e m á s comodidades . C a t o r c e centenes . I n -
f o r m e s en <«s bajos . ñ. í33 8-Í6 
S E A L Q U I L A N , P A K A E A M I L I A de b u e n 
gusto , los a l tos de l a m o d e r n a c a s a B e l a s -
c o a í n 24, se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , g r a n c o m e d o r y c u a r t o p a r a c r i a -
dos doble s e r v i c i o . I n f o r m e s e n l a m i s m a 
y en loa b a j o s , j u g u e t e r í a . 
5355 41-2S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S O L 48, 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , con s a l a , s a l e -
ta , c o m e d o r y 7 c u a r t o s , en 14 c e n t e n e s . 
L a l l a v e e n So l 46, b a j o s . I n f o r m a n en C u -
b a 65, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
5353 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S , 
p r i m e r piso, de C o m p o s t e l a 132, e s q u i n a a 
M e r c e d , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor . 4 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno . I n f o r m a n en los ba jos . 
6346 5-28 
G R A N L O C A L 
P r o n t o a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a c a s a 
T e n i e n t e R e y n ú m . 69, f rente a l p a r q u e del 
C r i s t o . I n f o r m a r á n p o r t e l é f o n o F - 1 6 3 4 . 
635P €-28 
M E R C E D 1». S E A L Q U I L A N D O S M A B I -
t a c l o n e s a l t a s , m u y f r e s c a s , con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , se d e s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s so las . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s , no h a y pape l en l a 
p u e r t a . 5475 4'30 
S E S O L I C I T A 
s a b e r e l p a r a d e r o de J o s é M a r í a F e r r a d a s 
de l a T o r r e , n a c i d o en P o n t e v e d r a , c a l l e 
R e a l n ú m . 3, p a r a u n a s u n t o que le i n t e -
r e s a . D i r i g i r s e a R a f a e l V a l o de l a T o r r e , 
en S a n t o D o m i n g o , P r o v i n c i a de S a n t a C i a -
r a ( C u b a ) C u a d r i l l a de R e p a r a c i ó n e spe -
c i a l n ú m . 2. C 1808 4-30 
R E G E N T E . S E S O L J C I T A U N O P A R A 
u n a f a r m a c i a de l c a m p o . I n f o r m a r á n e a 
l a d r o g u e r í a " S a r r á . " 
5481 8-30 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
l l eve t i e m p o en l a H a b a n a , , s e a de m e d i a n a 
edad y s e p a l e e r y e s c r i b i r . D r a g o n e s 43. 
5516 4-30 
PARA ESCRITORIO OT LLEB 
se a l q u i l a n e n c i n c o c e n t e n e s dos h a b i t a -
c i o n e s b a j a s . T i e n e n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
p a v i m e n t o de m o s a i c o , nuevo , y e s t á n a c a -
b a d a s de p i n t a r . S e p r e s t a n p a r a c o m i s i o -
n i s t a p o r t e n e r z a g u á n p a r a d e p o s i t a r 
m e r c a n c í a s . ' S O L 72. 5508 4-30 
S E A L Q U I L A N 
2 h a b i t a c i o n e s a 
m o n i o s s i n h i j o s . 
5433 
h o m b r e s so los o m a t r l -
M u r a l l a 119 A, a l tos . 
4-29 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , e x i g i é n -
dose r e f e r e n e c i a s y se d a n , a u n a c u a d r a 
de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , c a s a h i g i é n i c a . 
E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
5461 4-29 
V I L L E G A S LOl, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y M u r a l l a , h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , m u y 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s ; en l a s m i s m a s I n f o r -
m a n . 5403 8-28 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A U I O 
nes g r a n d e s , con todas l a s comodidades 
en l a c a s a m á s h i g i é n i c a de l a c a l l e di 
S a n I g n a c i o 136. N o se a d m i t e n toda c l a -
se de p e r s o n a s . M 6 3 8-29 
I TA 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N -
c a de 15 o 16 a ñ o s , que s e a f o r m a l y c a r i -
ñ o s a , p a r a c u i d a r u n a n i ñ i t a y a y u d a r e n 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Sue ldo 2 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . R e a l 180, C e i b a de P u e n t e s 
G r a n d e s . 5476 4-30 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E I B A 
18 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a 
c a s a y se e x i g e n r e f e r e n c i a s . Sueldo de doa 
c e n t e n e s a t r e s lu i se s , s e g ú n s u s c o n d i c i o -
nes y r o p a l i m p i a . C e r r o 563, a l to , de 10 a 
3. 5509 4-30 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S Q U E S E -
pan s u s o b l i g a c i o n e s ; u n a de e l l a s que s e p a 
coser . Sueldo, 3 centenes . C a l l e 21 n ú m e -
ro 24, e n t r e K y L , V e d a d o , doctor N ü n c z . 
5497 4-3ft 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S l i -
pa c o c i n a r bien, que s e a a s e a d a y que t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . V e d a d o , c a l l e D o s n ú m . 94, 
e n t r e L í n e a y Once . 5425 4-29 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , O A L L 0 
17 n ú m . 52, a l t o s ( C o n s u l a d o G e n e r a l de 
MAnaco) u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a 
edad, p e n i n s u l a r , que s e p a sus o b l i g a c i o n e s . 
Se p iden r e f e r e n c i a s . Sueldo, 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . 5416 4-28 
S E S O L I C I T A 
E n M u r a l l a 
5413 
109, un buen b l s e l a d o r . 
8-28 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
F e s q u i n a a U . a l tos , u n a c r i a d a d « h a b ' t a -
c iones que sea fina y s e p a c o r t a r y c o s e r 
a m a n o y e n m á q u i n a ; h a de t r a e r r e f e r e n -
c ias . 5412 • -28 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -
l a r de 13 a 17 a ñ o s , p a r a a y u d a r en l a 
l i m p i e z a de c a s a p a r t i c u l a r . Se d a r á s u e l -
do d - 2 a 3 cen tenes y r o p a l i m p i a , C a r -
los I I I n ú m . 5. BSSP 4-28 
/ 
M A Y O lo D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA QUINCÉ 
U N B U E N N E G O C I O 
v « n d e « n a m á q u i n a a t i t o m á t i c a p a r » 
h a c e r t a r j e t a s a l m i n u t o . Se v e n d e o m 
« « i m i t a u n s o c i o p a r a t r a b a j a r e l c a m -
po en c o m b i n a c i ó n c o n o t r o g i r o . Se p r e -
flere Que sea c o n o c e d o r de l a i s l a , I n f o r m e e 
m e ^ : R i c a r d o A n ^ í l , O b r a p í a 9 1 . 
5262 4 - : 8 
P A R A L I 3 I P I A R VWA HABITACIOM Y 
coser , se d c o c a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
t í o sea m u y j o v e n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
C a m p a n a r i o n ú m . 104. 
5470 4 - 2 » 
S E S O L I C I T A U N A C O C X H K R A Q U E S E i \ 
aseada , p a r a c o r t a f a m i l i a : t i e n e q u e f r e -
g a r t o d a l a l o z a y c r i s t a l e s d e l s e r v i c i o . 
K o se p e m v i t e s a c a r c o m i d a . S u e l d o , 3 c e n -
tenes . O b i e p o 29, a n t i g u o , a l t o s . 
5392 4-28 
S E S O L I C I T A L X B U E X C R I A D O D E 
m a n o s q u a sepa s e r v i r b i e n a l a m e s a y 
t r « i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se d a b u e n s u e l -
do . C a l l e A e s q u i n a a 21 , V e d a d o . 
5 o 9 : • 4-28 
E L S E S O R F R A . V C I S C O F E R X A A D E Z , 
v e c i n o de M u r a l l a 111, b a j o s , r u e g a e n c a -
r e i c M a m e n t o a q u i e n s e p a e l p a r a d e r o de su 
p r i m o M a n u e l G a r c í a A g u l a r , q u i e n hace 
u n o s 14 meses r e s i d í a en S a g u a l a G r a n d e , 
«e l o c o m u n i q u e a a q u é l , p u e s t i e n e que 
d a r l e c u e n t a de u n a s u n t o f a m i l i a r . 
5427 8-28 
P A R A L A V I B O R A . « E S O L I C I T A V T i A 
c r i a d a de c o l o r , de m e d i a n a e d a d , q u e d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n , b u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
en B » t r a d a P a l m a 93, b o d e g a 
5368 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C í t I A D A B L A N C A , 
f o r m a l , p r á c t i c a en e l t r a b a j o i n t e r i o r de 
u n a ca.«a, q u e sepa l e e r y e s c r i b i r y t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en So l 85, a n -
t i g u o . 5354 4-28 
E X L A C A L L E D X I M E R O ^^3 , E N T R E 
23 y 2 1 , d e l V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
p a r a l l m p i e j a de l a casa y c o c i n a r a u n 
m a t r i m o n i o ; no se q u i e r e n j o v e n c l t a s ; es 
casa s e r i a y se d a n 3 cen t enes y r o p a 
l i m p i a . 5347 B-28 
T O D A seftora o nrf iorl tn cuto t r a b a j o n m 
v e n d e r o p r o p o n e r a p a r t i c u l a r e s , t i e n e n 
o p o r t u n i d a d s i se d i r i g e n a l A p a r t a d o de 
c o r r e o « n ú m . 1218, H a b a n a , do e n c o n t r a r 
q u e a s o o l a r a su v e n t a q u e l e h a g a m á s f á -
c i l , c ó m o d a y r e t r i b u i d a l a q u e t i e n e n e s t a -
b l e c i d a , s i e s c r i b e se l e c o n t o s i t í i . r á p a r a q u e 
c o n c u r r a a l a o f i c i n a y s a l d r á s a t i s f e c h o . 
5309 10-2C 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta seccián.) 
A los Hacendados e I n d u s t r í a l e s 
I n g e n i e r o , J e f e - M o n t a d o r q u e f u é de ca -
sas e u r o p e a s p o r e s p a c i o de 20 a ñ o s , se 
o f rece p a r a l a i n s i t a l a c i ó n de t o d a o í a s e de 
m a q u i n a r i a o j e f e de m á q u i n a s de u n a i n -
d u s t r i a o i n g e n i o . I n f o r m e s : A . G., Aphp-
t a d o n ú m . 481 . 5544 8-1 
P E SEA C O L O C A C I O N D E A Y l D A D E 
c á m a r a , c r i a d o o p o r t e r o , en casa d i s t i n -
g u i d a , j q v c n , s a b i e n d o b i e n su o b l i g a c i ó n ; 
h a b l a f r a n c é s . D i r i g i r s e a O T l e i l l y 85 y 87. 
55«0 4 -1 
U X C O C I N E R O D E M E D I A X A E D A D , C O -
CÍ i i a a l a c u b a n a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a ; sabe 
de r a p o s t e r f a y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . V i -
l l e g a s y T o n l e n t o l í e y , a l u n a c é n de v í v e r e s 
finos!, d a r á n r a / . ó n . .",."ihl' 4-1 
r v \ sksoj: \ eormai,. dk mehmana 
cdaid, desea e n c o n t r a r casa d o n d e p o d e r 
« e r v i r c o m o m a n c j a d o r ' a de n i ñ o s o a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a s en casa o de v i a j e . I n f o r -
m a n en T r o c a d e r o 103, b a r b e r í a . 
55(5» 4-1 
DEMUDA COLOCARSE IXA JOVEX PE-
t n n s i i i a r . dd c r i a d a de m a n o s . D a r á n r a z ó n : 
Vi l l r j r i i í i nú im . 103. 5534 4-1 
l > E * E V < OI.O» A I I S E L \ A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en ca sa de m o -
ra lk ia ; " . : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en Of ic ios n ú m . 5. a n t i g u o , c u a r t o n ú -
m e r o 1. B»S 1 4 - 1 
H E R R A D O R Y F O R J A D O R 
J o v e n de 20 a ñ o s , con 6 de p r á c t i c a en e l 
•vílclo. se o f r e c e p a r a l a H a b a n a : n o t i e -
ne g r a n d e - ; p r c t r u m i o n e s y t i e n e q u i e n l o 
r e c o m i e n d e . D i r i g i r s e a G e r a r d o M a r t í n e z . 
I n d u s t r i a n ú m . 136, a l t o s , e s q u i n a a San 
J o s é , de 6 a 8 a. m. , de 12 a 2 y de 6 a 
8 p . m . o55;5 4-1 
I X A S E S O R A , E O R M A l . , D E S E A C A S A 
d o n d e p o d e r t r a b a j a r de c o c i n e r a . Sabe 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . D u e r m e en 
el a c o m o d o . I n f o r m a n : A p o d a c a , 67. 
s i n í - 1 
T E N E D O R D K I.IKROS, 11ECANOCRA-
fo v C o r r e s p o n s a l en I . n g l é s y D s p a ñ o l , se 
o f rece c o n m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , p a r a t o d a 
c lase de t r a b a j o s , y a sean p o r h o r a s , d í a s 
o mese?, e x t r a o r d i n a r i a o r e g u l a r m e n t e . 
I n i f o n m a r á n en P e ñ ó n , 6. 
5530 4-1 
U X A J O V E X , P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
d o r a y de b u e n c a r á c t e r , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a sa p a r t i c u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s y cose r ; 
p r e f i e r e en J e s ú s d e l M o n t e o e n e l V e d a d o . 
L l e v a t i e m p o en C u b a . I n f o r m e s : T e n e r i f e , 
26. 5519 4 - 1 
O X A P E X I N S - L L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de .manos o m a n e j a d o r a . Su d o m i -
c i l i o : T e n i e m t e R e y , 48. 
5518 4 -1 
D B S E I A C O L O C A R S E U X B U E X C R I A D O 
p e n i n s u l a r , c o n b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s 
y c o n m u c h a p r á c t i c a en e l s e r v i c i o , t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r su t r a b a j o y h o n r a d e z . 
O b i s p o 82. 5536 4 -1 
U X A S E S t O R A . D E H E D I A X A E D A D , 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , con u n a o 
dos s e ñ o r a - s , o de c r i a d a d e m a n o s . X o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 57, b a j o s . 
55S7 4-1 
U X A C R . 1 A X D E R A J O V E X , P E X I N S U -
l a r , 2 meses d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , desea c a s a f o r m a l d o n d e p r e s -
t a r sus s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . I n -
f o r m a n en A n g c l e a 73. 
5480 4-30 
l N A J O \ F . N P E N I X S I U A R O B S I O A C O -
l o c a r s e p a r a l i m p i a r dos o t r e s h a b i t a c i o -
nes y c o s e r a m a n o y a m á q u i n a . S u e l d o 
t r e s cen t enes . I n f o r m a n en D r a g o n e s 90, 
a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú m . 18. .TITS 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n i n s u l a r ^e c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
p a r a u n n i ñ o so lo . E s t á a o l i m a t a d a en e l 
p a í s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T í a z ó n en 
C a r l o s I I I , e s q u i n a a I n f a n t a , b o d e g a . 
5477 *-W 
UNA JOVEN MEJICANA DESEA CA-
Ra de moralidad para . . , t servicio co-
mo criada de manos; prefiere dormir fuera 
del acomodo. Informan en Amargura 46, 
bajos. 5517 4-30 
D O S J O V F - N E S C A S T E L L A N A S . P I N A S , 
r e c i é n l l e g a d a s , se c o l o c a n j u n t a s o aepa-
rada* , de c r i a d a s o m a n e j a d o r a s : s a b e n c o -
ser y o t r o s q u e h a c e r e s de su sexo . R a z ó n , 
M e r c e d , 37. b o d e g a . i j M 4-20 
S E S O R I T A R E C I E X L L E Í i A D A . D E S E A 
c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s ; 
c o n o c e c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . I n f o r -
n u n en V i r t u d e a y S o l e d a d , b o d e g a n ú m e -
ro 183. B4S5 4-30 
C O C I X E R A P E N I N S I L A R I ) E S E \ c o l o -
ca r se , sabe r n m p l i r c o n BU o b l i g a n a. B e r -
n t z a 85, a l t o s , d a r á n r a z ó n . 
5488 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
• t o s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o m a n e -
J f t d o r » . I n f o r m a n en D r a g o n e s 7, H o t e l 
M u p v i t a ^ . 54?0 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N B L \ N -
ca de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : au d o -
m i c i l i o . C a l z a d a n ú m . 92, e s q u i n a a Paseo , 
V e d a d a , " 1 9 » 4-30 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ea 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha sanado 
con so trabajo." ¡i ii 
ABRA VO, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ¡SLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudíen-
do extraerse en cualquier 
iiempo todo o parte del 
dinero depotiitado. i t i: ti 
SE APSITES DEPOSITOS DESDE DM 
PESO EN ADELAXTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE IWTERES. 
P U E D E N abrirse la» cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio de! co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Banco Español. " 
filBOS Y CAITAS DECCEDIT9 
SOME ESPAÑA. 
145S A b . - l 
t N A S E _ t O R \ P E N I N S U L A R D E M E D I A -
n a edad , de sea c o l o c a r s e de m a m e j a d o r a o 
c r i a d a do m a n o s , 011 ca sa de m o r a l i d a d , R e -
c i é n llegauda. A g u i l a 116, h a b i t a c i ó n 112. 
5514 4-30 
A G E N C I A D R C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o , D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A-2404 . 
E n 15 m ' n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
d e p e n d i e n t e s , c r i a d o s , c a m a r e r o s , c r i a n d e -
raa y t r a b a j a d o r e a . 5513 4-30 
U O f t O B A V I L D A , E S P A S O L A Q U E H A -
b l a el I n g l é s , d e s e a r í a h a c e r c e c a r g o de a l -
g ú n n e g o c i o q u e le f a c i l i t a r a los m e d i o s 
de s a l i r de u n a s i t u a c i ó n b a s t a n t e d i f í -
c i l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a C. C , D I A R I O 
D K U \ M A R I N A . 
5 5 ] 2 . 4-30 
l N A IM1NINSI L A R D I O S E A C O L O C A R S E 
en ca.sa f o r m a l de c r i a n d e r a : t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a n en X u l u e t a 32, 
d o n d e p u e d e v e r s e e u ñ i f l a . 
5505 4-30 
D K S B A C O L O C A R S E U N A C R I A X D E R A , 
de u n mes do p a r i d a ; se p u e d e v e r s u n i ñ o ; 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a r e c o n o c e r su 
l e c h e d o n d e l a m a n d e n . I n f o r m a n en San 
R a f a e l 141, e n t r a d a p o r O q u c n d o . 
5511 4-30 
IVA . I O V K N P E X I X S U L A R M U Y KOR-
m a l , desea caSa de m o r a l i d a d d o n d e p r e s t a r 
sus s e r v i c i o s c o m o c r i a d a d e m a n o * . T i e -
ne r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . R a z ó n en G e r -
v a « i o t i , a l t o s . 5515 4-30 
S E O E R E C E U X A C R I A D A F O R M A L p a r * 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , s a b i e n d o cose r en m á -
q u i n a y a m a n o , desea ca sa m u y f o r m a l y 
de c o r t a f a m i l i a s i n n i f i o . i . E n O b r a p l a 45, 
( h u í i n r a z ú n . 5474 4-30 
.iovkn r ; : N i \ s t l a r de i e A^os de 
edad , q u e sabe lee r , e s c r i b i r \ y c u e n t a s , d e -
sea c a sa de c o m e r c i o d o n d e p r e s t a r l o s 
s e r v i c i o s q u e se le e n c o m i e n d e n . N o t i e -
ne p r e t e n s i o n e s . R a z ó n e n D r a g o n e s 5, 
f o n d a " L a A u r o r a . " 
5404 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de 17 af ios , p a r a c r i a d a de m a n o s , 
m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes : sabe c o s e r a m á q u i n a y a m a n o y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n L u z 52, b o -
dega . 5496 4-30 
LA PRIMERA DE AGUIAR, Agencia 
>lon4c n ú i n . 60, T e l . A-SOOO 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s , p i d a n c r i a d o s , c o -
c i n e r a s , p o r t e r o s , j a r d i n e r a s , c o c h e r o s y de -
p e n d i e n t e s p a r a t o d o s l o s g i r o s , a J . A l o n -
so, M o n t e n ú m . 69. 5502 4-30 
S E O P R E C E I X B U E X C R I A D O D E M A -
nos , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino y b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . E n l a m i e m a u n a e x -
c e l e n t e c r i a d a , a m b o s h e r m a n o s , d e s e a n c o -
l o c a r s e j u n t o s . P a r a m á s - I n f o r m e s , O b r a p í a 
n ú m . 95, a l t o s , c u a r t o n ú m . 6. 
5498 4-30 
U X A J O A E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a : t i e n e 
3 meses de p a r i d a y q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n en S u s p i r o 14. N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . 
5402Í 4-28 
B A R B E R O S . U X J O V E N P E X I X S U L A R 
desea c o l o c a r s e d e m e d i o o p e r a r l o . R a z ó n , 
H a b a n a y M e r c e d , b o d e g a . 
5457 4-29 
G E N E R A L C O C I X E R O D E S E A C O L O -
c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n en Z a n j a 74, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o , b o d e g a . 5421 4-29 
U X A J O V E X P E N I X S U I « A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s y c o c i n e r a . N o 
se c o l o c a m e n o s de c u a t r o c e n t e n e s y r o -
pa l i m p i a . I n f o r m a r á n e n C o m p o s t e l a 66, 
a n t i g u o . 5399 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U X C R I A D O D K 
m a n o , m u y p r á c t i c o y p a r a t o d o l o que 
p u e d a s e r v i r . F i g u r a s 23, a n t i g u o . 
5440 4-29 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l I I a v e r d e 7 Ca., O ' R e l l I y 13. T e l . A, t M Í k 
I-ias casas p a r t i c u l a r e s q u e deseen t e -
n e r u n b u e n s e r v i d o de c r i a d o s q u e ! * p a n 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de e s t a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a ; a los d u e ñ o s de 
h o t e l e s , f o n d a s , c a f é s , b o d e g a s , p a n a d e r í a s , 
c í o . , se l e s f a c i l i t a c o c i n e r o s , a y u d a n t e s , 
a i T e r d i c e s y d e p e n d i e n t e s e n t o d o a g i r o s ; 
se m a n d a n a c u a l q u i e r p u r t t o de l a i s l a , y 
a l o s h a c e n d a d o s y c o l o n o s , c u a d r i l l a s da 
t r a b a j a d o r e s p a r a las f a e n a s d e l c a m p o . 
5462 4-29 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
U X A S E S O R A E S P A X O I ^ A , D E M E D I A -
n a edad y m u y f o r m a l , de sea casa de m o -
r a l i d a d d o n d e p r e s t a r sus s e r v i c i o s c o m o 
c o c i n e r a . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a e s q u i -
na a M e r c e d , p u e s t o de f r u t a s . 
5460 4-29 
D E S E A C O L O C A R S K l \ \ S E Ñ O R A P E -
n i n s - u l a r en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
t o , de c o c l r f e r a . e s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s . 
I n f i r m e s en V i l l e g a s 34, b o d e g a . 
5352 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A C O -
o l n e r a . l i m p i a y a s e a d a : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , no se e n t i e n d e m á s q u e c o n 
l a c o c i n a y n o so c o l o c a m e n o s de c u a t r o 
a c i n c o c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en A n g e l e s 
n ú m . 12. 5458 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E 3 I E D I A X A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en ca -
sa de m o r a l i d a d , es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r -
sonas q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . Sa-
l u d 86. d a r á n r a z ó n . 5385 4-29 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN A L PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
- T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en P i c o t a n ú -
m e r o 3. 54B3 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E X A C O -
r i n e r a p e n i n s u l a r ©n casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r : sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a j r a 
l a c r i o l l a ; no d u e r m e e n el a c o m o d o . I n -
f o r m a n en A m i s t a d 136. c u a r t o 23. en el 
p a t ' o , * i ó 2 4 - 2 » 
C 3596 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a , (ene b u e n a * r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e J n ú m . 193, e n t r e 19 y 21, V e d a d o . 
5444 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
m a d r i l e ñ a de c r i a d a de m a n o s . H o t e l " E l 
C e n t r a l , " O ' R e l l l y n ú m . 85. 
5451 4-29 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e c o n u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a p a r a l a 
l i m p i e z a : sabe z u r c i r y cose r en m á q u i n a ; 
de sea casa de m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . C á r d e n a s 24, e s q u i n a a 
A p o d a c a , b o d e g a . 5449 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
L o s a r r e g l a p a r a l i q u i d a c i o n e s , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a casas q u e t e n g a n q u e p a s a r o 
e s t é n en t r á m i t e » J u d i c i a l e s . C o n o c e e l i n -
g l é s a p e r f e c c i ó n . Sa le a l c a m p o . R e s e r -
v a a b s o l u t a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1.177. 
5473 4-29 
1 N V J O V E X P E X I X S U L A R , M U A' F O R -
m a l , desea casa de m o r a l i d a d d o n d e p r e s t a r 
sus s e r v i c i o s c o m o c r i a d a de m a n o s . I n -
f o r m a n en SuArez 122, a n t i g u o . 
. 5467 • 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . A g u í -
l a 116, c u a r t o n ú m . 27. 5464 4-29 
Desea c o l ó c a m e u n a J o v e n p e n l n a u l a r i lc 
c r i a d a de m a n o s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y n ú m . 39, a l t o s . 
5439 4-29 
S O L I C I T O CUASAVCTWIB, C L A S E D E E M -
p l e o . h a b l o y e s c r i b o eH i n g l é s y t e n g o m u -
c h a p r á c t i c a m e n c a n t i l y c o m o v e n d e d o r . 
B u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . J . R u l z . B s t é v e z 
n ú m . 28. 5436 4-29 
U X A J O V E X A M E R I C A N A , G R A D L A D A , 
d e w a c o l o c a r s e d u r a n i t e e l v e r a n o p a r a 
a c j i m p a ñ a r en v i a j e a u n a f a m i l i a o s e ñ o r a 
a n c i a n a . D i r í j a n s e a " G . , " D I A R I O D E D A 
M A R I N A . 5417 30-29 A -
S E S O R A D E C O L O R D E S U A C O L O C A R -
» e de c o c i n e r a c o n c o r t a f a m i l i a y f o r m a l , 
sabe c o c i n a r a l e s t i l o c r i o l J o y a m e r i c a n o , 
t a / m b i é n es r e p o s t e r a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e en I r a l c a m p o , s i e n d o c e r c a de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 96. 
5376 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E S f O R A P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a n en 5 t a . 
núm. 72, Vedado. 5434 4-29 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a e n ca sa p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en A m i s t a d y D r a g o n e s , k i o s c o d e l 
C a m p o de M a r t e . 5447 4-29 
M U C H A C H A P E X I X S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de o u a r t o s : n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e e n v i a j a r c o n f a m i l i a ; t i e n e i n -
f o r m e s de l a c a sa d o n d e h a s e r v i d o . R a z ó n 
en A g u l a r 62, a l t o s . 5428 4-29 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e pa/ra t o d a c l a s e de t r a b a j o j de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r e s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
C a m p a n a r i o 133, s i t o s , T e l . A-1328. A 
U X A B U E X A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
q u e sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
sea e n c o n t r a r casa f o r m a l p a r a p r e s t a r 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n O ' R e i U y 32, a l -
t o s . 5348 4-28 
l) N A S F . * O R A J O V E X D E S E A C O I . O C A R -
se p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a los q u e -
h a c e r e s do l a casa. D u e r m e en e l a c o m o -
do. I n f o r m a n en E m p e d r a d o 12, b a j o s . 
5386 4-28 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
en c a s a de m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 115. 5382 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S C O X X O C I O X E S 
de m e c a n o g r a f í a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a -
sa de c o m e r c i o u o f i c i n a s p a r t i c u l a r e s . R e -
c o m e n d a c i o n e s I n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n e n 
S u á r e z n ú m . 7. 63S1 4-28 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , a l e c h e e n t e r a . P u e -
de v e r s e s u n i ñ a . I n f o r m e s e n S a n L á z a r o 
n ú m . 148. 5409 -4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X C R I A D O P E -
n i n s u l a r , m u y f o r m a l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
o las de l a s casa.* en q u e s i r v i ó ; g a n a b u e n 
suefldo. I n f o r m a r á n en S a n N i c o l á s n ú m e -
r o 8. 5408 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a y o t r a p a r a 
l i m p i e z a de h a b l t a c i ó n e s y coser . San L e o -
n a r d o 23 A , J e s ú s d e l M o n t e . 
5407 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s - u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en l a C a l z a d a d e l C e r r o 
n ú m . 582. 5406 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n l a s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o -
r a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; n o se c o l o -
ca m e n o s do t r e s c e n t e n e s . M o n t o 22. 
5400 4-28 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Establecereriios algu 
ñas personas en un comercio lucrati 
vo; no sa necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan muebo más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, rhicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
B l E X X E O O C I O , E X P U X T O C í B X T R I -
co, c o n d o b l e l í n e a s de t r a n v í a s , v e n d o b a -
r a t o u n c a f é - c a n t i n a y v i d r i e r a de t b a c o s 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . E l d u e ñ o e s t á e n -
f e r m o y m a r c h a p a r a E s p a ñ a V é a m e e n 
L e a l t a d 2 ó 3 , de 121L a 1 ^ , p . m . 
5489 8-30 
E N «2 ,^00 S E V E X D E U X A C A S A B X L A 
H a b a n a , a m e d i a c u a d r a de A g u i l a , y t o -
m o en h i p o t e c a s o b r e o t r a casa $2,500, s i n 
c o r r e d o r , c o n s u d u e ñ o e n T e n i e n t e R e y 
n ú m . 104. d e - 2 a 6. 5465 4-2S 
V K N D O , X O A C O R R E D O R E S , U X A C A -
sa de $3,000: o t r a de $4,000; o t r a de $4.600; 
o t r a de $8,000; t o d a s c e r c a d e S a n F r a n -
c i s c o y C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y c e r -
ca de B e l a s c o a í n u n a de $3.250 y o t r a de 
$2,400. San M i g u e l 80, de 9 a 12. 
5414 4-29 
B A R B E R O S 
Se v e n d e u n o de l o s m e j o r e s s a l o n e s Ce 
l a H a b a n a , en p u n t o c é n t r i o o . de e s q u i n a , 
p o c o a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en San M i g u e l 74. b o d e g a . 
6372 4-28 
C A S A H E R M O S A 
n u e v a , 4 o u a r t o s h e r m o s o s , s a l a , r e c i b i d o r , 
o u a r t o de c r í a l o , c o c i n a , b a ñ o e i n o d o r o , 
m u y g r a n d e s y b u e n o s ; p a t i o y t r a s p a t i o ; 
t o d a c i t a r ó n y azo tea , m u y b i e n h e c h a , en 
l a V í b o r a , c e r c a de l a c a l z a d a . R e p a r t o de 
L a w t o n . E n $6,000 o r o e s p a ñ o l , sdn c o r r e -
t a j e . R e i n a 43. 5387 4-28 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredorea, la casa calle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, su 
dueño. 6419 8-28 
B U E X X E G O C I O . S E V E X D E AX. C O X T A -
d o o a p l a z o , l a ú n i c a p a r c e l a de t e r r e n o de 
30 x 20 q u e q u e d a en e l r e p a r t o " L a w t o n . " 
T a m b i é n se f r a c c i o n a . I n f o r m a n de 2 a 4 
e n l a f a r m a c i a de M o n t e y A m g e l e s . 
5367 4 - 2 « 
S E V E X D E U X B U E X P U E S T O D E F B U -
ta s en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , e n P a u l a 
31, p o r D a m a s . 6391 4-28 
V E D A D O . E X E L P A R Q U E M . E N O C A U , 
c a l l e 17, v é n d e n s e 1,816 m e t r o s , e s q u i n a b r i -
sa, s i n g r a v a m e n , t e r r e n o IQano, p a g a d a s 
a m b a s axreras. Bu d u e ñ o : t e l é f o n o A-4310. 
6394 8 - 2 « 
U l f A J O V E X P E X I X S U L A R D E » E A C O -
l o o a r s e de c r i a n d e r a , o o n b u e n a l e c h e , e n -
t e r a . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 615, V í b o r a . 5245 8-24 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O S E O F R E C E 
p a r a e l c a m p o o l a c i u d a d , n o t l o n e p r e t e n -
s i o n e s D i r i j i r s e a A . G o n z á l e z . B e r n a z a 18. 
H a b a n a . 5253 8-25 
U X A S R A . D E M E D I A X A E D A D , D E L 
p a í s , desea c o l o c a r s e do c r i a d a de m a n o s 
c o n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p a r a a c o m p a -
ñ a r a s e ñ o r a , I n f o n m a n en C h a c ó n 22. . 
5302 S - ! « 
D O S S E Ñ O R I T A S M A D R I L E Ñ A S , D E S B A X 
e n c o n t r a r t r a b a j o e n e l V e d a d o , u n a os m o -
d i s t a y sabe b i e n s u o b l l g a i c l ó n , 4 c e n t e n e s . 
L a o t r a cose a m a n o y a m á q u i n a y no l e 
i m p o r t a a r r e g l a r a l g u n a h a b i t a c i ó n y s a -
be v e s t i r s e ñ o r a s . 3 c e n t e n e s . C a l l e d e l 
C r i s t o 9. 5360 4-28 
. M A T R I M O N I O P E X I X S U L A R , S I N H i -
j o s , desea c o l o c a r s e , é l de p o n t e r o , c r i a d o , 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o c a m a r e r o ; e l l a de 
c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e n r e c o m e n d a -
c ' ones . M u r a d l a 113, a l t o s , h a b i t a c i ó n 6. 
5379 4-28 
SE C O L O C A U N A J O V E X D E C R I A D A 
e n casa de p o c a f a m i l i a o s e ñ o r a s s o l a s : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n -
f o r m a n en San R a f a e l n ú m . 14, e n t r e s u e l o s . 
5378 4-28 
C O C I N E R A M A D R I U E Ñ A , C O C I X A A L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea c o l o c a r s e p a r a c a -
sa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r y s i le p a -
g a n b i e n t a m b i é n v a a u n I n g e n i o . E n l a 
m i s m a u n a c o s t u r e r a p a r a casa p a r t i c u l a r , 
hace v e s t i d o s de s e ñ o r a y n i ñ o y a r r e g l o de 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en A m i s t a d 62, h a -
b i t a c i ó n n ú m . 1 1 . 538S 4-2S 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O . E X 17, A L A B R I S A , E X T R E 
14 y 16, v é n d t s e s o l a r c e n t r o c o n a c e r a . 
T e r r e n o l l a n o . Su d u e ñ o : t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
5395 8-38 
E X V I R T U D E S , A L A B R I S A , E X T R E 
P r a d o y Q a l l a n o , so v e n d e c a s a 2 p i sos , 
r a n t a n d o 20 oeiutenes. F a c i l i d a d e s e n e l 
p a g o . S u d u e ñ o : t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
6396 S-28 
V E N T A D E U X P R E C I O S O C H A L E T E X 
e l V e d a d o , r o d e a d o de t e r r e m o p r o p i o p o r 
s o l o $6,000 C y . p u d l c n d o c o m p r a r a d e m á s u n a 
p a r c e l a c o n 21 m e t r o s p o r 23 d e f o n d o , p r ó -
x i m o a 23. P e r a l t a , O b i s p o 32, de I a 1. 
5319 . 8-26 
D E O C A S I O N 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en e l C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s d e u n a y 
dos b d v e d a s y o s a r i o s . F e l i z E s t e b a n . B e r -
n a z a 55, m a r m o l e r í a . 
4900 26-17 
V E X D O D I R E C T A M E X T E , E S C t U I X A S Y 
casas de c e n t r o en l a H a b a n a , d e n t r o de l a 
c i u d a d y p u n t o c é n t r i c o de s u s b a r r i o s . 
I n f o r m a , A- L ó p e z , C e r r o 775. d e 7 a 9 p . m . 
T e l é f o n o 1-2930 4958 15-18 
I . A . I . DE MATRiHOlllOS 
S e ñ o r i t a s , Viadas, CabsUsmwriffT i 
¿Queré i s casaros vcntajosanKentn? 
Escribid al Director, Apartada tO 14 
HABANA. 
4187 3 0 - 1 A . 
S K V E X D J K X D O S M A Q U I N A S D E S É 
g l r , « n a d e 3 g a v e t a s , g a b i n e t e , c a s i n u 
va, c o n sus a o c e s o r i o s , y o t r a <Je u n a g a v 
t a e n r r ruy b u e n e s t a d o . T o d a s m u y b a r 
t a s . C P R e i H y n ú m . 77, b a j o s . 
6500 4-30 
S E V E X D K X T O D O S LO>S 9 E U E B L E S D 8 
T e j a d i l l o 35. b a j o s . E s t á n , n u e v o s ccrarpLeta-
m e n t e . 5208 8-24 
D E C A R R U A J E S 
P O R N O P O D E R A T E X D E R L A S U D U E -
fio y e n c o n t r a r s e e n f e r m o , se v e n d e l a v i -
d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , E g l d o e s q u i n a 
a M e r c e d , c a f é " N u e v o M a r i n o . " I n f o r m e s 
e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s , c o n c o n t r a t o 
p o r 6 a ñ o s . 5318 15-26 
B U E X A L E C H E T I T \ . S E V E X D E B A R A -
t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; p u e d e 
v e r s e e n J e s ú s M a - r í a 130. 
5339 • 8-26 
B U E 8 V A Q G A a l O N 
p a r a h a c e r s e c o n u n s o l a r de 6.66 p o r 40 
a $1.90 en e l p u n t o m&s a l t o y m á s l l a n o d e l 
R e p a r t o de l a Ca . T e r r i t o r i a i l . C o l u m b i a , a 
1 c u a d r a de l a l í n e a en l a c a l l e B u e n a v i s t a , 
e n t r e M i r a m a r y L a n u z a , y t a a m b i é n se v e n -
d e n 2 s o l a r e s de a 10 p o r 30 a $2.00 en e l 
m i s m o R e p a r t o d o n d e v a l e n m á s d e a $3.00. 
y t a m l i i é m se v e n d e u n s o l a r d e 5 p o r 18 e n 
e l f a m o s o R e p a r t o de L a w t o n , V í b o r a , p e -
g a d o a l a lo<ma. en $350-00. I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 191 . J . V i d a l . 
5565 15-tt 
V I B O R A . S E V E X D E L A C A S A L A W T O N 
e s q u i n a a M i l a g r o s , t o d a de a z o t e a y m o s a i -
cos , c o n s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o » , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n A g u i l a n ú -
m e r o 24 C. L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a . 
5549 4-4 
S E V E N D E 
R e p a r t i d o en So l a r e s , l a p o r c i ó n de t e r r e -
n o q u e e s t a en B e l a s c o a í n y F i g u r a * . A l 
c o n t a d o y a p l a z o . I n f o r m a n : J o s é X. L e z a -
m a , d e d i e z a once y de u n a a dos, en E m -
p e d r a d o , n ú a n . 6. 5532 15 -1 
S I N C O R R E D O R E S 
Se v e n d e n : u n a c a s a en e l V e d a d o , a u n a 
c u a d r a d e l o s c a r r i t o s y d e l n u e v o p a r q u e 
d e 17, c o n s a i a , s a l e t a , y 3 c u a r t o s , c o n 360 
m e t r o s de t e r r e n o , en $6,000 o r o e s p a ñ o l , 
l i b r e de g r a v a m e n ; 4 casas , l a d e e s q u i n a 
c o n c o n t r a t o , en e l R e p a r t o d e L a w t o n , a 
u n a c u a d r a d e l c a r r i t o , en $10,000, y 2 s o -
l a r e s de e s q u i n a . 8 x 22, en $1,250 y $1,000. 
I n í o n m a n e n San N i c o l á s n ú i m . 78. b a j o s , 
d e 6 a 8 p . m . 5520 4 - 1 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S , B U E X T E -
r r o n o , c a r r e t e r a , a g u a , f r u t a l e s y casas . 
A r r e n d a d a l a m a y o r p a r t e , a b u e n p r e c i o , a 
24 k i l ó m e t o s de l a H a b a n a . $8,000 C y . N o 
t i e n e censo. L A K E . P r a d o 101 . e n t r e P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 1809 4-30 
U N A J O V E X P E X I N S U L A R Q U E S A B E 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a , e n 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s en A g u i l a 155. 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
5369 4-23 
E S P A Ñ O L . D E S E A T R A B A J A R C O M O 
a y u d a n t e en e s c r i t o r i o , v e l a d o r , p o r t e r o , a l -
m a c e n e s d e f o r r a j e , e m p l e a d o e n c a m p o u 
o t r o s a n á l o g o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a San I g n a c i o n ú m . 18. a l m a c é n 
de v í v e r e s . 5 435 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E X I X S U L A R 
de m e d i a n a edad , de p o r t e r o o cosa a n á l o g a , 
h o n r a d o , c o n r e c o m e n d a c i ó n d e l a s casas 
q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s en A m i s t a d 47. 
5375 4-28 
l N A B I E N \ C O C I X E R A D E C O L O R , D E -
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r , sabe c u m -
p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n M a n -
r i q u e 120. 6374 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
n i n s u l a r d e 17 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a o p a r a c o s e r y l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s , s a b e cose r a m a n o y a m á q u i -
n a y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a c a -
l l e K n ú m . S, e s q u i n a a 9, c u a r t o n ú m . 13. 
5364 4-28 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
ca r se en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e -
ne t í t u l o y b u e n a s r e c o i m e n d a c i o n e e . D i r í -
j a s e a T . N . A p a r t a d o n ú m . 224. B3S3 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a , 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n 
A g u a c a t e 126, e n t r e s u e l o . 
5357 4 - 2 « 
i COMANDIIARIO 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede &er único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5ó0(i 15-30 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O , S I X I n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s se v e n d e u n a g r a n bo-
d e g a en p u n t o c é n t r i c o , se v e n d e p o r a s u n -
t o s de f a m i l i a . D e 1 a 2 p . m . h o t e l " H a b a -
n a , " B e l a s c o a í n 645, p r e g u n t a d en e l k i o s c o . 
5254 S-25 
P O B T K N E R O T R O N E G O C I O V X O P O -
d.er . t e n d e r l a , se v e n d e u n a b o d e g a do 
a s i á t i c o s e n e l b a r r i o do P o g o l o t t i : e s t á 
b i e n s u r t i d a , t i e n e b u e n l o c a l y se d á e n 
p r o p o r c i ó n . C a l l e de C o n g r e s o y M a c e o . T e -
l é f o n o B - 0 7 - 7 1 5 8 . 
5267 15-25 
S E V E X D E L A A C C I O X A U X A V A f t U E -
r í a a u n a h o r a de l a Haba /na , p o r c a l -
zada , 2 c a b a l l e r í a s , m a g n í f i c a casa, e s t a -
b l o , a g u a , dos c a r r e t e r a s , g u a g u a , v a c a s , 
cabaQlos, c a r r o , etc., y d e s p a c h o e n l a H a -
b a n a , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a San N i c o l á s 
178, a n t i g u o . 5292 8-25 
I K V E X D E U X C A F E C A X T I X A Y V i -
d r i e r a do t a b a c o s , s i t u a d o en c a l l e c é n t r i c a 
y c o m e r c i a l . I n f o r m a n en E g l d o 15, d e p ó -
s i t o de t a b a c o s , 5291 8-25 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7,000 pesos oro eepafiol. Inermes 
en Neptuno núm. 50. 
5185 , 10-23 
S E V E N D E N 
una casa en la calle de la Salud, a 2 cuadras 
d e B e l a s c o a í n , c o n 213 m e t r o s , r e n t a $43.00. 
P r e c i o $4,250.00. O t r a en P r í n c i p e , b a r r i o 
d e S a n L á z a r o , e n $3,250-00. I n f o r m a s u 
d u e ñ o . A n i m a s n ú m . 14*. T r a t o d i r e c t o . 
6110 10-22 
T E X G O E X V E N T A B U E X A S E S Q U ' I X A S 
y ca^as de c e n t r o en b u e n o s p u n t o s de l a 
c i u d a d , y de s u s a l r e d e d o r e s , s i n i n t e r v e n -
c i 6 n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a , M . R u i z . C u b a 
62, t e l é f o n o A - 4 4 1 7 . 
4957 15-18 
M U E B L E S v P R E N D A S 
G R A N X E G O C I O P A R A L O S CO.MIOR-
c l a n t e s y m e c á n i c o s d e l c a m p o . Se r e a l i z a 
u n s u r t i d o d e l á m p a r a i s i n g l e s a s , f r a n c e s a s 
y b r o n c e , f a r o l e s , b o m b a s de p o z o y t a b l a , 
b o m b i l l o s d e t o d a s c l a ses , p o r c e l a n a d e i n o -
d o r o , p a n t a l l a ' ^ y t o d o l o que c o n c i e r n e a l 
r a m o de i n s t a l a c i ó n . C h a c ó n 2-4. 
55 48 8-.1 
U N A G A N G A 
Se v e n d e u n a b u e n a casa de h u é s p e d e s , 
c h i q u i t a , t i e n e s ó l o 9 h a b i t a c i o n e s , e n e l 
P r a d o , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a , a l p r e s e n t e 
l l e n a , y c o n dos c u a r t o s q u e g a n a n 11 
c e n t e n e s ; a l q u i l e r d e l a casa es de 18 c e n -
t enes . T H E B E B R S A G E X C Y , C u b a 37, a l -
t o s . C 1S12 4-30 
¡APROVECHEN, CAPITALISTAS! 
Buena Ocas ión de doblar 
el Dinero 
U n a s e ñ o r a v i u d a q u e t i e n e q u e r e t i r a r s e 
a E s p a ñ a , p o r m o t i v o s de s a l u d , v e n d e , p o r 
l a m i t a d de s u p r e c i o , l a s s i g u i e n t e s p r o p - ' -
d a d e s : U n l o t e de t e r r e n o a l a b r i s a e n l a 
c a l l e de O q u e n d o y P e ñ a l v e r , de 1,C65 v a r a s , 
u n l o t e de t e r r e n o , c o n I n m e j o r a b l e e s q u i -
n a , en l a c a l l e de S a n t o T o m á s y P l a s e n c i a . 
de 1,800 v a r a s , y m e d i a m a n z a n a c o n f r e n -
t e a t r e s c a l l e s e n l a c a l z a d a de C o n c h a 
e s q u i n a a R e f o r m a , t o d a s es tas p r o p i e d a -
des s o n de g r a n p o r v e n i r y p r o d u c e n b u e n a 
r e n t a . P a r a I n f o r m e s s u d u e ñ a e n l a ú l t i -
m a , v i u d a d e Cao. N o se a d m i t e n c o r r e d o -
r e s . r.4:f 8-29 
M U E B L E S F I N O S 
Se v e n d e n , p o r l a m i t a d de « u v a l o r , v a -
r i o s j u e g q s de m u e b l e s de c a o b a , finos, i t a -
l i a n o s , de e x q u i s i t o g u s t o . I n f o r m a r á n e n 
A g u a c a t e 122, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e 
R e y , d e l a 2 o d e 5 a 6 p . m . 
5547 ' 5-1 
S E T B X X K K X , J t T X T O S O « S T P A F t A D O - . , nM 
f a m i l i a r , d o s c a b a l l o s d e t i r o y u n o (Je nmm.-
t a , p a r a n l f t o . P u e d e n v e r s e , t lesrunfis d e l a J 
12, en F , 16, c u t r e l ü y 1S, Ve-Jadow 
52Í71 4-30 
S E V K X U E C X A U T O M O V I L , D K S E T Í 
a s i e n t o s , d e m a r c a f r a n c e s a , e n -noSL jiiibii^ 
R a z ó n : Coaqpastefta, -tS, afitosL 
6533 g - i 
M O T O C I C L E T A V . X . D E 4 C I L U N T O R o i 
6. H . P . e a t & n u e v a , se d a e n $160 C y . 
g a n g a v e r d a d . M o n t e 10*. U H t O m * J L - t ^ Z ^ 
6531 S l- i ' S E V E X D E , K N G A X G A , P O R F M B A J U 
c a r s e s u d u e ñ o , u n a u t o i m ó v I L " I T Í a t , " <JA 
35 c a b a l l o s . P a r a v e r l o é I n f o n r c e s a l r l g i r » 
» s ~ l s e ñ o r M i g u e l J a i m e . s^.n i s L d x o S'-i V&i 
S E AJUKCILAX AUTOMOVIL ES A y j - S L 
y $3-00 l a h o r a : u n o m u y g r a m J e . d e 50 c a ^ 
b a l l o e , p a r a s i e t e p e r s o n a ? » , $3-SO1; t « i i r b i é a 
se v e n d e n a t f tomlVvf fe s d e citnco c t t i e r E i r t e * 
d ioses . B o r r i l l , Z u l u e t a 34 . t e l é t c r a » A-KK-. ^ 
4222 1 4 - $ » 
F A M I L I A R HUEVO 
Sin estrenar, de ocasión, solido^ e & N 
gante, práctico. Señor Bueno, Obispa 
68, "Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
5441 4-25 
S E V E X D E U X A U T O M O V I L F T I A X C K Í 
en p e r f e c t o e s t a d o , se d á b a r a t o p a r s e r p e -
q u e ñ o p a r a l a f a m i l i a , es p r o p i o p a r a un 
m é d i c o o p a r a a l q u i l e r . I n f o r m a r á n e n O f i -
c i o s n ú m . 29, a t o d a s h o r a s . 
6261 l B - ? 5 
M O T O R C I C L O S E X C E T L S I O R , T I E X K X lo» 
r e c o r d s m u n d i a l e s , de v e l o c i d a d y re . s i s tea-
c i a , en P l a z a d e l R e y , S a v a n n a y S e a t t e. 
C a t á l o g o g r a t i s . V é a m s e en M o n t o 10-4, te-
l é f o n o A - 1 9 3 6 y Bta . n ü m . 95. T e L F - 1 7 8 5 . 
4325 S 0 - I 
C U A T R O M A Q , U I N VS D E E S C R I B I R , D i -
f e r e n t e s , b u e n a s , se v e n d e n a 2, 4, 5. y s e i s 
c e n t e n e s . V e á n l a s : O b r a p l a , 86, l i b r e r f a . 5539 4-1 
M A Q U I N A R I A 
L . V E N D E R & C I A ^ 
MILANO (ITALIA) VIA DOMODOSSOLA 11 
F a b r i c a n t e » de t o d a r l a a e d e m a q o l n a r f a j i 
p a r a l a I n d a s t r i a de c l a b o r a d ó a de c e -
m e n t o , l a s t a l a e i o n e a e o m p i e t a a . P r r a o ^ 
pueatos . 
M á q u i n a s p o r t á t i l e s p a r a fabr!<?ar l a d r l » . 
l í o s y t e j a s de c e m e n t o . 
P r e n s a s p a r a b l o q u e s de h o r m l g í m . 
M a q u i n a r l a c o m p l e t a p a r a l a e l a b o r a c i í i a 
de l o s a s h i d r á u l i c a s . 
M a q u i n a r l a p a r a l a id r i l / los t o s c o s y doco -
r a d o s . 
M o l d e s y p r e n s á i s p e r a b a l c o n e s ; c h i m o » 
n e a s ; j a m b a s d e p u e r t a s y v e n t a n o s ; a p l i ' 
ca ic lones d e c o r a t i v a s ; m u r o s p e r i m o t r a l e s ^ 
l o s a s r e f o r z a d a s p a r a v i g a s d e a c e r o ; g r a ^ 
das de eiscaQera; c o l u m n a s ; b a l a u s t r a s ; flo< 
r e r o s ; t u b o s s e n c i l l o s y d o b l e s ; c u n e t a s pa" 
r a c a l ü e s ; g u a r d a p o l v o s de v e n t a n a s ; r e -
j a s ; f r e g a d e r o s ; l a v a l b o s ; t i n a s p a r a I f q u U 
d o s ; t a n q u e s . 
M á q u i n a s c e p i l l a d o r a s y p u l i d o r a s , p a n , 
l a d r i l l a s d e m o s a i c o s y apWfcaclones d e loíce« 
t a s en m o s a i c o a l a v e n e c i a n a . 
M á q u i n a s t r i t u r a d o r a s c o n c e r n i d o r e s a u « 
t o m á t l c o s . 
P r e n s a s h i d r á u l i c a s . 
M e z c l a d o r a s p a r a c e m e n t o y coOores. 
M e z c l a d o r a s de h o r m i g ó n . 
E l e v a d o r e s y c a b r e s t a n t e s . 
M o l i n o s p a r a m a t e n l a l e e d e c o m p o s i c i ó n 
M a q u i n a r i a p a r a l a v a r m a t e r i a l e s . 
C o l o r e s finos i t a i l i a n o s , e s p a c i a l e s p a r a l o -
sas. 
Y t o d o c u a n t o se r e l a c i o n a c o n l a I n d u s -
t r i a de l a f u n d i c i ó n d e c e m e n t o . 
Se e n c u n t r a de paso , e n l a H a b a n a , e l 
R e p r e s e n t a n t e v i a j e r o de l a c a s a L . V E X -
D E R & C a . , q u i e n , m u y g u s t o s o , c o n t e s t a r á 
t o d a s o d l c l t u d de l o s In te reea jdos , p o n i e n d o 
a d l s p o t s i c l ó n de los m i s m o s c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
i D i r i g l n s e a l A p a r t a d o 1173, H a b a n a . 
5524 3-1 
S A X M I G U E L 66. S E A L Q , U I L A X H A H I -
t a c i o n e s a l t a s y ba j a s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é n se a l q u i l a u n 
z a g u á n . 5555 4 - 1 
COMP. LITO GRAFICA DE L A HA-
BANA. 
Motor eléctrico de "Wagner", "ZS 
caballos, con muy poco uso y en bnja 
estado, se vende. Para verlo e infor-
mes litografía de Guerra. Zanja y 
Lealtad. 
C. 1791 i 4.—28 
B O M B A S H i G T R I Ü & S 
A PRECIOS SEN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Tele-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
I ' O R P E X E R Q L E M A R C H A R A E S P A -
ñ a , s e v e n d e n l o s m u e b l e s de u n a f a m i l i a 
m o d e s t a . Se d a n m u y b a r a t o s . M á s d e t a l l e s 
e n J e s á s P e r e g r i n o 65, b a j o s . 
5484 4-30 
S E V E X D E L X J U E G O D E S A L A D E 
c i n c o p i e z a s , t a p i z a d o , u n c a n a s t i l l e r o y 
u n e s t a n t e p a r a l i b r o s , t o d o se d a m u y b a -
r a t o . I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 36. 
5327 8-26 
P I A N O S 
E X »4<K> V E X D O I X A B O D E G A C O X 7 
a ñ o s de c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . K g i d o 
10. de 1 a 3. 6* ' » 4 . : 8 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n d o l o s 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e z y Ca. , 
s i t u a d o en l a c a l l o de A g u a c a t e n ú m . 63. 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de loe a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s . E l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m l l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s y se a l q u i l a n p l a n o s de uso a 
p r e c i o a b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' I i e l l l y n t l m e r o 67. t e -
l é f o n o A-3268. 
1453 Á b . - l 
• m m e s B E P n T A n m m • 
J para los Anuncios Franceses, a, 
í Ingleses y Suizos son le* ^ 
X SRES L M AYENCE & GIEI 
t 9 , R u é T r o n c h e t — P A R I S % 
A N E M I A 
r T E B P E S , DCBIUDAD 
£ 1 mu* toonomico 
y el único inalterable. 
Roe des Beauz-Arts, f i 
P A G I N A D I E C I S E I S d i a r i o o e u mmk M A Y O lo D E 1914 
k £t t t ¿Í£L 
oo> 
INFORMACION 
i r o m n •— t 
" ^ 7 
R A Í ' á ^ ^ ^ •<a>» «Í^» «Í^» ô v* CABLEGRAFICA Í isát» iJSj» l A i •«-'*/• «A* 
w w ^ ^ ^ í ? w 
L / g a Nacional 
EN CHICAGO 
Los Ciibs tuvieron hoy romería con 
los Cardenales, bateando a sus pit-
chers en todas formas, dándoles un 
total de 13 hits durante el desafío. 
De estos hits, dos fueron triples, 
por Bresnaham y Saier, y otros dos 
tubeyes por Saier y Zimmerman. 
Chency, en cambio, estuvo en for-
ma excelente durante el combate, do-
minando todo el tiempo. 
Su labor fué tan magistral, que el 
San Luis no logró hacerle una carrei 
ra. 
Swecney tuvo un mal día, batiendo 
el record de las mofas, pues él sólo 
cometió cuatro. Los únicos errores de 
la tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . 221 000 02x— 7 13 4 
San Luis. . . . 000 000 000— 0 5 0 
Baterías: Cheney y Bresnaham; 
SaHee, Hopper y Wingo. 
Liga Americana 
EN DETROIT 
. .Aunque las Medias Blancas sólo pu 
dieron dar un solo hit durante todo el 
match, los Tigres tuvieron que man-
dar tres lanzadores a la línea de fue-
go para ganarles el desafío. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUAD l(H DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CLUBS j 
Chicago 7; San Luis 0. 
Pittsburg-Cincinati (lluvia). 
Brooklyn-Füadelfia (lluvia). 
Boston-New York (lluvia). 
G. P. 
Pittsburg. 10 2 
Brooklyn 7 3 
Filadelfia 6 3 
Cincinnati. . . . . . . . . 7 6 
New York. . . . . . . . . 4 4 
Chicago . . . . . . . . . . 5 8 
Boston 2 7 
San Luis 4 10 
i i G. P. 
i i 
Detroit 5; Chicago 4. • 
San Luis 3; Cleveland 3. 



















D E T A L L E S 
E L D E T R O I T E M P L E O T R E S 
D E L O S J U E G O S 
L i Z I O O R E S PARA G A N A R L E A L C H I C A G O 
Los pitchers del Detroit, Hall, 
Dauss y CovalesMe, sostuvieron una 
competencia para ver cuál de los tres 
lo hacía peor esta tarde y en la nove-
na entrada expidieron suficientes 
transferencias para que el Chicago 
hiciera tres carreras. 
E l Detroit hizo sus anotaciones 
amontonando los hits extraídos de 
Benz en el cuarto y en el octavo in-
ning. 
E l primero en hacer sangre fué el 
Chicago, que con un doble de Dem-
mitt y un rolling al cuadro anotó una 
carrera en el inning inicial. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Detroit . . . . 000 200 030— 5 8 0 
Chicago . . . 100 000 003— 4 1 3 
Baterías: Hall, Dauss, Covaleslde y 
Stanage; Benz, Schalk y Hall. 
EN SAN LUIS 
Los Napoleones empataron la con-
tienda en el noveno inning con un tri-
ple robo cuyo resultado fué que Gra-
ney pisara el home y Olsen y Carisch 
avanzaran una base cada uno. 
E l desafío tuvo que suspenderse en 
el décimosegundo inning por falta de 
luz solar, estando el score empatado. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . .100002000000— 3 5 3 
Cleveland. . 200000001000— 3 9 1 
Baterías: Baumgardner y Jenkin; 
Mitchell, Creuss y Carish. 
Indianapolis 7; Pittsburg 5. 
San Luis 3; Buffalo 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
San Luis 9 3 
Baltimore 6 4 
Brooklyn 6 4 
Chicago 6 5 
Indianapolis 5 7 
Pittsburg 3 7 
Kansas City 3 8 
Buffalo 2 7 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 2; Baltimore 3. 
Kansas City 4; Brooklyn 8. 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Atlanta 2; Memphis 16. 
Montgomery 4; Birmingham 1. 
New Orleans 8; Mobile 2. 
Chattanooga 1; Nashville 2. (1) 
Chattanooga 4; Nashville 1. (2) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. 
New Orleans 11 

















Viene de la plana 11 
G.—Estaban, uno aquí (señala): 
Asi) MÍ detrás, y el otro después. 
p._¿Estaban frente al coche? ^ 
G.—Asbert estaba caso en la misma 
linea de Ja cabeza del caballo; Mora-
les al lado del automóvil, en el medio 
de la calie... 
F . — - Y usted supone que la bala 
procedería del revólver de Campiña? 
G. — Sí, señor. 
F—jüice Nd. que Campiña dispa-
raba detrás do una columna? 
G.— Sí, señor. 
F.—¿Por (¡né lado disTMraba? 
G — E l oslaba detrás J e la columna 
escondido... La columna tiene así un 
poco levaniado abajo. 
F . —¿Pero estaba detrái de la co-
lumna? 
G. —Sí. 
F . —¿ Frente a la casa de Perpi-
ñán ? 
G. —No, frente a la casa de Goicoe-
cliea, el número 84. 
F . — E l automóvil estaba detenido 
frente a dónde? 
G. —Frente al mimero 8 \ 
F . —¿De suerte qu? Campiña al es-
tar detrás de 'a columna tenia a la iz-
oniorda el automóvil... ? 
G. —Caso en línea recta. 
P .—En oso» momentos en que ti-
raba Campiña ¿tenía en frente a As-
bert y a Tarjas? ' 
G.—Sí, señor, y Yúial Morales 
hacia atrás. 
F . —» á¡ quiéa tiraba Campiña? 
G. —Tiraba para la calle, hacia afue-
ra. 
F . — j l M . \ió que auntara hacia 
Vidal Morales? 
' G.—No, señor. 
F . —ix7ió si hacía puntería sobre 
^Asbert? 
G. —Tampoco. 
F . —¿Le tiró a Arias? 
G. — E l tiraoa para afuera pero no 
ié a quiín; a los que estaban allí. 
F . —tCImo supone nsted que tira-
ba, onaudo estaba enfrente la co-
lumna? 
G. — E l sacaba la mano... 
F . —Para disparar éi tenh, enton-
ces que f (••â rse para atrás y tirar por 
un lado, puesto O-K la. «oliiuica estaba 
delante. , 
G. —SHI aba la maní»,.. 
F.—¿Donde estaba el automóvil? 
Gr.—El cvitcmóvol estaba aquí (se-
ñala) y el coche allá (señala). 
F . —Pero él tenía que tirar detrás 
de la columna según usted dice. 
Un hombre oue tiea« nn revólver en 
la mano derecha y va a tirar hacia la 
izquierda, tiene que tirar en esta po-
sición ( U sej'a'a). ¿LTd. recuerda ha-
ber vhío tirar a Campiña en esta 
posición? (Lleva la mano derecha, 
cruzando el brazo sobre pecho, ha-
cia la izqmerdá). 
G. — Y o recuerdo haborJo visto ti-
rar detrás de \H coluTiin&, pero no pue-
do decir Ir. posición. . 
F . —Ud. ha expresado su «r^encia 
de que ta bala que dió en la capota era 
dispararla por Campiña, ¿es que Ud, 
lo vió o FC lo figura? 
G. —Porque lo vi disparando de 
frente... 
F . —Cuando disparaba en ese sen-
tido, los se lores Asbert y Arias le que-
daban a iy derecha, ¿él estaba de espal 
ó a s a ellos, o dónde estaba' 
G. —Al frente. 
F . —Pero si ha dicho Ud. que As-
bert estar.a cerca de la cabeza del ca-
ballo y Arias frente al coche. 
G. —Campiña estaba aquí, Asbert 
allí, y Arias on este lado. (Explica por 
señor los lugares que indica). 
F . —¿Dd. cree que Campiña tiraba 
desde la columna que está al frente 
de la casa del señor Goicoechea? 
G. Sí, señor. 
F . —¿"üd. conoce las casas de ese 
señor y del señor Perpiuán? 
G. —Sí, señor. 
F . —¿Ud. asistió a la inspección 
acular? y y ( 
G. —Sí, señor. 
F . —¿La casa que tiene la marca de 
los balazos os la de Goicoechea, o la 
de Perpiñán? 
G. —Esa es la casa de Perpiñán. 
F . —¿Campiña estaba frente a esa 
casa? 
G. —No, en la otra/.. 
F . —En ningún momento lo vió 
Ud. allí? 
G. —No, señor. 
F . —¿El tiraba más allá? 
G. —Sí, señor, frente a la casa do 
Goicoechea. 
F . —jDe suerte que estando allí 
Campiña el coche le quedaba en fren-
te. 
G. —Sí, señor. 
F . —¿Cuántos disparos le vió hacer 
Campiña? 
G. —No puedo precisarlo. 
F . —¿Cuando ese balazo dió en la 
capota, usted estaba todavía en el au-
tomóvil ? 
G. —No puedo precisarlo. Yo vi que 
disparaban detrás de la columna, y ba-
jé del automóvil por la izquierda, v 
fui por detrás, por la columna del nú-
mero 80, que está delante de la loma 
que decía antes, una lomita. 
F . —¿Usted no se encontró allí a 
nadie ? 
G. —No, señor, a nadî . 
F . —'¿Usted conoce al doctor Aba-
m i 
G . —No, señor. 
F . —¿Usted no lo vió allí? 
G. —No, señor. 
F. —¿A quién más recuerda ¡haber 
visto, ademés de los procesados? 
G. —Vi gente cuando se acabó la 
cosa. 
F. —'¿Pero en el momento del suceso 
no vió a nadie más ? 
G. —No, señor. 
F . —¿En los portales no había gen-
te, no había nadie en lo absoluto? 
G. —No puedo precisarlo... 
F . —'Pero al mirar, al primer golpe 
de vista... 
G. —No recuerdo a nadie. 
F. —¿No vió si había gente o no? 
G. —(No, señor. 
F. —¿Y cuando se metió usted en el 
portal? 
G. —Yo miraba solamente al hom-
bre vestido de policía, al capitán Cam-
piña, que estaba en los portales, de-
trás de la columna que dijo, que saca-
ba la cabeza y el brazo y disparaba. 
Eso ví cuando yo estaba detrás de la 
columna; y lo ví fuera también. 
F. —Creo haberle oído decir a usted 
que el general Asbert sacó un arma. 
¿ Cuándo ? 
G. —Cuando Campiña disparaba. 
F. —¿Y disparó Asbert también? 
G. —HNO, señor; él hacía ademán de 
apuntar y tirar con un arma negra y 
cortica; pero no disparó. 




F . —'Cuando los señores Asbert, 
^rias y Morales llegaron al " gara-
ge*' ¿ya usted estaba en el automóvil, 
en el pescante? 
G. —Sí, señor. 
F . —¿Usted acostumbraba sacar a 
Asbert frecuentemente? 
G. —iSí, señor. 
F . —¿Usted nunca le vió armas? 
G. —No, señor. 
F . —Usted ha dicho que Asbert no 
disparó; ¿por qué? 
G. —Porque no le salía el disparo... 
F.—¿Usted tiene la convicción de 
que el señor Vidal Morales no dispa-
ró? 
G.—Sí, señor, porque no tenía re-
vólver; creo que nunca lo ha usado. 
F . —¿Cuando Riva disparó, cuántos 
tiros le vió disparar? 
G. —No puedo precisar. Ví que dis-
paró uno, el primero... 
F . —¿Y los otros? 
G. —No sé cuántos... No puedo pre-
cisarlo. 
F . —¿ Sabe cuántos disparos hizo 
Arias ? 
G. —Tampoco puedo precisarlo. 
F . —¿Y los que hizo Campiña? 
G. —Tampoco. 
F . —iPoeo más o menos... 
G. —No sabría decirlo, .i. 
F . —Más o menos... 
G. —(No puedo precisarlo, 
usted verá. . . yo.. . estaba 
asustado... 
F . —¿Pero usted no estaba allí? 
G. —Sí, pero no me entretuve en 
contarlos 
F . —Pero usted miraba la escena en 
todos sus detalles... 
G. —Pero no recuerdo los disparos 
que se hicieron... 
F . —Serían cuatro, cinco, diez quin-
ce...- i 
G. —No piredo... 
iSr. Presidente.—'Creo que ya ha in-
sistido bastante el señor Fiscal. E l 
testigo no puede precisar... 
Fiscal.—'¿S'e volvieron a subir to-
dos en el automóvil, después de la re-
friega? 
G.—Sí, odñor. 
F . —'¿A dónde se 'diriigieron? 
G. —A la Secretaría de Goberna-
ción. 
F. —¿Qué calles tomó para ir? 
G. —Prado, acera de los pares; bajé 
Neptuno, acera de los nones; cogí por 
¡ Animas, Empedrado derecho, hasta 
la Secretaría de Gobernación. 
F. —¿Y a quién encontraron allí? 
G. —A una pardo grueso, que ves-
tía levita. 
F . —¿No había un policía? 
G. —Yo no lo ví. 
P.—¿Estando en Gobernación, us-
ted oyó si Arias encargó a alguien 
que avisara a la familia de él de que 
no le había pasado nada, algo así por 
e lestilo ?.. 
G.—No recuerdo. 
F . —¿No recuerda si Asbert lo hi-
zo? 
G. —No recuerdo. 
F. —¿Arias le dijo a usted que fae-
ra a una ferretería? 
G. —Sí, señor: que fuera a una fe-
rretería. . . 
F . —¿Usted se fijó en la conversa-
ción cuando estaban allí con ese par-
do grueso? 
G. —Sí, señor. 
F . —¿Oyó la convorsacióo? 
G. —Me fijé en el portero nad» 
más. 
F.—¿Usted vió si alguno del auto 
móvil sacara un arma, le quitara lo? 
casquillos y los tirara al suelo? 
G.—No lo ví. 
F. —Cuando usted arrancó de Pra 
do hasta Gobernación, ¿cuántas per-
sonas iban en el automóvil? 
G. —Iban bastantes; pero no puedo 
precisar cuántas... 
F. —¿A su lado iba alguien? 
G. —Sí, el señor Quero jeta; dentro 
iban los tres y un oficial del Ejérci' 
to; en el estribo también iba gente.. \ 
F. —¿Esas personas que iban en los 
estribos, llegaron hasta Gobernación? 
G. —Algunas se quedaron en el au-
tomóvil; otras se bajaron; cuando se 
dió la vuelta al Prado algunas se ba-
jaron. . . 
F. —¿Pero algunas llegaron? 
G. —Sí, señor. 
F. —¿Y cuando bajaron del automó-
vil? 
G. —Le oí decir a Asbert: "Bajen", 
"Déjenme"... 
F. ¿Y se fueron todos? 
G. —Me parece que dos o tres no hi-
cieron caso y siguieron. 
F. —¿Y de la Secretaría a dónde 
fueron ? 
G. —Allí dijeron: "Vámos a donde 
está el Presidente". 
F . —¿ Y usted que entendió de eso ? 
G. —Que íbamos a Durañona, donde 
estaba el Presidente de la República. 
F. —¿Qué dirección tomó, entonces 
para dirigirse a Durañona? 
G. —Cogí por Tacón, O'Relly, Mer-
caderes, Obrapía, Monserrate, Drago-
nes, y al llegar a Aguila, dijeron: "Va-
mos a la casa particular del Secreta-
rio de Gobernación''. 
P.—¿Y no se detuvieron en ninguna 
otra parte? 
G . — N o , señor. 
F . —¿No estaban ya asfaleadas la 
calle de Colón y el Malecón ? 
G. 1—Sí, señor. 
F . —¿Y cómo no se le ocurrió ir por 
allí, sino que dió la vuelta tan larga 
que nos ha explicado ? 
G. —Preferí coger por Obrapía, por-
que a esa hora estaba más libre el trán-
sito, porque los carretones ya sehabían 
retirado, y por O'Reilly hay más trá-
fico, 
P.—¿No estaba mejor la calle por 
Cuba o Chacón? 
G.—Me pareció mejor; por allí es-
taban las obras del alcantarillado. 
F.—¿ Por Aguila estaba la calle mala. 
GK—Pero se podía pasar. 
F . —¿Le pareció mejor ese camino 
que el asfaltado? 
G. —Sí, señor, para no dar la vuel-
ta por el Malecón; porque resultaba 
que al llegar a la primera batería est-
taban haciendo el aucantarillado, y no 
llegaba el asfaltado más que hasta allí. 
P.—¿Usted no había recibido la or-
den de ir a una ferretería ? 
G.—Arias dijo: "Vámos" a una fe-
rretería. 
F . —¿Y no ñieron a la ferretería? 
G. —Dijo Asbert. no señor, vamos a 
donde está el Presidente. 
F . —¿No fueron a la ferretería? 
G. —No, señor. 
F . —¿Usted sabe donde tiene su do-
micilio el señor Asbert? 
G. —Amistad esquina a San José. 
F . —¿ Pasó cerca ? 
G. —Por Dragones. Dos cuadras de 
distancia. 
F . —¿No se detuvo en ese caminoT 
G. —No, señor. 
F . —¿Cómo salió al Malecón? 
G. —Aguila, Barcelona, Galiano, Ma-
lecón. 
Alzugaray.—¿ Puede usted precisar 
el «testigo contra quien tiraba el capi-
tán Campiña en esos momentos? 
G.—Contra ellos, lo ví perfectamen-
te. 
Alz.—¿Colocado el capitán Campi-
ña detrás del coche? 
G.—Detrás de una columi 
PARA LA "A. B. C." 
petroleros que se hallaban en el mué» 
He de la refinería de Pier. 
E l "Antilla" logró llegar al puer-
to de Tampico, protegido por el ca-
ñonero "Veracruz", y en seguida pi* 
dió auxilio al contralmirante Mayo 
por la telegrafía sin hilos. 
E l contralmirante Mayo envió un 
bote para informarse de lo que pasa-
ba en el "Antilla". 
E l capitán Doughty, del crucero 
inglés '"Herminie", exigió a los re-
beldes explicaciones de su conducta» 
Viene de la plana 9. 
E l jefe de las fuerzas rebeldes que 
dispararon sobre el "Antilla", expli-
cando lo ocurrido, dice que ellos te-
nían necesidad de impedir que llega-
ran recursos a Tampico, porque están 
empeñados en arrojar cuanto antes a 
los federales. 
Según ha informado el almirante 
Mayo, poco después del incidente del 
"Antilla", el cañonero federal "Ve-
racruz" hizo fuego contra los consti-
tucionales, incendiando dos buques 
Alz.—¿Ya el General Riva había en-
trado en la casa? 
G.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿ Cuando el capitán Campi-
ña disparaba estaba de pié? 
G.—Sí, señor. 
S. Fuentes.—¿El disparo que se vió 
luego en la capota del automóvil no 
pudo hacerlo el General Riva? 
G.—No puedo precisarlo. 
S. Fuentes.—¿ Sabe usted si el señor 
Morales con motivo de retirarse tarde 
o por algún otro motivo llevaba armas 
en el automóvil? 
G.—No, señor. 
F . — E l señor Morales con moti-
vo de su temporada en Cojímar y reti-
rarse tarde, ¿Ud. cree que llevaba ar-
mas? 
G.—Nunca llevaba armas, puedo 
añrmarlo. 
S. F.—¿Ud. puede precisar si de-
Irás do las columnas había alguna? 
personas? 
G.—No puedo precisarlo. 
S. F.—¿Ud. recuerdo si cuando los 
señores Asbert , Arias y Morales lle-
garon al garage del Prado, Ud. esta-
ba ya allí? 
G.—Ellos llegaron en un coche, y 
yo estaba allí. 
S. F.—¿LLlegaron disgustados o 
•violentos? 
G.—Se pusieron a hablar muy na-
turalmente. 
S. F.—¿Ud. los vió subir al aute-
móvil? 
G.—Sí, señor. 
B. Mauduley—¿Ud. cree que el se-
ñor Vidal Morales llevaba armas por-
que usaba tirantes? 
G.—No usaba armas. 
B. M.—¿Pero Ud. sabe que usando 
tirantes se pueden llevar armas en el 
bolsillo? "t 
Ĝ  E l señor Morales no usaba ar-
mas. 
B. M—Me basta. 
(Hay un receso de media hora). 
ADVERTENCIA 
Por falta de tiempo para compleUr 
la información taquigráfica de la se 
sión de ayer, y para que los lectores de 
provincias no dejen de recibir el pe-
riódico; aplazamos para la próxima 
edición el resto de las declaraciones 
de los testigos que acudieron a la 
expresada sesión. 
EN LA CORTE 
Ayer por la mañana se celebró en 
el Juzgado correccional de la Sección 
Primera, el juicio contra Ramón Ma-
sip Moreno (a) "Yony", por haber 
tratado de agredir al testigo Gabino 
Fernández Lombillo, chauffeur del 
doctor Aballí, al terminar de prestar 
declaración ante el tribunal, en la 
tarde del 29. 
Massip fué condenado por el juez, 
señor Almagro, a veinte días de arres 
to, que comenzó a cumplir ayer mis 
mo. 
C a p i / s dirigirá 
Le fígaro 
París, 30. 
E l ilustre literato M. Alfred Capua 
ha sido desginado para ocupar la di-
rección de "Le Fígaro", vacante por 
la muerte de M. Gastón Calmette. 
Mr. Capus estuvo desempeñando 
el cargo interinamente hasta ahora. 
La designación del notable come-
diógrafo ha sido muy bien acogida en 
los círculos literarios y periolísticos. 
El derecho ..elportazgo 
Washington, 30. 
La Comisión de canales interoceáni-
cos de la Alta Cámara ha presentado 
una enmienda a la proposición de ley 
de derechos de portazgo, en la que'sa 
expresa que en la ley no ha de haber 
nada que perjudique los intereses de 
los Estados Unidos. 
E l Presidente Wilson está de acuer-
do con la introducción de las modifi-
caciones. 
Se espera un debate reñido en el Sd. 
nado. 
£/ "Frederica" a flote 
New York, 30. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hoy se ha logrado poner a flote a) 
vapor de carga "Frederica", que en-
calló antes de ayer frente a Asbury 
Park, en la costa de New Jersey. 
Mr.Roosevelt recorrerá 
el Amazona 
New York, 30. 
Según las noticias que se han reci-
bido en esta ciudad, el ex Presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Theodora 
Roosevelt, y sus compañeros de ex-
cursión, han llegado a Manaes. 
E l cazador de panteras tiene el pro-
pósito de recorrer el río Amazonas en 
toda su extensión. 
Mr. Roosevelt estuvo padeciendo de 
fiebres durante dos semanas; pero ya 
se ha repuesto lo suficiente para po-
der continuar su peligroso viaje. 
Crée el intrépido "Teddy" que lle-
gará a los Estados Unidos dentro de 
seis semanas. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Lajas, Don Luis Guzraán; en 
Cienfuegos Doña Emilia Méndez do 
Eutensa: en Santiago de Cuba, Doña 
Delfina Cruz; en Caraagüey, Don Fé-
lix Pérez Lindo: y en Pinar del Eáo, 
Doña Juana Garay^y Zabala, viuda d* 
Izpizua. 
